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Central's Past: 
Leo & Dean Nicholson: 1,114 Wins 
Central Washington University is in its fourth season as 
a member of NCAA Division II after a 60-year association 
with the NAIA. 
The Wildcats have qualified for the Division II national 
tournament three straight years and earned the top seed 
and host role for the West regional in 1999. Central, 
the first school outside the state of California to host the 
regional since 1988, lost to Cal State - San Bernardino in 
the semifinals. The Coyotes then defeated Seattle Pacific 
in the regional final. 
Prior to joining the NCAA, CWU was the winningest team 
in the history of the NAIA national tournament with 46 victories. Central also held NAIA records for most 
appearances (27) and consecutive appearances (9 between 1974 and 1982). 
CWU has won a total 34 regular-season conference titles, including eight Tri-Normal, two WINCO, 
12 Evergreen, six NAIA District 1, three PNWAC and two PacWest West Division crowns. The Wildcats 
won the NAIA District 1 post-season championship 24 times and three times won the PNWAC tournament. 
In 1999, they earned their lone PacWest post-season title, defeating Hawaii Pacific 76-S6 in the title 
game. 
In 94 seasons, CWU teams have won 1,4S2 games and lost 76S, a winning percentage of .6SS. 
Leo Nicholson coached SOS victories in 33 seasons (1930-64) winning nine conference champion-
ships and one district title. Leo's son, Dean, won 609 games in 26 seasons (196S-90) winning 14 
conference and 22 district crowns. Dean, with 38 victories, is the winningest coach in the history of 
the NAIA national tournament. 
The Nicholsons are the winningest father-son coaching combination in the history of collegiate 
basketball with 1,114 victories. The historic 1,000th win came on Dec. 12, 1986 when CWU defeated 
Northwest Nazarene 76-71 in a tournament at Whitworth College. 
Dean joined his father in the exclusive SOO victory club on Jan. 6, 1987 when the Wildcats 
stopped Pacific Lutheran 70-S3 at Nicholson Pavilion. 
In district, regional and conference playoff competition, the 'Cats have won 77 games and lost 27. 
CWU won 19 straight district playoff games between 1976 and 1982. 
CWU's best finish at the NAIA national tournament came In 1970 when it placed second and Dean 
Nicholson was selected the NAIA National Coach-of-the-Year. The 'Cats also finished third in 1967, 1969, 
1987 and 1989 and fourth in 198S. CWU reached the quarterfinals of the NAIA national tournament 
in seven of its last nine appearances. 
First team NAIA All-American honors have been won by four CWU players - Mel Cox in 1967, Paul 
Adams in 1970, Rich Hanson in 1973 and Jason Pepper in 1993. Twenty other players won second team, 
third team or honorable mention honors. 
In 1987, Ron vanderSchaaf, who was named to the second team, was selected in the seventh 
round of the NBA draft by the Los Angeles Lakers. 
CWU has had three coaches or administrators Inducted into the NAIA Basketball Hall-of-Fame. 
Leo Nicholson was honored in 1964. Perry Mitchell, a long-time CWU administrator and former university 
president, was selected for his general contributions to NAIA sports. Dean Nicholson was inducted to the 
hall in 1986. Dean was also named to the NAIA's SOth anniversary all-star team in 1987. 
TWo Wildcat players have been tapped for special NAIA national tournament honors. Dave 
Benedict won the Charles Stevenson Hustle Award in 1967 and Dave Allen won the same award in 1970. 
The CWU team won the coveted James A. Naismith - Emil S. Liston Sportsmanship award in the 1967 
tournament and again in 1989. 
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The Leo Nicholson Award: 
In 1971 a group of Ellensburg businessmen purchased a trophy to be presented each year to the 
top small-college basketball team in the Pacific Northwest. 
The trophy is awarded to the school determined to be the outstanding team by a panel of 
sportswriters, broadcasters and sports information directors, who also select a Coach-of-the-Year. 
The award honors the memory of the late Leo Nicholson, who won 505 games at Central from 
1930 to 1964. 
central, under the direction of Leo's son Dean, has won the award 10 times and the younger 
Nicholson was voted the Coach-of-the-Year three times. Gil Coleman won the Coach-of-the-Year award 
posthumously in 1995. 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
Nicholson Award 
Puget Sound 
Western Washington 
Puget Sound 
Central Washington 
Central Washington 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
central Washington 
Puget Sound 
Western Oregon 
Central Washington 
Puget Sound 
central Washington 
central Washington 
Central Washington 
Alaska - Anchorage 
central Washington 
Central Washington 
College of Idaho 
Seattle Pacific 
Willamette 
Western Washington 
Northwest Nazarene 
Albertson 
Oregon Tech 
Oregon Tech 
Central Washington 
Seattle Pacific 
Western Washington 
Coach-of-the-Year 
Gene Luundgaard, Pacific Lutheran 
Jim Boutin, Willamette 
Al Svenningson, Alaska - Anchorage 
Dan Miles, Oregon Tech 
Jim Boutin, Willamette 
Jerry Krause, Eastern Washington 
Dean Nicholson, Central Washington 
Terry Layton, Northwest Nazarene 
Don Zech, Puget Sound 
Jim Boutin, Western Oregon 
Jim Mastin, Whitman 
Jim Larson, Whitworth 
Joe Meagher, St. Martin's 
Marty Holly, College of Idaho 
Marty Holly, College of Idaho 
Jim Mastin, Whitman 
Dean Nicholson, Central Washington 
Dan Miles, Oregon Tech 
Brad Jackson, Western Washington 
George Roderick, Alaska - Fairbanks 
Dean Nicholson, Central Washington 
Warren Friedrichs, Whitworth 
Ed Weidenbach, Northwest Nazarene 
Gordie James, Willamette 
Bob Gaillard, Lewis & Oark 
Gil Coleman, central Washington 
Warren Friedrich, Whitworth 
Ken Schumann, Pacific 
Tim Hills, Western Baptist 
Brian McDermott, Southern Oregon 
Ken Bone, Seattle Pacific 
Brad Jackson, Western Washington 
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Season Preview 
Comments from CWU Men's Basketball Coach Greg Sparling. 
Sparling on the 2001·02 Wildcat Men's Basketball Program ..• 
"This is one of the most athletic teams I've had. It is a great group of guys that play extremely hard. It ls 
the type of team that is adapting to our philosophies and teaching. 
It will be a team that can put a lot of points on the board while holding opponents in check. 
Offensively, we can score in many different ways. We have guys that can shoot the three, put the ball 
on the deck and score inside." 
"It is a team that is capable of doing more on defense." 
" This team is very deep. It is a mature team with a lot of junior college players that have come from 
successful programs." 
"It will be an exciting team to watch and a fun team to coach." 
Sparling on the 2001-02 Great Northwest Athletic Conference ••• 
"It is going to be a dogfight with the likes of Western Washington, Seattle Pacific and Humboldt State. 
There ls not going to be a night off in this league." 
'The talent level continues to get better and better." 
"I think we play in one of the premier Division II leagues in the nation that has had a team reach the 
final four the last two years." 
"Leaving the PacWest means we will not be making any trips to Montana, New Mexico or Hawaii. That 
is a lot of travel." 
"This league is going to be tough from top to bottom." 
Central Washington University: Excellence in 
Accademics and Sports 
2001-2002 Men's Basketball Media Guide 3 
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CWU Coaching Staff 
GREG SPARLING 
Head Coach (7th Year, 
117-62) 
In just six seasons, 
Central Washington 
University head bas-
ketball coach Greg 
Sparling has compiled 
an impressive record. 
Sparling, who 
reached his 33rd birth-
day only last summer, 
became the third 
coach in school history 
to reach the 100-win 
plateau with a 74-69 victory over Virginia Union 
on November 17, 2000. He joined the legendary 
father-son coaching combination of Leo and Dean 
Nicholson in that exclusive club. Sparling has four 
conference titles and four conference Coach-of-the-
Year awards to his credit. 
In his first six seasons, Sparling has com-
piled a record of 117-62, winning 65.4 percent of 
his games. LCjst year he guided the Wildcats to a 
record of 18-10 and a No. 6 ranking in the West 
Region in their third season at the NCAA Division 
II level. 
Last season, Sparling guided CWU to the 
NCAA Division II West Region semifinals, beating 
Seattle Pacific in overtime, 101-95, on the way. 
Sparling has made three trips to the NAIA 
and NCAA toyrnaments. In two of those appear· 
ances, CWU won two games at the NAIA national 
tournament in Tulsa to reach the quarterfinal round 
man on March 6. 
Under Sparling, the Wildcats posted a 
15-15 record in his rookie campaign, reaching the 
semifinal round of the PNWAC playoffs where they 
lost to regular-season champion Seattle University. 
He then led the 'Cats to 18-11 and 19-13 seasons 
in their final two years at the NAIA level. 
The CWU mentor, who coached CWU's 
junior varsity in 1991-92, was the Wildcat co-
captain in his senior season when he averaged 9.0 
points and 5.7 rebounds . He also blocked 26 
shots and was one of the team's top three-point 
shooters, converting on 36 percent (18 of 50) of 
his attempts from outside the arc. Twice he was 
selected ONU's Inspirational award winner. 
Sparling played two seasons at Highline 
Community College after graduating from Juanita 
High School in Kirkland before transferring to Cen· 
tral. 
At Juanita, where he played under Cole· 
man, Sparling earned three letters in basketball and 
won second team all-league honors. He was the 
team captain and Most Improved award winner in 
his senior season. 
At Highline, he was a NWAACC all-star in 
his sophomore campaign and was twice voted the 
team captain. He was also the Inspirational award 
winner in his sophomore season. 
Misc: Born 6-4-68 in Seattle. Has two 
brothers one of whom (Don) played in Kansas 
City Roy~I baseball organization. Married Kristin 
Lesparance, a former CWU track-and-field athlete, 
in Aug., 1995. They have two sons, Coleman 
Michael, 4, and Jacob Arthur, 2. 
after coming Into the tournament unseeded. Cen· KEITH COOPER 
tral knocked off Incarnate Word (Tex.) and Azusa Assistant Coach {2nd 
Pacific (Calif.) in the 1996-97 NAIA tournament, Year) 
and stunned Union (Tenn.) and Olivet Nazarene 
(Ill.) the following year. . . This will be Coo· 
In three trips to the NAIA nationals, tnclud· per's fifteenth season 
ing the 1994-95 season when he took over after coaching basketball. 
the death of Gil Coleman, Sparling led CWU to five Cooper got his start 
victories. under former Wildcat 
A 1993 graduate of CWU in art with a mentor Gil Coleman 
minor in art history, Sparling was an assistant to at Juanita High 
Coleman for three seasons. School, where he was 
He replaced Coleman after Gil became ill an assistant for two 
in February 1995 and guided the Wildcats to a 6-4 years. Cooper then 
' k ft b · ffi · lly went on to the community college level where he record including a 2· 1 mar a er etng o c1a . . 
named the interim coach upon the death of Cole· served as an assistant at Shoreline Community Col-
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lege for two seasons. From there, Cooper moved 
on to Pacific Lutheran University where he was an 
assistant for four years. 
Cooper got his first head coaching job 
at Decatur High School. He guided the Gators 
to five post-season appearances, finishing with a 
75-54 overall record. Decatur appeared in three 4A 
state tournaments under Cooper, finishing second 
in 1996. Decatur also won the West Central District 
Championship that year. Cooper was named "All-
Area" Coach of the Year in 1999. Before his 
successful coaching career began, Cooper played 
college basketball at the College of the Siskiyous 
and Tacoma Community College. 
Misc: Graduated from Morton High School 
In 1982. Graduated with a Social Studies degree 
from Seattle Pacific University. Got his masters at 
PLU in Athletic Administration. Been married to 
wife Linda for 12 years. Linda is SPU's all-time 
leading scorer. They have one son, Keith Owen, 
who was born May 24, and a three-and-a-half-year 
old chocolate lab named Eddie Bow Wow. 
TYCE NASINEC 
Assistant Coach (3rd 
Year) 
T yce Nasinec, a 
starter on three CWU 
conference champion-
ship basketball teams 
from 1996-1999, returns 
for his third season as 
an assistant coach under , 
Sparling. 
Nasinec com-
pleted his four-year 
career in the 1998-99 season as the sixth leading 
scorer in school history with 1,457 points. He 
also ended up as CWU's No. 2 all-time leader In 
three-pointers made (198). He also ranks third in 
career steals (187) and fifth in assists (325) and 
Is the only non-point guard ranked in the top five 
in assists. 
Nasinec, 25, graduated from Rogers High 
School In Puyallup in 1995 where he lettered in 
football and basketball. In football he played quar-
terback and safety and was voted Rogers' team 
captain and Defensive Back-of-the-Year. 
In basketball, he averaged 23 points per 
game and earned second team all-state honors. 
After playing significant minutes in his 
freshman season at CWU during which he averaged 
6.6 points and 2.4 rebounds per game, he moved 
into the starting lineup and averaged 12.2, 16.6 
and 14.3 points per game during his sophomore, 
junior and senior seasons. 
Nasinec earned Pacific Northwest all-con-
ference honors and was a NAIA honorable mention 
All-American during his junior season. Last year, he 
earned PacWest first-team all-star honors. 
He won a total of six different team 
awards, including Most Valuable Player, during his 
playing career. He was a three-time co-captain. 
He also won the Ken Broches Coaches award his 
freshman season and the Willie Strange Hustle 
Award in his sophomore campaign. 
Misc: Born 6-22-76 in Seattle. Married 
Gina Guetle August 11. Has two brothers. 
GE COLEMAN 
Assistant Coach 
(2nd Year) 
GE played at 
Onalaska High School, 
where he was a three-
year letter winner. 
Coleman helped lead 
OHS, coached by 
former Wildcat assis· 
tant Dennis Bower, 
to the state tour-
nament three times. 
The Loggers enjoyed a number one state A ranking 
during Coleman's junior and senior seasons, both 
of which he served as Onalaska's captain while 
earning awards as the team's best hustler and most 
inspirational player. He is a sophomore at Central 
this year and hopes to be a head coach in the 
future. 
Misc: Born 1-6-82 in Chehalis. Son of 
former Wildcat coach Gil Coleman. Mother Teresa 
lives in Onalaska. Has one brother, Riiey, 7, who 
lives in Redmond. 
MATT 
MCDONALD 
Assistant Coach (1st 
Year) 
After a successful 
ye.ar as a Wildcat 
player, Matt McDonald 
will move to the bench 
this winter to assist the 
CWU coaching staff. 
Matt played in 
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25 games last season and started 14. He averaged 
six points and five rebounds per game and led 
the squad by making 62 percent of his field goal 
attempts (57-92) and blocking 15 shots. His best 
all-around effort was a 10-point, 18-rebound per-
formance against Northwest Nazarene Jan. 27. 
McDonald is a 1996 graduate of Mt. 
Tahoma, where he competed In basketball, tennis 
and baseball. He played basketball for two seasons 
at San Jose City College and one at Idaho State 
before coming to Central. 
Misc: Born 6-7-78 In Tacoma. Has one 
brother and one sister. Will complete work on a 
Bachelor of Arts degree in general studies with an 
emphasis in coaching and sport management at 
the end of fall quarter. 
JUSTIN PARKER 
Manager (2nd Year) 
Justin gradu-
ated from Lakeside 
High School in 2000. 
He played three years 
of varsity basketball 
and football, and two 
years of varsity soccer: 
Justin was a member 
of the National Honor 
Society and was an 
ASB officer at Lakeside. 
Parker plans to major in History at CWU and wants 
to become a teacher and coach college basketball. 
ROBERT LOWERY 
Wildcat Radio Director 
(15th Year) 
Robert Lowery, 
45, is in his 15th season 
(11th consecutive) as 
Central Washington Uni-
versity's Director of Wild-
cat Radio. 
Along with serv-
ing as play-by-play 
announcer for CWU foot-
ball and men's basketball 
broadcasts, Lowery helps 
secure external funding for the broadcast program, 
the proceeds of which benefit the university's ath-
letic scholarship fund and athlete recruitment. 
Lowery, who also serves as CWU's media 
relations officer, is a 1984 graduate of Washington 
State University, where he received the Keith Jack· 
son Award for excellence in sports broadcasting. 
He has previously been the radio voice 
for WSU women's basketball and baseball; Green 
River Community College (Auburn) men's basket-
ball; high school football and basketball, including 
Eisenhower and Davis high schools, in Yakima, and 
Pullman High School; and the Spokane Fury semi-
pro football team. 
Lowery also served as radio broadcast 
talent and tournament broadcast service producer 
for the NAIA Men's Basketball National Champion-
ship tournaments in Kansas City, Mo., and Tulsa, 
Okla. 
In addition, he was Assistant Tournament 
Director of the NCAA Division II West Regional 
Men's Basketball Tournament, hosted by CWU, in 
1999. 
Lowery was also named CWU's Civil Service 
Employee of the Month for July, 2001. 
Prior to being hired at Central, Lowery 
worked as a news and sports reporter/director for 
radio stations in Seattle, Wenatchee, Yakima and 
Ellensburg. He currently anchors weekday morning 
(6-8 a.m.) news and sports reports on KXLE-FM, 
95.3, in Ellensburg. 
Misc: Born 11-26-56 at Tacoma. Married. 
Wife's name is Sarah. They have three children 
- two daughters Randi, 14, and Morgan, 9; and a 
, son Drew, 12. 
2001-2002 Men's Basketball Media Guide 6 
CENTRAL WASHINGTON MEN'S 2001-2002 BASKETBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht Cl. Exp Hometown (High School) 
10 Gabe Bowns G 5·l1 Fr. HS Redmond 
13 BJ. Letcher G 6·1 Jr. JC Kansas Oty, Kan. (Manhatten·Olympic) 
20 Scott Freymond G 6·2 So. JC Elma (Whatcom cc 
22 Troy Nealey G 6·2 Sr. lV Lacrosse (Big Bend CC) 
23 Sam Moore F 6·4 Sr. lV Lakewood (Clover Park-Olympic CC) 
24 Kyle Boast G 6-4 Fr. HS Liberty Lake (central Valley) 
25 Terry Thompson G 6·3 Jr. JC Seattle (Ingraham-Edmonds) 
30 Shane Kernen G 6·3 Jr. JC Vancouver (Battle Ground·Oark) 
32 Justin Thompson F 6·5 Sr. IV Chehalis (W.F. West-Lower Columbia CC) 
33 John Townsan F/C 6·7 Sr. lV Snohomish (Edmonds CC) 
34 Mike Renner F 6·3 Jr. JC Woodland (LaCenter-Clark) 
40 Jay Thomas G/F 6-4 So. HS Walldorf, Germany (Spanaway Lake) 
42 Tyler Mitchell F 6·6 So. lV Everson (Nooksack Valley) 
Head Coach • Greg Sparling. Assistants • Keith Cooper, Tyce Nasinec, GE Coleman, Matt McDonald 
2001-2002 Men's Basketball Media Guide 7 
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Player Profiles 
GABE BOWNS 
Guard, 5-11, 155, Fr., Redmond 
KYLE BOAST 
Guard, 6-4, 190, Fr., Liberty Lake-Central Valley 
High School: Graduated from Central Valley In 2000. Lettered in basket-
ball (2) and baseball (2). Named to Greater Spokane League basketball 
first team his junior and senior seasons. Made all-state team his senior 
year. Showed versatility on CV baseball team as a center fielder, first 
baseman and pitcher. 
College: Was a cwu redshirt last year. Great shooter and smart player. 
Will only get better with time. 
Misc: Born 5-25-82 in Sunnyside. Has one brother. Cousin of former 
Central basketball standouts Jason and Ryan Pepper. Earned a 3.84 GPA 
in high school. Member of high school honor society. 
High School: Graduated from Redmond in 2001. Letter winner in basket-
ball. Played the two-guard position. Voted the team's most improved his 
senior year. 
College: First year in program. 
Misc: Born 11-3-82 in Fayetteville, North carolina. Has one brother and 
six sisters. Maintained a 3.74 grade point average at Redmond. CWU 
ROTC and PEMCO scholarship winner. Member of honor society and 
wrote for the school newspaper. His sister, Joanna, plays soccer at the 
University of Montana. Undeclared major. 
SCOTT FREYMOND 
Guard, 6-2, 190, So., Elma-Whatcom Community College 
High School: Graduated from Elma in 1999. Earned two letters in 
basketball. Named Southwest Washington League's Evergreen Division 
Most Valuable Player junior and senior seasons. Led Elma to the state 
2A title in 1997-98. Averaged 15 points, six assists and six rebounds 
per contest his senior year. He was named the Southwest Washington 
League's Evergreen Division Most Valuable Player both his junior and 
senior seasons ... Freymond's athletic achievements at Elma were not 
limited to the basketball court. He earned three varsity letters as a 
track and field participant and won 1999 state titles in the long jump, 
triple jump and 100-meter dash. He also won the triple jump a year 
earlier. 
College: Averaged 19.7 points, 4.9 assists and four rebounds per game 
at Whatcom this past season while being named to the NWAACC 
Northern Region's first team. He connected on 34 percent of his three-point attempts and 80 percent of 
his free throws. Helped lead Whatcom to last season's NWAACC Tournament. Very athletic. Can distribute 
the ball and score. Off the court, Freymond maintained a 3.2 collegiate grade point average (GPA). 
Misc.: Born 10-17-80 in Elma. Named by the Aberdeen Daily World newspaper as its 1999 Twin Harbor's 
Athlete of the Year. 
2001-2002 Men's Basketball Media Guide 8 
SHANE KERNEN 
Guard, 6-3, 195, Jr., Vancouver-Battle Ground/Clark Community College 
High School: Graduated from Battle Ground In 1999. Selected to the 
Greater St. Helen's League first team his senior season while scoring 
12.7 points per contest. His resume also included per-game averages 
of 3.1 rebounds, 2.5 assists and two steals. The all-Clark County, team 
captain and most inspirational honoree holds the Battle Ground record 
for highest field goal percentage in one game. Kernen made all 10 
of his attempts in a game against Hudson's Bay on January 7, 1999. 
.. Served as football team captain and was a two-time all-league wide 
receiver. 
College: Two-year letter winner at Clark. Was a first team all-NWAACC 
selection and averaged 20 points, 5.7 rebounds and 3.9 assists per 
game in his sophomore campaign. Helped the Penguins reach the 
NWAACC tournament this past season. Exciting player to watch. Can 
score inside and out and is a solid rebounder. 
Misc.: Born 4-17-81 in Vancouver. Scholar-Athlete. Member of the National Honor Society while at 
Battle Ground. Named to the Columbian newspapers "Dream Team." Recipient of the National Football 
Foundation Award for achieving a 3.79 GPA. 
BJ LETCHER 
Guard, 6-1, 185, Jr., Kansas City, Kan.-Manhatten/Olympic Community 
College 
High School: Graduated from Manhatten in 1998. Earned three letters 
in basketball. Part of Manhatten squad that won the 1996 Kansas 6A 
championship. Team placed at state his senior season. Averaged 17 
points and six assists during that campaign and was second team all 
state. 
College: Played guard at Olympic Community College from 1998-00. 
Joined forces with current Wildcat Sam Moore during 1999-00 season 
when Rangers finished fourth in NWAACC championships. Averaged 17 
points sophomore year. Very athletic and quick player. 
Misc: Born 1-18-80 in Chicago. Has two sisters. Dad (Lloyd) is an 
economics professor at Kansas State University. Mom (Becky) is principal 
at Oak Grove Elementary School in Kansas City, Kan. Has a daughter, 
Tajanae' Raeann, who was born March 24. 
TYLER MITCHELL 
Forward, 6-6, 225, So., Everson-Nooksack Valley 
High School: Graduated from Nooksack Valley in 2000. Lettered in 
football (3), basketball (4) and track (4). Played quarterback in football. 
Earned all-state honors his senior year in basketball. Team MVP three 
years in a row. Led Nooksack to a fifth place finish his senior year. 
Played quarterback in football. 
College: Played in 27 games last season for CWU. Averaged 3.3 points 
and 2.1 rebounds per game. Very athletic player with tons of potential. 
Misc: Born 7-26-81 in Bellingham. Has two brothers and one sister. Plans 
to major in Computer Science. Had a 3.45 GPA in high school, earning 
him the "Dollars for Scholars" scholarship. 
G FG FGA PCT. FG FGA PCT. FT FTA PCT. OR Reb. Avg. PF·D pts, Avg. Ast TO Bk St. Min. Rating 
2000-0127 25 44 56.8 1 4 25.0 38 51 74.5 24 57 2.1 33·0 89 3.3 8 18 1 10 259 1.58 
Totals 27 25 44 56.8 1 4 25.0 38 51 74.5 24 57 2.1 33·0 89 3.3 8 18 1 10 259 1.58 
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SAM MOORE 
Forward, 6-4, 195, Sr., Lakev.ood-Oover Park/Olympic Community College 
High School: Graduated from Clover Park In 1998. First team all-league 
and league MVP his senior season. First team all-area. Participated in 
Pierce County vs. King County senior game. 
College: Played two seasons at Olympic Community College. First team 
all-league his sophomore year and first team all-NWAACC tournament. 
Played in 26 games last season for CWU. Averaged 4.2 points and 2.4 
rebounds per game. Excellent rebounder and defender. 
Misc: Born 7-24-80 in Baltimore, Md. Has two brothers and one sister. 
Has one son (Kaivon Malik Moore), who celebrated his first birthday 
this past June. 
G FG FGA PCT. FG FGA PCT. FT FTA PCT. OR Reb. Avg. PF·D Pts. Avg. Ast TO Bk St. Min. Rating 
2000-0126 38 85 44.7 0 6 o.o 32 53 60.4 33 63 2.4 33·0 108 4.2 9 19 1 10 289 0.79 
Totals 26 38 85 44.7 O 6 0.0 32 53 60.4 33 63 2.4 33·0 108 4.2 9 19 1 10 289 0.79 
TROY NEALEY 
Guard, 6-2, 185, Sr., Lacrosse - Big Bend Community College 
High School: Graduated from Lacrosse in 1997. Lettered in basketball 
(3) and baseball (4). Played two-guard position in basketball. First 
team all-league junior and senior seasons. All-state senior season. 
Second team all-state tournament. Played shortstop and pitched in 
baseball. First team all-league and Most Inspirational award winner. 
College: Played two seasons at Big Bend CC prior to enrolling at CWU. 
NWAACC East Region Most Valuable Player sophomore year. Ranked 
seventh in tl:le NWAACC in scoring, averaging 20.7 points per game, 
and eighth i~ free throw percentage, converting on 82 percent of his 
attempts. Also averaged 3.5 assists per game and converted on 65 
of 179 three-point shots. Played in 28 games last season at CWU. 
Averaged 3.6 points per game. 
Misc: Born 10-2-78 in Spokane. Communications major. Has one brother and one sister. 
was starting point guard for Wildcats during 1996-97 season. 
G FG FGA PCT. FG FGA PCT. FT FTA PCT. OR Reb. Avg. Pf·D Pts. Avg. Ast TO Bk St. Min. Rating 
2000-01 28 30 95 31.6 20 62 32.3 21 30 70.0 9 26 0.9 34· 1 101 3.6 12 19 0 15 298 0.84 
Totals 28 30 95 31.6 20 62 32.3 21 30 70.0 9 26 0.9 34· I 101 3.6 12 19 0 15 298 0.84 
MIKE RENNER 
Forward, 6-3, 210, Jr., Woodland - LaCenter/Clark Community College 
High School: Graduated from Woodland In 1997. Lettered In football 
(4), basketball (4) and soccer (3). Was a quarterback and middle 
linebacker for the football team. Named MVP junior and senior seasons 
and voted all state during his career. . . Played forward on two state 2A 
championship basketball teams. Winner of all-state and coaches awards . 
. . Forward on the soccer team. 
College: Played one season of basketball at Clark Community College ... 
Was linebacker on 1997 Eastern Washington University football team. 
Misc.: Born 2-22-79 in Vancouver, Washington. Maintained 3.3 high 
school grade point average. Has two brothers and three sisters. Physical 
Education major at CWU. 
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JAY THOMAS 
Guard/Forward, 6-4, 200, So., Walldorf, Germany - Spanaway Lake 
High School: Graduated from Spanaway Lake in 1998. Lettered in 
football, basketball and track. Was a wide receiver for the football 
team. Played guard and forward for the basketball team. Served as 
captain and was chosen team MVP. Competed in the high and long 
jumps during the track season. Finished sixth in the high jump in a 
state championship meet. 
College: First year In program. 
Misc.: Born 2-9-79 in Fort Belvoir, Virginia. Business Management major \!.I 
at CWU. Attended classes at University of Maryland's branch campus ' ~1 
in Germany before corning to Central. Father served in US Army for ~· 
20 .yea~s prior to retir~ment. Hobbies include soccer, football and l~ 
swimming. Has one sister. rl i 
JUSTIN THOMPSON 
Forward, 6-5, 195, Sr., Chehalis - W.F. West/Lower Columbia College 
High School: Graduate from WF West in 1998. Earned three letters in 
basketball. Team and League MVP his senior season. Earned 2nd team 
all-league honors his junior year. Named team MVP his junior year. 
Sophomore year, earned Most Improved award. 
College: Played two seasons at Lower Columbia. Named league and 
team MVP his sophomore year. First team all-league his freshman year. 
Also, team MVP. Very exciting player. A very athletic scorer who aver-
' aged 26 ppg in 1999-00. Started all of CWU's 28 games last season. 
Led the Wildcats in scoring (19.5 avg.), rebounding (6.7 avg.), field goal 
(.520) and three-point percentage (.426), and steals (47). Named to 
the Pacific West Conference and little All-Northwest first teams, and 
NABC/Chevrolet Division II All-District second team. Was voted PacWest 
Newcomer of the Year, NCAA Division II West Regional Tournament 
selection and team MVP. Scored Wildcat-high 34 points at Humboldt State Jan. 11. Led CWU scorers 
in 20 of 28 games. 
Misc: Born 5-12-80 in Auburn. Has three brothers and one sister. Plans to major in law and justice. 
G FG FGA PCT. FG FGA PCT. FT FTA PCT. OR Reb. Avg. PF·D ?ts. Avg. Ast TO Bk St. Min. Rating 
2000-0128 211 406 52.0 26 61 42.6 98 153 64.1 68 187 6.7 62·1 546 19.5 51 59 9 47 909 1.65 
Totals 28 211 406 52.0 26 61 42.6 98 153 64.1 68 187 6.7 62· 1 546 19.5 51 59 9 47 909 1.65 
TERRY THOMPSON 
Guard, 6-3, 175, Jr., Seattle - Ingraham/Edmonds Community College 
High School: Graduated from Ingraham in 1999. Earned two letters in 
basketball. Team MVP and first-team all-Metro League his senior season . 
. . Earned 2nd team all-league honors and voted most improved his 
junior year. 
College: Helped Edmonds Community College achieve a third-place finish 
in last season's NWAACC men's basketball tournament. Averaged 20 
points and five rebounds per game, and made 49 percent ( 47-95) of his 
three-point field goal attempts while leading the Tritons to the NWAACC 
Northern Region title. Guided EdCC to wins in 14 of 16 league games 
and a 28-4 overall record. Named NWAACC MVP and selected to the 
Northern Region's first team ... All-conference selection at Modesto 
(calif.) Community College his freshman year. Averaged 19 points, five 
rebounds and five assists per game. 
Misc: Born 2-22-80 in Seattle. Has three brothers and three sisters. Individual Studies major. Counselor for 
the Urban League of Metrooolitan Seattle for two summers. Undeclared major. 
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JOHN TOWNSAN 
Forward/Center, 6-7, 205, Sr., Snohomish - Edmonds Community College 
High School: Graduated from Snohomish in 1998. Earned two letters in 
basketball. Earned All-Wesco first team and all-area first team his senior 
season. Senior year, average 17.4 points and 10.4 rebounds per game. 
Team MVP his senior year. 
College: Played two seasons at Edmonds Community College. Named to 
the NWAACC 2nd team his sophomore year, averaging 17.1 points and 
10.4 rebounds per game. A very crafty player. Played in 28 games last 
season for CWU. Averaged 3.7 points and 2.6 rebounds per game. 
Misc: Born 12-8-79 in Lynnwood. Has one sister. Had a 3.2 GPA in high 
school, earning him the "Big John Hoffman" scholarship. Plans to major 
in computer science. Wants to be a programmer in the future. 
G FG F A PCT. FG FGA PCT. FT FTA PCT. OR Reb. Avg. PF-D Pts. Avg. Ast TO BK St. Min. RaUng 
2000-0128 40 71 56.3 0 2 0.0 23 47 48.9 29 72 2.6 38-0 103 3.7 7 14 3 10 275 1.51 
Totals 28 40 71 56.3 O 2 0.0 23 47 48.9 29 72 2.6 38·0 103 3.7 7 14 3 10 275 1.51 
"Fly around and make things happen" 
-- Head Coach Greg Sparling --
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ALASKA ANCHORAGE 
Jan. 5 at Anchorage, Feb. 7 at Ellensburg 
SEAWOLVES INFORMATION: 
Location: Anchorage, AK 
Enrollment: 18,000 
Arena: UAA Sports Center (1,500) and 
Sullivan Arena (8,700) 
Series: CWU 2, UAA 1 
SID: Nate Sagan 
SID Phone: (907) 786-1295 
Fax Phone: (907) 563-4565 
Lettermen: 5 
Starters: 2 
2000-01 Record: 19-8 
Conference Record: 13-5, 1st Anchorage 
COACHING STAFF: Head Coach - Charlie Bruns, Eastern Washington '68 (144-75, 8 years}. Assistant 
- Rusty Osborne, Taylor Wagner. 
RETURNING STARTERS: Peter Bullock (F, 6-6, So., 12.4 ppg, 6.6 rpg, 51.5 FG pct.), Nathan Glover 
(G, 6-3, So., 7.6 ppg, 2.8 rpg, 2.1 apg) 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Garrett Abbott (G/F, 6-4, Sr., 2.8 ppg, 
1.4 rpg, 51.2 FG pct., 52.9 3-pt pct.), Josh Evans (F, 6-6, So., 2.9 ppg, 2.3 rpg), Cody Gallatin (G, 5-11, Jr., 
8.1 ppg, 1.4 rpg, 3.5 apg, 39.3 3-pt pct.), Jon Madison (G/F, 6-6, Sr., 4.1 ppg, 2.5 rpg), Nelson Williams (F, 
6-8, Sr., 3.8 ppg, 2.9 rpg, 55.0 FG pct., 21 blocks) 
TOP NEWCOMERS: Shane Bannarbie (F, 6-4, 215, Jr., Missouri Oty, Tex.- Frank Phillips), Mark Drake (G, 
6-0, 180, Fr., Shelbyville, Ind.), G.J. Macon (F, 6-8, 215, Fr., Anchorage-East), 1Y Shippen (G, 6-1, 190, Sr., 
Menan, Id.-Ricks/BYU), Nelson Wiiiiams (6-8, 190, Jr., F, Ft. Worth, Texas - Hiii College). 
KEY LOSSES: Ed Kirk (G, 6-3, Sr., 21.7 ppg, 4.1 rpg, 5.9 apg), Greg Freeman (F, 6-4, Sr., 13.9 ppg, 6.0 
rpg, 53.7 FG pct.), Thylor Wagner (G, 6-1, Sr., 13.3 ppg, 2.5 rpg, 44.7 3-pt. pct.), Shaun O'Shea (C, 6-8, 
Sr., 2.8 ppg, 2.6, rpg, 61.9 FG pct.}. Chris Hamey (6-5, 200, G, 14.6 ppg., 3.6 rpg., 3.5 apg.), Serge 
Using, 7-1, 240 , C, 10.4 ppg., 10.1 rpg., 2.4 bpg.), Scott Larrabee (5-10, 165, G, 8.7 ppg., 1.7 rpg., 3.3 
apg.), Jon Madison (6-6, 205, Jr, G/F, 8.8 ppg., 2.9 rpg., 2.0 apg.), Glen Newbold (6-6, 210, Sr, F, 5.2 ppg., 
6.6 rpg.) 
SERIES FACTS: Central beat UAA 95-82 when the teams last met on January 6 in Ellensburg. The teams 
split their two previous meetings. In 1979, Alaska Anchorage beat Central 75-63 while the Wildcats went 
up north and beat the Seawolves in a nailbiter (76-75) during the 1999-00 season. 
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2001-02 Schedule: 
Nov. 5 
Nov. 7 
Nov. 21 
Nov. 23 
Nov. 24 
Nov. 29 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec.6 
Dec.22 
Dec.28 
Dec.29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb.28 
Mar. 2 
at Georgia (exh.) 
at Texas (exh.) 
+Indiana 
+Marquette or Tennessee 
+Oregon State, Texas, 
St. John's or Gonzaga 
Alascom Jamboree 
Alascom Jamboree 
Alascom Jamboree 
at Alaska Fairbanks 
at Wyoming 
Angelo State 
Angelo State 
Saint Martin's 
Central Washington 
at Western Oregon 
at Humboldt State 
at Western Washington 
at Seattle Pacific 
Seattle 
Northwest Nazarene 
Alaska Fairbanks 
at Central Washington 
at Saint Martin's 
Humboldt State 
Western Oregon 
Seattle Pacific 
Western Washington 
at Northwest Nazarene 
at Seattle 
Tournaments: Great Alaska Shootout (Nov. 21-24). 
ALASKA FAIRBANKS 
Jan. 3 at Fairbanks, Feb. 9 at Ellensburg 
NANOOKS INFORMATION: 
Location: Fairbanks, AK 
Enrollment: 8,463 
Arena: Patty Center (2,000) 
Series: CWU 19, UAF 8 
SID: Tori Tragis 
SID Phone: (907) 474-6805 
Fax Phone: (907) 474-2449 
Lettermen: 3 
Starters: O 
2000-01 Record: 10-17 
Conference Record: 9-9 {2nd) 
~~-· 
COACHING STAFF: Head Coach -Al Sokaitis (61-73, 5 years; Overall, 190-152, 13 years). Assistant 
- Frank Ostanlk, John Hill. 
RETURNING STARTERS: None 
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RETURNING LETTERMEN: John Early (G, So.), Mackey Sele (G, So.), Armon Whitaker (G, Jr.) 
TOP NEWCOMERS: Steven Towne (G, 6'2, Jr.), cameron watts (G, 5-11, Fr.) 
Jason Williams (F, 6-8, Jr.), Joe Jones (W, 6-3, Jr.), Paul Cheeks (F, 6-7, Fr.) 
Geoffrey Agmata (G, 5-7, Fr.). 
KEY LOSSES: Bogdan Popescu (F, Sr., 19.3 ppg., 11.2 rpg.) 
SERIES FACTS: Win Streaks - 8 (1956-73). Loss Streak - 4 (1973-75). Most Points - 98 (1956). Most 
Points Allowed - 94 (1975). Biggest Margins: Win - 39 (90-51in1968). Loss - 16 (87-71 in 1979). W-L 
Records: At Ellensburg - 11-1. At Nicholson Pavilion - 9-1. At Fairbanks - 6-5. Neutral Sites - 2-1. 
2001-02 Schedule: 
Nov. 6 
Nov. 10 
Nov. 11 
Nov. 15-18 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec.6 
Dec.28 
Dec.29 
Jan. 3 
Jan.5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
at New Mexico St. (exh.) 
Evergreen 
Evergreen 
Top of the World Classic 
+Southern Colorado 
+Northern Colorado 
Alaska Anchorage 
UC-San Diego 
UC-San Diego 
Central Washington 
Saint Martin's 
at Humboldt State 
at Western Oregon 
at Seattle Pacific 
at Western Washington 
Northwest Nazarene 
Seattle 
at Alaska Anchorage 
at Saint Martin's 
at Central Washington 
Western Oregon 
Humboldt State 
Western Washington 
Seattle Pacific 
at Seattle 
at Northwest Nazarene 
Tournaments: University of Southern Colorado Tournament (Nov. 30-Dec. 1). 
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0 
r 
n HUMBOLDT STATE 
Jan. 17 at Ellensburg, Feb. 23 at Arcata 
LUMBERJACKS INFORMATION: 
Location: Arqita, calif. 
Enrollment: 7,300 
Arena: East Gym (1,400) 
Series: ONU 11, HSU 2 
SID: Dan Pambianco 
SI D Phone: (707) 826-3631 
Fax Phone: (707) 826-5961 
Lettermen: 11 
Starters: 5 
2000-01 Record: 20-8 
Conference Record: 11-7, 4th 
COACHING STAFF: Head Coach - Tom Wood, UC-Davis '71 (266-281, 20 years). Assistants - Steve 
Kinder, Pete Van Mullem. 
RETURNING STARTERS: Greg Cutler (F/C, 6-8, Jr., 5.3 ppg, 4.2 rpg), Issac Gildea (G, 6-2, Sr., 16.4 
ppg, HSU-record 96 three-point field goals, Pacific West Conference honorable mention), Fred Hooks (F, 
6-5, So., 16.0 ppg, 9.3 rpg, 45 blocks, All Region, PacWest Freshman of the Year), Austin Nichols (G/F, 
6-5, So., 17.1 ppg, Division II Bulletin All-Freshman team selection, PacWest first team), Mark White 
(G, 6-2, So., 5.4 ppg, 2.1 rpg). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: J'ontar Coleman (G/F, 6-2. Jr., 3.2 ppg., 1.1 rpg.), Aaron Hungerford 
(F/C, 6-8, So., 1.1 ppg, 1.4 rpg), Dustin Kaatz (G/F, 6-5, So., 6.3 ppg, 3.3 rpg), Jeremy Robinson (G, 
5-8, Jr., 5.8 ppg, 1.9 rpg), Trey Shannon (F, 6-6, So., 3.2 ppg, 2.1 rpg), Ryan Wilber {F/G, 6-5, So., 
8.3 ppg, 1.8 rpg). 
TOP NEWCOMER: Charles Webster (F/C, 6-6, 235, Fr., McKinleyville, Calif.). 
KEY LOSSES: None 
SERIES FACTS: Win Streak - 10 (1958-2001). Loss Streak - 1 (1958, 2001). Most Points - 108 (1967, 
2001). Most Points Allowed - 96 (2001). Biggest Margins: Win - 37 (103-66 in 1999). Loss - 3 
(86-83 in 2001). W-L Records: At Ellensburg - 3-0. At Nicholson Pavilion - 3-0. At Arcata - 4-2. 
Neutral Sites - 4-0. 
2001-02 Schedule: 
Nov. 16-17 at Hamilton tournament 
Nov. 24 San Francisco State 
Nov. 27 Southern Oregon 
Nov. 30 at Sonoma State tournament 
Dec. 1 at Sonoma State tournament 
Dec. 8 Notre Dame de Namur 
Dec. 13 at Northwest Nazarene 
Dec. 15 at Seattle 
Dec. 21 at Dominican 
Dec. 29 Sonoma State 
Jan. 5 Western Oregon 
Jan. 10 Alaska-Fairbanks 
Jan. 12 Alaska-Anchorage 
2001-2002 Men's Basketball Media Guide 16 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan.24 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb.23 
Feb.28 
Mar. 2 
at Central Washington 
at Saint Martin's 
Seattle Pacific 
Western Washington 
Seattle 
Northwest Nazarene 
at Western Oregon 
at Alaska-Anchorage 
at Alaska-Fairbanks 
Saint Martin's 
Central Washington 
at Western Washington 
at Seattle Pacific 
NORTHWEST NAZARENE 
Jan. 10 at Nampa, Feb. 16 at Ellensburg 
CRUSADERS INFORMATION: 
Location: Nampa 
Enrollment: 1,352 
Arena: Montgomery Fieldhouse (3,500) 
Series: CWU 10, NNC 3 
SID: Gil Craker 
SID Phone: (208) 467-8397 
Fax Phone: (208) 467-8396 
Lettermen: 9 
Starters: 4 
2000-01 Record: 10-11 Northwest Nazarene University 
Conference Record: 7-11 (5th) 
COACHING STAFF: Head Coach - Rich Sanders, EWU '77 (62-67, 4 years). Assistants - Jullous 
Coleman, Gary Lawson, Craig Stensgaard. 
RETURNING STARTERS: Josh Cooprlder (G, 6-0, Sr., 13.9 ppg, 3.1 apg, 40.6 3-pt. pct., PacWest All 
Academic, NCCAA Div. I 2nd team All America), Michael Gely (C, 7-0, Sr., 9.5 ppg, 5.6 rpg, 50.6 FG pct.), 
Kevin Richard (F, 6-5, Jr., 7.0 ppg, 5.0 rpg), James Thomas (F, 6-5, Sr., 6.8 ppg, 4.0 rpg). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Jerome casper, (G, 6-4, So., 1.6 ppg), Tim Hays (G, 6-4, Jr., 5.2 
ppg, 2.0 rpg), Tim Johnson (F, 6-8, Sr., 6.8 ppg, 3.0 rpg, 47.6 FG pct.), Matt Kitchen (G, 6-4, Jr., 2.6 ppg, 
2.1 rpg), Ryan Marquez (C, 6-6, Jr. 2.1 ppg., 1.8 rpg). 
TOP NEWCOMERS: Larry Graves (F, 6-1, Jr., Las Vegas-Cheyenne/Mt. 
Hood), 'fyler Jeans (G, 6-3, Jr., Centralia-Centralia CC), Ryan Mccarthy (G, 6-3, Fr., Prineville, Ore.-Crook 
County). 
KEY LOSSES: Kelly Herron (G, 6-4, 5.8 ppg, 3.0 rpg, 2.6 apg), Jeff Nielsen (F, 6-5, 6.7 ppg, 3.3 rpg), 
Matt Warner (F,6-5, 2.2 ppg, 1.4 rpg). 
SERIES FACTS: Win Streaks - 4 (1987-93). Loss Streak - 2 (1985-86). Most Points - 100 (2000). 
Most Points Allowed - 99 (1986). Biggest Margins: Win - 29 (100-71 in 2000). Loss - 14 (99-85 in 
1986). W-L Records: At Ellensburg - 3-1. At Nicholson Pavilion - 2-1. At Nampa - 3-1. Neutral 
Sites- 4-1. 
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2001-02 Schedule: 
Nov. 7 
Nov. 14 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 23 
Nov. 24 
Dec. 4 
Dec.13 
Dec. 15 
Dec. 19 
Dec. 28 
Dec.29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 19 
Jan.24 
Jan. 26 
Jan.31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb. 12 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21·23 
Feb. 28 
Mar. 2 
Northwest All-Stars (exh.) 
Pro Hoops Australia (exh.) 
+Lock Haven 
+Indianapolis 
cal State-Stanislaus 
Albertson 
at Regis 
Humboldt State 
Western Oregon 
Seattle 
at Christian Heritage 
at Point Loma Nazarene 
at Seattle Pacific 
at Western Washington 
Central Washington 
Saint Martin's 
at Seattle 
at Alaska Fairbanks 
at Alaska Anchorage 
at Western Oregon 
at Humboldt 
Western Washington 
Seattle Pacific 
Walla Walla College 
at Saint Martin's 
at Central Washington 
NAIA II Independent Playoff 
Alaska Anchorage 
Alaska Fairbanks 
+Tournaments: Vitamilk Tip-Off Classic (Nov. 16-17) 
SAINT MARTIN'S 
Jan. 26 at Ellensburg, Mar. 2 at Lacey 
SAINTS INFORMATION: 
Location: Lacey 
Enrollment: 1050 
Arena: SMC Pavilion (4,300) 
Series: CWU 133, SM 23 
SID: Michael Ostlund 
SID Phone: 36o-438-4328 
Fax Phone: 360-412-6191 
Lettermen: 5 
Starters: 2 
2000-01 Record: 10-17 
Conference Record: 5-13 (6th) 
COACHING STAFF: Head Coach - Bob Grisham, College of Idaho '76 (208-234, 14 years). Assistants 
- Michael Ostlund, Bob Niehl. 
RETURNING STARTERS: Gerrit Eades (F, 6-8 Sr., 16. ppg, 6.5 rpg, 49.0 FG pct., 79.0 FT pct., PacWest 
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2nd team), Nick Gibbs (F, 6-10, Jr., 8.4 ppg, 3.6 rpg, 2.1 bpg). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Dave Oarke (G, 6-2, Sr., Renton, 6.3 ppg), Bryan Grant (F, 6-5 
Sr.,4.3 ppg, 2.1 rpg), Matt Gruhler {F, 6-5, So., 2.7 ppg, 44% 3-pt FG). 
TOP NEWCOMERS: Brandon Barnes (G, 6-2, Fr., Aberdeen), Dan Bauer (F, 6-6, Jr., Bend, OR-Mtn 
View/Umpqua), Howard Bellamy (G, 6-1, Jr., Anchorage, AK-East Anchorage/Salt Lake), Jerel Cherry (G, 
6-1, Jr., San Diego, CA-Southwestern College), Jerrell Everson (G, 6-2, So., Spanaway, WA-Bethel/Eastern 
Wyoming), Michael Gomez (F, 6-6 So., Pasadena, CA/Northland Pioneer ). 
KEY LOSSES: Andrew Blanchard (F, 6-8, Fr., 9.3 ppg, 3.8 rpg, 51.0 FG pct), Andrew Brogden (G, 6-3 
Sr., 13.1 ppg, 5.8 rpg, 51.0 FG pct.), Chris Hyppa (G, 6-1, Sr., 7.7 ppg, 2.8 apg, 36.0 3-pt pct.), Jeremy 
Landram (G, 6-0, Sr., 5.6 ppg, 103 assists, 39.0 3-pt pct). 
SERIES FACTS: Win Streaks - 20 (1941-51); 17 (1984-91); 13 (1932-41); 13 (1959-64); 12 (1965-68). 
Loss Streak - 5 (1983). Most Points - 122 (1984). Most Points Allowed - 95 (Twice in 1974). Biggest 
Margins: Win - 56 (122-66 in 1984). Loss - 18 (87-69 in 1964). W-L Records: At Ellensburg - 71-7. At 
Nicholson Pavilion - 49-6. At Lacey - 57-14. Neutral Sites - 5-2. 
2001-02 Schedule: 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 23 
Nov. 24 
Nov. 29 
Dec. 1 
Dec.6 
Dec.8 
Dec. 15 
Dec.28 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb.2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Mar. 2 
+Missouri Southern 
+Pittsburg State 
+ Minnesota State Moorhead 
+Southern Colorado 
Hawaii Pacific 
Eastern Washington 
Western Washington 
Seattle Pacific 
Evergreen 
Colorado School of Mines 
at Alaska Anchorage 
at Alaska Fairbanks 
at Seattle 
at Northwest Nazarene 
Western Oregon 
Humboldt State 
at Central Washington 
at Seattle Pacific 
at Western Washington 
Alaska Fairbanks 
Alaska Anchorage 
Northwest Nazarene 
Seattle 
at Humboldt State 
at Western Oregon 
Central Washington 
+ Pitt State Classic (Nov. 16-17); Chuck Randall Thanksgiving Classic (Nov. 23-24) 
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SEATTLE UNIVERSITY 
Jan. 12 at Seattle, Feb. 14 at Ellensburg 
REDHAWKS INFORMATION: 
Location: Seattle 
Enrollment: 6,100 
Arena: Connolly Center (1,650) 
Series: CWU 52, SU 19 
SID: Jason Lichtenberger 
SID Phone: 206-296-5915 
Fax Phone: 206-296-2154 
Lettermen: 12 
Starters: 3 
2000-01 Record: 6-21 
Conference Record: 3-15 (10th) 
COACHING STAFF: Head Coach - Joe Callero, Central Washington '86 (1st year) Assistant - Tyler 
Geving (1st year) 
RETURNING STARTERS: Edward Mclaughlin (F/C, 6-7, So., 2.7 ppg, 5.0 rpg), Dylan Leptich (G/F, 
6-4, So., 8.8 ppg, 3.2 rpg). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Brian Johnson (G, 5-11, Sr., Was a redshirt last season, 1999-2000: 
led team in assists (114, 4.75 avg) and minutes played (782), second in steals (35), third in 
points (286, 11.9 avg), led NWAACC in assists at Highline Community College (1998-99), Washington 
State All-Star Team and Seamount League MVP while at Des Moines HS in Burien). 
TOP NEWCOMERS: Andy Bloom (G, 6-3, Fr., Spokane-Gonzaga Prep), 
Adam Enfield (G/F, 6-4, Sr., G/F, 6-4, Lynden-Highline/WSU), Darnell Lyons (G/F, 6-4, Jr., Anchorage, 
AK-Foster/Highline), Wes Newton (G, 5-10, Jr., Bellevue-Sammamish/Highline), Kyle Vessey (F, 6-5, Fr., 
Mead-Mount Spokane). 
KEY LOSSES: Nicholas Crespinel (F, 6-5, Jr., 11.5 ppg, 7.0 rpg, 42.5% 3-pt FG); Jeff Nelson (G/F, 6-5, 
200, Sr., led team in ppg (17.8), FG (158), 3-pt FG (75), FT (89), blocks (15), steals (45) and minutes 
played (844), PacWest honorable mention, Little All-Northwest selection). 
SERIES FACTS: Win Streaks - 8 (1984-87). Loss Streak - 5 (1951-78). Most Points - 123 (1983). 
Most Points Allowed - 90 (1953). Biggest Margins: Win - 39 (90-51 in 1993). Loss - 2 (51-49 in 
1958). W-L Records: At Ellensburg - 28-5. At Nicholson Pavilion - 19-2. At Seattle - 21-14. 
Neutral Sites - 3-0. 
2001-2002 Schedule: 
Nov. 9 Sons Blue Angels 
Nov. 20 at Northwest 
Nov. 24 Seattle Pacific 
Nov. 27 at Evergreen 
Nov. 30 +Cal State Bakersfield 
Dec. 1 +Northwest Missouri State 
Dec. 7 Northwest 
Dec. 13 Western Oregon 
Dec. 15 Humboldt State 
Dec. 19 at Northwest Nazarene 
Dec. 22 at Pacific Lutheran 
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Oec.28 
Oec.29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan.26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21, 23 
Feb.2~ 
March 2 
+Lewis-Clark State 
+Texas A & M Commerce 
at Western Washington 
at Seattle Pacific 
Saint Martin's 
Central Washington 
Northwest Nazarene 
at Alaska-Anchorage 
at Alaska-Fairbanks 
at Humboldt State 
at Western Oregon 
Seattle Pacific 
Western Washington 
at Central Washington 
at Saint Martin's 
NAIA Division II playoffs 
Alaska-Fairbanks 
Alaska-Anchorage 
+Tournaments: Wolfpack Classic (Nov. 30-Dec. 1); SPU Vitamilk Classic (Dec. 28-29). 
SEATTLE PACIFIC 
Dec. 6 at Ellensburg, Feb. 2 at Seattle 
FALCON INFORMATION: 
Location: Seattle 
Enrollment: 3,400 
Arena: Royal Brougham Pavilion 
Series: CWU 56, SPU 35 
SID: Frank MacDonald 
SID Phone: 206-281-2772 
Fax Phone: 206-281-2266 
Lettermen: 9 
Starters: 4 
2000-01 Record: 21-6 
Conference Record: 14-4 (2nd) 
SEA1fLE PACIFIC UNfVERSllY 
COACHING STAFF: Head Coach - Ken Bone, SPU '83 (227-92, 11 years; Overall, 234-113, 12 years). 
Assistants - Jeff Hironaka, Jarrett Mentick, George Parker. 
RETURNING STARTERS: Aaron Bellessa (G, 6-2, Jr., 2.8 apg), Nick Johnson (G, 6-3, Sr., 13.8 ppg, All 
conf.), Eric Sandrin (C, 6-10, Sr., 12.8 ppg), Brannon Stone (F, 6-7, Jr., 15.6 ppg, All conf.). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Abe Fox (F, 6-8, Sr., 2.0 ppg, 1.6 rpg), Chris Cohen (C, 6-8, So., 0.6 
ppg, 0.8 rpg), Adam Harris (G, 6-0, Jr., 3.4 ppg, 0.8 apg), Jesse Keely (F, 6-7, Jr., 2.7 ppg, 2.8 rpg), Daniel 
Sandrin (F, 6-7, Jr., 2.9 ppg, 2.5 rpg), Gene Woodard (F, 6-4, So., 4.5 ppg, 2.2 rpg). 
TOP NEWCOMERS: Yusef Aziz (F, 6-4, Jr., Tukwila-Highllne), Michael Bushmaker (F, 6-8, Fr., Yakima-
Eisenhower), Maurice cato (G, 5-11, Jr., Fairfield, ca.-Skyllne), Jeff Knudson (F, 6-6, Fr., Mukilteo-Kamlak), 
Jordan Lee (G, 6-2, Fr., Tacoma-Life Christian). 
KEY LOSSES: John Hubbard (F, 6-4, Sr., 19.4 ppg, All district); Darrell Walker (G, 6-0, Sr., 6.1 ppg, 
3.3 apg). 
SERIES FACTS: Win Streaks - 10 (1984-90), 9 (1978-82), 7 (1952-57). Loss Streaks - 6 (1960-63). 
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Most Points - 113 (2000). Most Points Allowed - 108 (2000). Biggest Margins: Win - 27 (105-78 In 
1967). Loss - 31 (97-66 in 1964). W-L Records: At Ellensburg - 32-9. At Nicholson Pavilion - 27-7. 
At Seattle - 23-25. 
2001-02 Schedule: 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 24 
Nov. 27 
Dec. 1 
Dec. 6 
Dec. 8 
Dec. 15 
Dec. 16 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
+vs. Indianapolis 
+vs. Lock Haven 
at Seattle 
Northwest College 
Hawaii Pacific 
at Central Washington 
at Saint Martin's 
+Henderson State 
+Ashland 
+Texas A & M Commerce 
+Lewis-Clark State 
Northwest Nazarene 
Seattle 
Western Washington 
Alaska Fairbanks 
Alaska Anchorage 
at Humboldt State 
at Western Oregon 
Saint Martin's 
Central Washington 
at Seattle 
at Northwest Nazarene 
at Western Washington 
at Alaska Anchorage 
at Alaska Fairbanks 
vs. Western Oregon 
vs. Humboldt State 
+Tournaments: SPU Vitamilk Classic (Nov. 16-17); High Desert Classic (Dec. 15-16); SPU Vitamilk Classic 
(Dec. 28-29). 
WESTERN OREGON 
Jan. 19 at Ellensburg, Feb. 21 at Monmouth 
WOLVES INFORMATION: 
Location: Monmouth 
Enrollment: 4,731 
Arena: New PE Building (2,473) 
Series: CWU 27, WOU 3 
SID: Russ Blunck 
SID Phone: 503-838-8160 
Fax Phone: 503-838-8164 
Lettermen: 7 
Starters: 2 
2000-01 Record: 10-17 
Conference Record: 8-10 (5th) 
COACHING STAFF: Head Coach - Tom Kelly, Utah '80 (197-171, 12 years). Assistants - Craig Stanger, 
Adam Watkins. 
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RETURNING STARTERS: Robert Day (F, 6-5, So., 14.0 ppg, 3.6 rpg, 46.3 FG pct.), Jay Glover (F, 6-6, 
Sr., 12.6 ppg, 4.6 rpg, 2.4 apg). 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Kevin Broderick-Kartye (F, 6-4, Jr., 6.1 ppg, 4.2 rpg, 74.0 FT pct.), 
Shawn Shore (F, 6-7, Sr., 5.6 ppg, 3.1 rpg), Brad Bahler (G, 5-11, So., 3.1 ppg, 1.4 apg), Cupid Alexander 
(F, 6-4, So., 2.9 ppg, 1.5 rpg), Luke Gambee (F, 6-7, Jr., 2.2 ppg, 1.0 rpg). 
TOP NEWCOMERS: Drew Summers (F, 6-8, 220, Fr., Eugene-Churchill), Derek Turner (C, 6-10, 185, Fr., 
Amity), Matt Simonson (G, 6-0, 190, Philomath), Spencer Mulford (G, 5-9, Jr., Bluffdale, Utah-Salt Lake), 
Geoff Brown (G, 6-0, Jr., Gresham-Umpqua), Yuri Weyms (F, 6-9, Jr., Reno, Nev.-Yakima Valley), Bruce 
Williams (G, 6-1, Jr., Kent-Highline). 
KEY LOSSES: Jon Moering (F, 6-8, Sr., 11.9 ppg, 6.2 rpg), Ty Rothenberger (G, 6-0, Sr., 7.6 ppg, 2.0 
apg), Dan Drennan (G, 6-2, Sr., 5.7 ppg, 3.6 apg), Tim Oark (C, 6-8, Sr., 6.1 ppg, 4.2 rpg). 
SERIES FACTS: Win Streak - 24 (1971-2001). Loss Streak- 2 (1936-37). Most Points - 101 
(1972). Most Points ~llowed - 83 (1999). Biggest Margins: Win - 40 (101-61 In 1972). Loss - 14 
(43-29 In 1936). W-L Records: At Ellensburg - 13-1. Nicholson Pavilion - 12-0. At Monmouth -
11-2. Neutral Sites - 2-0. 
2001-02 Schedule: 
Nov. 5 
Nov. 16-17 
Nov. 24 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec.4 
Dec.8 
Dec. 13 
Dec. 15 
Dec.28 
Dec. 29 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb.28 
Mar. 2 
Pro Hoops Australia (exh.) 
at NW Missouri State tournament 
Western Baptist 
+Northwest Missouri 
+Seattle or cal State-Bakersfield 
Warner Pacific 
at Western Baptist 
at Seattle 
at Northwest Nazarene 
UC-Davis 
Puget Sound 
at Humboldt State 
Alaska Anchorage 
Alaska Fairbanks 
at Saint Martin's 
at Central washlngton 
Western Washington 
Seattle Pacific 
Northwest Nazarene 
Seattle 
Humboldt State 
at Alaska Fairbanks 
at Alaska Anchorage 
Central Washington 
Saint Martin's 
at Seattle Pacific 
at Western Washington 
+ - Wolfpack Oassic (Nov. 30-Dec. 1) 
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WESTERN WASHINGTON 
Dec. 8, at Ellensburg Jan. 31 at Bellingham 
VIKING INFORMATION: 
Location: Bellingham 
Enrollment: 12,400 
Arena: Sam Carver Gym (2,S34) 
Serles: CWU 146, WWU 7S 
SID: Paul Madison 
SID Phone: 360-6S0-3108 
Fax Phone: 360-6S0-349S 
Lettermen: 11 
Starters: 4 
2000-01 Record: 27-4 
Conference Record: 16-2 (1st) WESTERN RSHINGTON 
LJ N f V fl RS I T YtM 
COACHING STAFF: Head Coach - Brad Jackson, WSU '7S (299-183, 16 years). Assistants - Tony 
Dominguez, Rob Visser. 
RETURNING STARTERS: Shelton Diggs (G, 6-2, Sr.., 14.2 ppg, 3.9 rpg), A.J. Glesa (F, 6·7, Sr., 14.S ppg, 
S.7 rpg), Mike Palm (C, 14.6 ppg, 7.3 rpg), Jacob Stevenson (G, 6·3, Sr., 16.1 ppg, 4.3 rpg), 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Jason Burrell (G, 6-1, So., 8.S ppg, 2.3 apg), Nehemiah Campbell 
(F, 6-4, Jr., 3.1 ppg, 2.1 rpg), Brian Dennis (F, 6·7, Sr., 14.3 ppg, 11.6 rpg), Robert Harvie (G, 6·0, Sr., 
0.4 ppg), Chris Stevens (C, 6-9, Sr., 2.0 ppg, 1.4 rpg), Darnell Taylor (G, S-9, Sr., 11.3 ppg, 2.0 apg), 
Andy Wheat (F, 6-4, Jr., 1.1 ppg, 0.6 rpg). 
TOP NEWCOMERS: Grant Dykstra (G, 6-4, Fr., Everson-Lynden Christian), Kyle Jackson (G, S-10, Fr., 
Belllngham-Sehome), Maurice Tyree (F, 6-7, Fr., Sacramento, Calif.-Jesuit). 
KEY LOSS: Ryan Kettman (F, 8.S ppg, 3.S rpg, .400 3-pt. pct.). 
SERIES FACTS: Win Streaks - 21 (1928·37), 10 (1978-81), 8 (1974-77). Loss Streaks - 7 (1924-27), 
7 (1960-62). Most Points - 111 (1977). Most Points Allowed - 96 (1991). Biggest Margins: Win - SS 
(111-S6 in 1977). Loss - 46 (S7-11 in 1917). W·L Records: At Ellensburg - 8S-24. At Nicholson Pavilion -
47-11. At Bellingham - S6-49. At Sam Carver Gym - 29-24. Neutral Sites- S-2. 
2001-2002 Schedule: 
Nov. 8 at Washington (exh.) 
Nov. 19 Cascade 
Nov. 23 +Southern Colorado 
Nov. 24 +Minnesota State Moorhead 
Nov. 29 Northwest 
Dec. 1 Evergreen 
Dec. 6 at Saint Martin's 
Dec. 8 at Central Washington 
Dec. lS +Northeastern State 
Dec. 16 +Bellarmine 
Dec. 19 Warner Pacific 
Dec. 29 Colorado School of Mines 
Jan. 3 Seattle 
Jan. S Northwest Nazarene 
Jan. 12 at Seattle Pacific 
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Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
Alaska Anchorage 
Alaska Fairbanks 
at Western Oregon 
at Humboldt State 
Central Washington 
Saint Martin's 
at Northwest Nazarene 
at Seattle 
Seattle Pacific 
at Alaska Fairbanks 
at Alaska Anchorage 
Humboldt State 
Western Oregon 
+ - Chuck Randall Thanksgiving Classic (Nov. 23-24); High Desert Classic (Dec. 15·16) 
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Record Book 
Individual Game to 2-9-95) Free Throws - 181, Jason 
Pepper(1993) 
Field Goals - 17, Phil Adams Rebounds - 26, Ron Olney 
(Pacific Lutheran, 1-13-70) (Eastern Washington, 2-21-63) Free Throw Attempts - 251, 
Jason Pepper (1993) 
Field Goal Attempts - 40, Fred Assists - 15, Reese Radliff 
Peterson (Western Washington, (Western Washington, 2-4-83) Free Throw PCT., min. so -
3-1-47) 89.2, Larry Foster, 99-111 (1992) 
Field Goal Attempts, modem 
Steals - 9, Larry Foster (South-
em Oregon, 12-20-91) Rebounds - 359, Dave Biwer 
- 32, Tom Wallenbom (Whit- (1989) 
worth, 1-14-61) Blocked shots - 9, Leon John-
Field Goal PCT., min. 5 - son (Lewis-Clark State 3-7-95) Rebound Avg. -14.8, Bill Coordes, 251 (1959) 
100.0, Ray Orange, 10-10 (West- Turnovers - 10, David Williams 
em Washington, 3-1-80) (St. Martin's. 1-9-82); Rodnie Assists - 242, Joe Harris (1987) 
Field Goal PCT., min. 12 - Taylor (Lewis-Oark State, 
92.8, John Greer, 13-14 (Eastern 12-10-85); Ryan Pepper (MS- Steals - 114, Jason Pepper 
Oregon, 11-7-95) Northern, 11-12-94) (1993) 
Consecutive Field Goals Points - 46, Ryan Pepper (Puget Blocked shots - 113, Van Beard 
made - 16, Marty Delange Sound, 2-23-95) (1989) 
(11-20-98 to 11-24-98) 
Minutes - 52, Joe Harris (Whit- Turnovers - 137, Ryan Pepper 
Three-point Field Goals - 10, man, 1-11-86) (1995) 
Ryan Pepper (Puget, Sound, 
Fouls - 124, Dave Biwer (1989) 2-23-95) Individual Single 
Three-point Field Goal Season Disqualifications - 11, Stan 
Attempts- 17, Ryan Pepper Puhich (1968) 
(Puget Sound, 2-23-95) Field Goals - 317, Ryan Pepper (1995) Points -898, Ryan Pepper (1995) 
Three-point FG PCT., min. 5 -
100.0, Heath Dolven, 5·5 (Whit- Field Goal Attempts - 696, Scoring Average - 26.4, Ryan 
man, 11-21-92), Ryan Pepper, Ryan Pepper (1995) Pepper(1995) 
5-5 (Pacific Lutheran, 11-20-92) 
Field Goal PCT., min. 150 - Games - 42, Art Haskins, Dave 
Free Throws - 19, Swede 70.0, Biwer, Van Beard, Alphonso Gold-
Livingston (British Columbia, Doug Harris, 226-323 (1983) wire (1989) 
1-4-60) 
Free Throw Attempts - 22, Mel 
Three-point Field Goals - 95, Minutes - 1,302, Ryan Pepper 
Ryan Pepper (1995) (1995) 
Cox (Pacific Lutheran, 1·25-64) 
Free Throw PCT., min. 10 • 
Three-point Field Goal Individual Career Attempts - 276, Ryan Pepper 
100.0, Willie Minor, 1+14 (St. (1995) Field Goals - 774, Ryan Pepper Martin's, 12-10-59) (1992-95) 
Three-point FG PCT., min. 50 
Consecutive Free Throws 
- 50.9, Carson Payne, 27-53 Field Goal Attempts - 1684, 
made- 28, Ryan Pepper (2-2-95 (2000) Ryan Pepper (1992-95) 
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Field Goal PCT., min. 325 Minutes - 3865, Ryan Pepper Fewest Turnovers - 2, Western v 
- 60.3, Ray Orange, 343-569 (1992-95) 
(1979-80) 
Washington (2-15-75) v 
Free Throws - 582, Mel Cox Team Offense Single Steals - 27, Sheldon Jackson J (1964-67) (1-10-89) Game v 
Free Throw Attempts - 821, Blocked Shots - 13, Northwest \..) Mel Cox (1964-67) Field Goals - 62, Northwest Col- (2-20-89) 
Free Throw PCT., min. 125 lege (1-26-88) v 
- 89.2, Larry Foster, 99-111 Fouls - 38, Southern Oregon v (1991-92) Field Goal Attempts - 113, St. (2-25-78) 
Martin's (2-14-47) J 
Three-point Field Goals - 263, Disqualifications - 6, Southern 
J Ryan Pepper (1992-95) Field Goal Attempts, modem Oregon (2-25-78), Eastern Wash-
- 104, Northwest (1-26-88) ington (1-22-38) v Three-point Field Goal 
Attempts - 735, Ryan Pepper Field Goal PCT. - 70.7, Whit- Points - 139, Lewis-Clark State v (1992-95) man, 41-58 (2-15-83) (3-1-79) 
Three-point Field Goal PCT., u Three-point Field Goals - 22, Team Defense Single min. 125 - 39.6, Tim Brown, Simon Fraser (2-13-99) v 68-172 (1987-88) Game v 
Rebounds - 1017, Mel Cox Three-point Field Goal 
(1964-67) Attempts - 42, Simon Fraser Field Goals - 5, Gonzaga -...) 
(2-13-99) (3-6-50). Modem - 10, Simon 
v Rebound Avg. - 13.2, Bill Fraser (2-6-76), Eastern Wash-
Coordes, 805 (1957-59) Three-point Field Goal PCT., ington (1-24-58), Humboldt State J 
Assists - 404, Joe Harris min. 10 - 80.0, Western Baptist (12-19-57), British Columbia 
(1986-87) (12-29-89) (1-17-58) \..) 
Free Throws - 43, Western Field goals (with shot clock) - v Steals - 343, Jason Pepper 
(1990-93) Washington (2-2-91) 13, Northern State (3-13-90) v 
Blocked Shots - 128, Otto Pijp- Free Throw Attempts - 59, Field Goal Attempts - 25, \...) 
ker (1990-93) Alaska-Fairbanks (12-17-55) Simon Fraser (2-6-76) 
\,.,) 
Turnovers - 414, Jason Pepper Free Throw PCT., min. 10 Field Goal Attempts (with v (1990-93) 
- 100.0, Whitworth, 10-10 shot clock) - 40, Puget Sound 
Fouls - 401, Ron vanderSchaaf (1-17-89); 96.0, East Central (2-4-92) \...) Oklahoma, 24-25 (3-11-75) {1984-87) Three-point Field Goals* - 20, v 
Disqualifications - 20, Les Offensive Rebounds - 30, Western Baptist (12-29-89) \,.) Seattle (12-14-99) Three-point Field Goal Wyatt (1974-77) 
Attempts* - 41, Western Bap- v 
Points - 2254, Ryan Pepper Rebounds • 74, Eastern Wash- tlst (12-29-89) ington (2-21-63); Humboldt \,) (1992-95) State {12-28-66) Three-point Field Goal PCT., 0 
Scoring Avg. - 21.2, Mel Cox, min. 10 - 7.1, Puget Sound 1-14 
2120 (1964-67) Assists - 40, Lewis-Clark State (1-19-95) v (3-1-79) 
Games - 140, Ron vanderSchaaf Free Throws - 1, Oregon Tech v 
(1984-87) Turnovers - 34, Pacific Lutheran (1-15-77), Western Washington 0 (12-4-76) (3-4-78) 
v 
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(""'\ Free Throw Attempts - 2, 
,-., Oregon Tech (1-15-77), Western 
Washington (3-4-78) 
I~ Free Throw PCT., min. 10 
- 18.2, Pacific Lutheran, 2-11 
,-., (12-3-83) 
Rebounds - 18, Eastern Washing-
(""'I ton (1-12-80) 
,-., 
Turnovers* - 38, cal State -
,-., Los Angeles (12-1-83); Sheldon 
(""'I 
Jackson (1-21-92) 
~ Fouls* - 37, Eastern Washington (1-8-66) 
('. 
('. 
Points, modem - 27, Humbol~t 
State (12-19-57) 
('. Points (with shot clock) - 43, 
,-., Northwest (2-20-89) 
("I Most Points* -117, BYU-Hawaii 
('. (1994) 
*Record fewest except 
('. where indicated with asterik 
,-., Team Offense Single 
('. Season 
(', 
Field Goals - 1323 (1989) 
('I 
(""".. Field Goal Attempts - 2801 (1989) 
("".. 
Field Goal PCT. - 53.9, 
('. 977-1812 (1983) 
,-., Three-point Field Goals-311 
('. (1999) 
,-., Three-point Field Goal 
(', 
Attempts - 908 (1999) 
(\ Three-point Field Goal PCT. -38.4, 174-453 (1987) 
,-., Free Throws - 730 (1993) 
,-., Free Throw Attempts - 1085 
["I (1993) 
('. Free Throw PCT. - 72.7, 
('. 
('. 
('. 
~ 
("I 
l'9'\ 
540::743 (1965) 
Rebounds- 1765 (1989) 
Rebound Avg. - 53.0 (1963) 
Rebound Margin - 12.8 (1963) 
Assists - 789 (1987) 
Assists Per Game - 19.4, 
29-562 (1975) 
Turnovers - 652 (1989) 
Scoring Avg. - 54.0-(19581 
Scoring Avg. (with shot clock) -
67.4 (1990) 
Takeaways -761 (1989) 
Takeaways Per Game- 24.1, 
29-701 (1999) 
Turnover Ratio - 8.27, 29-240 
Team Miscelleneous 
Fewest Turnovers - 348 (1975) Consecutive wins - 25 (Jan. 3 to Mar. 13, 1970) 
Blocks - 200 (1989) 
Blocks Per Game - 4.76, 
42-200 (1989) 
Steals - 430 (1990) 
Consecutive wins, beginning 
of season - 13 (Nov. 13-Dec. 
29, 1992) 
Consecutive losses - 18 (Feb. 
9, 1927 to Jan. 13, 1928) 
Steals Per Game - 13.4, 32-429 Consecutive losses, begln-
(1992) ning of season - 7 (1928 & 
Fouls - 865 (1987) 
Disqualifications - 35 (1991 & 
1994) 
Points - 3378 (1989) 
Scoring Avg. - 91.1 (2000) 
Scoring Margin - 14.4 (1990) 
1994) 
Largest victory margin - 76, 
CWU 120, Northwest 44 
(1-26-89) 
Largest loss margin - 47, Seat-
tle 90, cwu 43 (12-2-52) 
Most wins - 32 (1987, 1989) 
Most losses - 18 (1951) 
Team Defense Single 
1 
PCT 
1 000 
7 o 
Best Winn ng • - · ' -Season (1908) 
Field Goal PCT. - 31.0, Best Winning PCT., modem -
482-1555 (1955) .939, 31-2 (1970) 
Three-point Field Goal PCT. - Most Points, half - 79, Lewis-
33.4, 158-473 (1989) Clark State (3-1-79) 
Free Throw PCT.- 61.9, Most Points, both teams -
348-562 (1958) 230, CWU 139, LCSC 91 (3-1-79) 
Rebounds - 837 ( 1958) 
Points - 1351 (1958) 
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SEASON LEADERS 2. cart Aaron (1989) 641 2. Damien Chapman (2001) v 
3. Carl Whitfield (1978) 551 226 \,,.) 
Scoring 4. Paul Adams (1970) 529 3. Corby Schuh (2000) 214 
1. Ryan Pepper (1995) 898 5. Fred Peterson (1950) 4. Corby Schuh (1999) 190 0 
2. earl Aaron (1989) 761 512 5. Shane McCullough (1992) 
3. Ron VanderSchaaf (1987) 6. Bill Chatman (1972) 500 189 v 
695 7. cart Aaron (1988) 493 6. Heath Dolven (1993) 188 v 
4. Jason Pepper (1993) 675 8. Jeff Foster (1996) 481 'JYce Naslnec (1999) 188 
5. Mel Cox (1967) 666 9.Ron vanderSchaaf (1987) 8. Ryan Pepper (1994) 186 v 
6. earl Aaron (1988) 649 475 9. Grady Fallon (1998) 181 
7. Mel Cox (1966) 610 10. Joe Holmes (1979) 466 10. Ryan Pepper (1993) v 
8. Rich Hanson (1973) 590 177 v 
9. Ryan Pepper (1994) 587 FG PCT. {min. 100 att.) 
10. Leon Johnson (1998) 1. Doug Harris (1983) 226-323 3-Point FG PCT. v 
576 70.0 {min. 50 att.) 
2. Ray Orange (1980) 217-344 1. carson Payne (2000)27-53 v 
Scoring Average 63.1 50.9 v 
1. Ryan Pepper (1995) 898 3. Scott Tri (1982) 114-185 2. Tim Brown (1987) 53-118 
26.4 61.6 44.9 v 
2. Mel Cox (1965) 419 4. Leon Johnson (1998)225-368 3. Jim Toole (1989) 23-53 v 
22.1 61.1 43.4 
3. cart Aaron (1988) 649 5. Mel Cox (1967) 263-434 4. Richard Ramey (1990) v 
21.6 60.6 30-70 
4. Mel Cox (1967) 666 6. Dennis Johnson (1979) 42.9 v 
21.5 140-232 Paul Fraker (1997) 27-63 
5. Mel Cox (1966) 610 60.3 42.9 v 
21.0 7. Dennis Johnson (1980} 6. Justin Thompson (2001) v 
6. Leon Johnson (1998)576 179-302 26-61 
20.6 59.3 42.6 \,,.) 
7. Rich Hanson (1973) 590 8. Israel Dorsey (1988) 97-165 7. Ryan Pepper (1993) 73-177 v 
20.3 58.8 41.2 
8. Ryan Pepper (1994) 587 9. Dave Benedict (1967} 8. Brian Link (1991) 24-59 v 
20.2 134-228 40.7 
9. Mel Cox (1964} 425 58.8 9. Jeff Leary (1987) 50-124 v 
20.2 10. Terry Britt (1990) 85-145 40.3 
10. cart Aaron (1989) 761 58.6 10. Brant Borghorst (1995) u 
20.0 20-50 v 
3-Point Field Goals 40.0 
Field Goals 1. Ryan Pepper (1995) 95 Tyce Naslnec (1997) 44-110 0 
1. Ryan Pepper (1995) 317 2.Damlen Chapman (2001) 40.0 v 
2. cart Aaron (1989) 301 85 
3. Ron vanderSchaaf (1987) Corby Schuh (2000) 85 Free Throws u 
266 4. Ryan Pepper (1993) 73 1. Jason Pepper (1993) 181 
4. Mel Cox (1967) 263 5. Heath Dolven (1993) 71 2. Ryan Pepper(1995) 169 v 
5. cart Aaron (1988) 254 6. 'JYce Nasinec (1999) 68 3. Mel Cox (1966) 166 v 
6. cart Whitfield (1978) 242 7. Marc canero (1995) 67 4. Ron vanderSchaaf (1987} 
7. Jason Pepper (1993} 239 8. Corby Schuh (1999) 66 162 v 
8. Paul Adams (1970) 238 9. 'JYce Naslnec (1998) 65 5. Mitch Adams (1970) 160 
9. Joe Holmes (1979) 236 10. Ryan Pepper(1994) 6. cart Aaron (1989) 158 v 
10. Rich Hanson (1973)229 64 7. Jack Brantner (1956) 157 
8. Mel Cox (1964) 151 v 
Field Goal Attempts 3-Point FG Attempts 9. cart Aaron (1988) 141 0 
1. Ryan Pepper (1995) 696 1. Ryan Pepper (1995) 276 10. Mel Cox (1967) 140 0 
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(', Free Throw Attempts 1. Bill Coordes (1959) 251 112 
(', 1. Jason Pepper (1993) 251 14.8 Jason Pepper(1993) 112 
(', 2. Jack Brantner (1956)245 2. Bill Coordes (1957) 322 6. Ryan Pepper(1994) 110 3. Mitch Adams (1970) 236 14.6 7. Jason Pepper (1991) 109 
(', 4. Mel Cox (1966) 235 3. Mel Cox (1964) 266 8. Justin Bursch (2001) 100 
5. Ron vanderSchaaf (1987) 12.7 9. Simon Dubiel {1998) 99 
(', 229 4. Ron Olney {1963) 255 10. Darrell Tanner (1985) 
6. Ryan Pepper(1995) 221 10.6 98 (', 7. Leon Johnson (1998)215 5. Bill Coordes (1958) 232 
("', 8. Mel Cox (1964) 213 10.5 Blocked Shots 
9. cart Aaron (1989) 209 6. Mel Cox (1966) 292 1. Van Beard (1989) 113 
("', 10. Mel Cox (1967) 200 10.1 2. Leon Johnson (1998)66 
('I 
7. Bruce Sanderson (1969) 3. Leon Johnson (1995)60 
FT PCT. (min. 50 attempts) 302 4. Rodnie Taylor (1987)49 
('I 1. Larry Foster (1992) 99-111 10.1 5. Ron vanderSchaaf (1987) 
89.2 8. Rich Hanson (1972) 260 44 ("', 2. Corby Schuh (2000) 55-64 10.0 6. Kenny Thompson (1988) 
85.9 Joe Kominski (195~) 180 40 (', 3. Scott Kenney (1990) 87-103 10.0 7. Dave Biwer (1989) 39 
("'.. 84.5 10. Norm Erken (1960) 235 8. Rodnie Taylor (1986)38 
4. Ed Smith(1965) 80-95 9.8 David Jones (1990) 38 
('I 84.2 10. John Harper (1982) 37 
('I 5. Ed Smith (1966) 85-101 Assists Dale Daniels (1982) 37 84.2 1. Joe Harris (1987) 242 
("'.. 6. Tim Sandberg (1974) 2. Jim Toole (1990) 222 Minutes Played 
90-107 3. Troy Steigman (1996) 1. Ryan Pepper (1995) 1302 
(', 84.1 189 2. Joe Harris (1987) 1228 
('I 7. Tyce Nasinec (1999) 72-86 4. Reese Radliff (1984) 166 3. Dave Blwer (1989) 1151 83.7 5. Joe Harris {1986) 162 4. Marc callero {1995) 1141 
("', 8. Todd Nealey (1997) 123-147 6. Chad Boyer (1993) 159 5. cart Aaron (1989) 1114 
83.7 Reggie Ball (2000) 159 6. Jason Pepper (1993) 1087 
(', 9. Ned Delmore (1974) 45-54 8. Reese Radliff (1983) 152 7. Joe Harris (1986) 1055 
('I 83.3 9. Todd Nealey (1997) 150 8. Ron vanderSchaaf {1987) Harold Riggan (1963) 60-72 10. Joe callero (1986} 147 1053 
("', 83.3 9. Jim Toole (1990) 1046 
Ryan Pepper (1994) 125-150 Steals 10. Heath Dolven (1993) 
("', 83.3 1. Jason Pepper (1993) 114 1029 
(""'I 2. Ray Orange (1980) 102 Rebounds 3. Jason Pepper (1992) 95 
(', 1. Dave Biwer (1989) 359 4. Derrick Elliott (1999) 89 
/\, 
2. Mitch Adams (1970} 323 5. Ryan Pepper (1995) 83 
3. Bill Coordes (1957) 322 6. Jason Pepper (1991) 80 
("', 4. Ron vanderSchaaf {1987) 7. Jim Toole {1990) 79 
320 8. Marc callero (1995) 78 
(""\, 5. Bruce Sanderson (1969) 9. Reggie Ball (2000) 76 
302 10. Willie Thomas {1997) 
(l 6. Paul Adams (1970) 294 75 
('I 7. Mel Cox (1966) 292 8. Rich Hanson (1971) 275 Turnovers 
("', 9. Mel Cox (1967) 273 1. Ryan Pepper (1995) 137 
('I 
10. Dave Oliver (1976) 272 2. Jason Pepper (1992) 126 
3. Todd Nealey (1997) 123 
("'"'\. Rebound Average 4. David Williams (1982) 
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CAREER LEADERS 5. Rich Hanson (1971-73) 1126 v 
1506 9. Rich Hanson (1971-73) u 
Scoring 17.1 1109 
1. Ryan Pepper (1992-95) 6. carson Payne (1999-00) 10. Les Wyatt (1974-77)1108 v 
2254 951 
2. Mel Cox (1964-67) 2120 16.7 FG PCT. (min. 300 u 
3. Jason Pepper (1990-93) 7. Joe Holmes (1979-80) attempts) u 
1883 693 1. Ray Orange (1979-80) 
4. Ron vanderSchaaf (1984-87) 15.8 343-569 0 
1693 8. Dave Oliver (1976-77) 60.3 u 
5. Rich Hanson (1971-73) 976 2. Dennis Johnson (1979-80) 
1506 15.7 319-534 v 
6. Tyce Nasinec (1996-99) 9. Willie Thomas (1994, 97) 59.7 
1457 890 3. Leon Johnson {1995, 98) 0 
7. Carl Aaron (1988-89)1410 15.6 397-669 
8. Dave Allen (1967-70) 10. Larry Foster (1991-92) 59.3 u 
1393 687 4. Dave Benedict {1967-68) u 
9. Dean Nicholson (1947-50) 15.6 299-517 
1377 57.8 u 
10. Les Wyatt (1974-77)1368 Field Goals 5. Carson Payne (1999-00) 0 11. Bill Coordes (1956-59) 1. Ryan Pepper (1992-95) 378-685 
1320 774 55.2 u 
12. Jim Clifton (1962-65) 2. Mel Cox (1964-67) 769 6. Mel Cox (1964-67) 
1160 3. Jason Pepper(1990-93) 769-1401 u 
13. Rodnie Taylor (1985-87) 701 54.9 0 1158 4. Ron vanderSchaaf {1984-87) 7. Willie Thomas (1994, 97) 
14. Steve Page (1974-75, 79) 657 340-620 v 
1009 5. Dave Allen (1967-70) 54.8 
15. Mitch Adams (1969-71) 592 8. Ron vanderSchaaf (1984-87) v 
1007 6. Rich Hanson (1971-73) 657-1203 v 16. Fred Peterson (1947-50) 558 54.6 
1006 7. Les Wyatt (1974-77) 556 9. Otto Pijpker (1990-93) v 
17. Leon Johnson (1995, 98) 8. earl Aaron {1988-89) 338-631 
1004 555 53.6 v 
18. Dave Oliver (1976-77) 9. 1\'Ce Nasinec (1996-99) 10. Terry Britt (1990-92) v 976 505 213-400 
19. Eric Schooler (1969-72) 10. Rodnle Taylor (1985-87) 53.3 J 
971 495 
20. carson Payne (1999-00) Three-point FGs v 
951 Field Goal Attempts 1. Ryan Pepper (1992-95) v 1. Ryan Pepper (1992-95) 263 
Scoring (min. 40 games) 1684 2. Tyce Nasinec (1996-99) v 
1. Mel Cox (1964-67) 2120 2. Jason Pepper{l990-93) 198 
21.2 1416 3. Grady Fallon (1995-98) v 
2. cart Aaron (1988-89) 3. Mel Cox (1964-67) 1401 166 u 1410 4. Dave Allen (1967-70) 4. Corby Schuh (1999-00) 
20.7 1279 151 v 
3. Leon Johnson (1995, 98) 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 5. Damien Chapman (2000-01) 
1004 1203 147 0 
18.9 6. Jim Oifton (1962-65) 6. Heath Dolven (1992-93) v 4. Ryan Pepper (1992-95) 1189 120 
2254 7. earl Aaron (1988-89)1134 7. Simon Dubiel (1998-99) v 
17.2 8. Bill Coordes (1956-59) 96 
v 
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8. Marc canero (1994-95) 10. Eric Davis (1997-99)82-221 4. Ned Delmore (1974-75) 89 37.1 109-132 
(', 9. Eric Davis (1997-99) 82 82.6 10. Justin Bursch (1998-01) Free Throws 5. Dennis Johnson (1979-80) (', 79 1. Mel Cox (1964-67) 582 168-205 
r"': Three-point FG 2. Jason Pepper (1990-93) 82.0 456 6. Tyce Nasinec (1996-99) 
(', Attempts 3. Ryan Pepper (1992-95) 249-314 
(""., 1. Ryan Pepper (1992-95) 443 79.3 735 4. Rich Hanson (1971-73) 7. Ryan Pepper (1992-95) 
(', 2. Tyce Nasinec (1996-99) 390 443-562 
532 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 78.8 
I ,..., 3. Grady Fallon (1995-98) 378 8. Rich Hanson (1971-73) 
491 6. Bill Coordes (1956-59) 390-496 (\ 4. Corby Schuh (1999-00) 358 78.6 
I~ 404 7. Mitch Adams (1969-71) 9. Marty Delange (1999-00) 5. Damien Chapman (2000-01) 319 106-135 391 8. earl Aaron (1988-89) 78.5 
I 
6. Heath Dolven (1992-93) 299 10. Jim Clifton (1962-65) (\ 326 9. Don Heacox (1953-55) 244-311 
I 0 7. Simon Dubiel (1998-99) 268 78.4 263 10. Les Wyatt (1974-77)256 
("I Justin Bursch (1998-01) 263 Rebounds 
,...., 
9. Marc Callero (1994-95) Free Throw Attempts 1. Mel Cox (1964-67) 1017 
241 1. Mel Cox (1964-67) 821 2. Ron vanderSchaaf (1984-87) 
(\ 10. Eric Davis (1997-99)221 2. Jason Pepper (1990-93) 918 
650 3. Les Wyatt (1974-77) 
(""., Three-point FG PCT. 3. Ryan Pepper (1992-95) 813 
('I (min. 125) 562 4. Bill Coordes (1957·59) 1. Simon Dubiel (1998) 60-151 4. Bill Coordes (1957-59) 805 
(\ 39.7 549 5. Mitch Adams (1969-71) 
2. Tim Brown (1987-88) 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 791 
(', 68-172 519 6. Rich Hanson (1971-73) 
39.5 6. Mitch Adams (1969-71) 764 (\ 3. Paul Fraker (1997-98) 511 7. Dave Biwer (1987-89) 
r-. 65-168 7. Rich Hanson (1971-73) 747 
38.7 496 8. Jason Pepper (1990-93) 
("I 4. Jeff Foster (1996) 61-159 8. Don Heacox (1953-55) 623 
38.4 406 9. Glenn Smlck (1966-69) (\ 5. Jason Eckert (1990-91) 9. cart Aaron (1988-89) 620 
(\ 78-207 391 10. Rodnie Taylor (1985-87) 
37.7 10. Les Wyatt (1974-77)358 592 
("""'\ 6. Damien Chapman (2000-01) 11. Otto Pijpker (1990-93) 
47-391 FT PCT. (min. 125 580 !1 37.6 attempts) 12. Paul Adams (1969-70) 
7. Corby Schuh (1999-00) 1. Larry Foster (1991-92) 552 (""., 13. Dave Oliver (1976-77) 151-404 153-181 
(', 37.4 84.5 514 
8. Jay Short (1995) 50-134 2. Ed Smith (1965-66) 165-196 14. Terry Britt (1990-92) (""., 37.3 84.2 488 
r-. 9. TYce Nasinec (1996-99) 3. Todd Nealey (1997) 123-147 15. earl Aaron (1988-89) 198-532 83.7 467 
ii 37.2 16. John Harper (1981-82) 437 
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17:- Ryan Pepper (199:2·9S) ------g:-sam Miller (1979-80)262 101 \..) 
6. Willie Thomas (1994, 97) 
-....) 434 10. Dave Olzendam (1976-77) 
18. Norm Erkin (19S9-61) 253 61 
431 7. John Harper (1981-82) v 
19. Danny Pike (1983-84) Steals SS v 428 1. Jason Pepper (1990-93) Jason Pepper {1990-93) SS 
20. George Bender {1967-69, 343 9. Jay Shinnick {1990-91) 
-....) 
2. Ryan Pepper (1992-9S) 47 71) 427 
10. David Jones (1988, 90) 0 261 
3. Tyce Nasinec {1996-99) 44 \...) Rebounds (min. 40 games) 187 1. Bill Coordes (19S7-59) 
4. David Rockwood (1992, Games Played \...) 805 
13.2 94-9S) 146 1. Ron vanderSchaaf (1984-87) v 2. Mel Cox {1964-67) 1017 5. Dave Biwer {1987-89) 140 10.2 142 2. Ryan Pepper {1991-94) v 3. Joe Kominski (19S7-58) 6. Jim Toole (1989-90) 137 131 358 Terry Britt (1990-92) 137 3. Jason Pepper (1990-93) v. 8.7 8. Leon Johnson (199S, 98) 129 J 4. Mitch Adams {1969-71) 123 4. Dave Allen (67-70) 127 791 9. Willie Thomas (1994, 97) S. Israel Dorsey (1985-88) \..) 8.7 113 121 S. Rich Hanson (1971-73) 
10. Danny Pike (1982-83) 6. Eric Schooler {1969-72) \.) 764 
8.7 112 119 v 6. Paul Adams {1969-70) 7. Tyce Nasinec (1996-99) 552 Turnovers 118 J 8.5 1. Jason Pepper (1990-93) 8. Les Wyatt (1974-77) 116 7. Dave Oliver (1976-77) 414 9. Glenn Schmick (1966-69) v 51S 2. Ryan Pepper (1992-94) 114 
v 8.3 Dave Biwer (1987-89) 114 8. Ray Kinnaman {1960-62) 392 
490 3. Justin Bursch (1998-01) 0 8.0 296 Minutes Played (Since 
\..) 9. Norm Erken {19S9-61) 4. Tyce Nasinec (1996-99) '81) 431 278 1. Ryan Pepper {1992-95) v 7.7 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 386S 10. Dave Benedict {1967-68) 244 2. Jason Pepper (1990-92) v 426 6. Rodnie Thylor (198S-87) 3686 7.6 22S 3. Ron vanderSchaaf (1984-87) 0 
7. Les Wyatt (1974-77) 197 3472 v Assists 8. Jeff Albrecht (1991-93) 4. Tyce Naslnec (1996-99) 1. Joe Harris (1986-87) 404 177 3190 v 2. David Rockwood {1992, 9. Joe Harris {1986-87) 176 S. Dave Biwer {1987-89) 
v 94-9S) 348 10. David Rockwood (1992, 2493 3. Jim Toole {1989-90) 343 94-9S) 170 6. Joe Harris (1986-87) 2283 v 4. Justin Bursch (1998-01) 7. Grady Fallon {199S-98) 326 Blocked Shots (Since '81) 2224 
.....,) 5. Tyce Naslnec (1995-99) 1. Otto Pijpker {1990-93) 8. Rodnie Taylor {1985-87) 
v 325 128 2157 6. Reese Radliff {1983-84) 2. Leon Johnson (1995, 98) 9. Jeff Albrecht (1991-93) J 318 126 2119 
7. Ryan Pepper (1992-95) 3. Ron vanderSchaaf (1984-87) 10. Justin Bursch (1998-01} 0 126 2021 314 4. Van Beard (1989} 113 v 8. Jeff Albrecht (1991-93) 5. Dave Biwer (1987-89) 
v 312 
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30 POINT GAMES 30 Feb. 25, 1986 Ron vanderSchaaf Eastern Wash-lngton 
Most Points: 
31 Dec. 13, 1986 Ron vandetSchaaf Whitworth 
33 Nov. 30, 1987 David Jones Alaska Southeast 
32 Dec. 19, 1987 Carl Ailron Western Baptist 
PTS DATE PIAYER OPPONENT 36 Feb. 15, 1988 Carl Aaron Puget Sound 
46 Feb. 23, 1995 Ryan Pepper Puget Sound 30 Feb. 20, 1988 cart Aaron Sheldon Jackson 
43 Jan. 25, 1964 Mel Cox Pacific Lutheran 31 Feb. 25, 1988 cart Aaron St Martin's 
41 Feb. 8, 1951 Hal Jones Western Washington 37 Mar. 5, 1988 cart Aaron Western Washington 
41 Nov. 26, 1994 Ryan Pepper Colorado Mines 32 Mar.7, 1988 cart Aaron Western Washington 
41 Feb. 2, 1995 Ryan Pepper St. Martin's 34 Mar. 8, 1989 cart Aaron Western Washington 
38 Feb. 25, 1954 Bob Logue Puget Sound 34 Mar. 17, 1989 Carl Aaron Wheeling Jesuit, w. 
38 Mar. 1, 1997 Willie Thomas Western Washington Va. 
37 Mar. 5, 1988 Carl Aaron Western Washington 35 Feb. 9, 1991 Tery Britt Lewls-Oark State 
37 Feb. 17, 1973 Rich Hanson Oregon Tech 30 Dec. 21, 1991 Larry Foster Oregon Tech 
37 Jan. 13, 2000 Carson Payne Seattle Pacific 31 Dec. 28, 1991 Jason Pepper Chico State 
36 Dec. 27, 1993 Ryan Pepper Central Missouri 30 Dec. 29, 1991 Larry Foster Whitman 
36 Feb. 12, 1965 Mel Cox Eastern Washington 31 Feb. 11, 1993 Jason Pepper Simon Fraser 
36 Dec. 30, 1978 Joe Holmes Chico State 31 Mar. 9, 1993 Jason Pepper Western Washington 
36 Feb. 15, 1988 Carl Aaron Puget Sound 36 Dec. 27, 1993 Ryan Pepper Central Missouri 
36 Nov. 19, 1994 Ryan Pepper Eastern Oregon 31 Jan. 16, 1994 Ryan Pepper Hawaii Pacific 
36 Nov. 30, 1994 Ryan Pepper Whitman 31 Feb. 3, 1994 Ryan Pepper St. Martin's 
36 Feb. 14, 1998 Tyce Nasinec Hawaii Pacific 32 Feb. 17, 1994 Ryan Pepper Puget Sound 
36 Nov. 19, 1994 Ryan Pepper Eastern Oregon 
30-Point Games Chronologically: 41 Nov. 26, 1994 Ryan Pepper Colorado Mines 36 Nov. 30, 1994 Ryan Pepper Whitman 
PTS DATE PLAYER OPPONENT 34 Dec. 2, 1994 Ryan Pepper Life 
34 Mar. 1, 1947 Fred Peterson Western Washington 30 Dec. 3, 1994 Ryan Pepper Seattle 
31 Dec. 22, 1950 Hal Jones Lewis &Oark 30 Jan. 14, 1995 Ryan Pepper Simon Fraser 
41 Feb.8, 1951 Hal Jones Western Washington 31 Jan. 21, 1995 Ryan Pepper Western Washington 
38 Feb. 25, 1954 Bob Logue Puget Sound 32 Jan. 26, 1995 Ryan Pepper Seattle 
35 Dec. 18, 1954 Jack Brantner Seattle Pacific 31 Jan. 28, 1995 Ryan Pepper BYU-Hawaii 
32 Jan. 4, 1958 Bill Coordes Lewis &Oark 41 Feb. 2, 1995 Ryan Pepper St Martin's 
33 Feb. 8, 1958 Biii Coordes Whitworth 46 Feb. 23, 1995 Ryan Pepper Puget Sound 
31 Jan. 30, 1959 Biii Coordes Puget Sound 33 Mar. 7, 1995 Ryan Pepper Lewls·Clark State 
30 Feb. 13, 1959 Biii Coordes Western Washington 35 Nov. 7, 1995 John Greer Eastern Oregon 
31 Dec. 11, 1962 Brad Wilson Western Montana 31 Jan. 12, 1996 Jeff Foster Northwest College 
32 Dec. 30, 1963 Mel Cox Southern Oregon 32 Jan. 25, 1996 Jeff Foster St. Martin's 
31 Jan. 18, 1964 Mel Cox Seattle Pacific 35 Feb. 24, 1996 Jeff Foster Seattle 
43 Jan. 25, 1964 Mel Cox Pacific Lutheran 31 Feb. 8, 1997 Todd Nealey Western Washington 
30 Feb. 15, 1964 Mel Cox Eastern Washington 38 Mar.1, 1997 WlilleThomas Western Washington 
31 Jan. 9, 1965 Mel Cox Pacific Lutheran 31 Mar. 21, 1997 Willie Thomas Cumberland, KY 
36 Feb. 12, 1965 Mel Cox Eastern Washington 32 Nov. 29, 1997 Leon Johnson Cascade 
35 Feb. 13, 1965 Mel Cox Whitworth 30 Feb. 5, 1998 Leon Johnson Evergreen State 
34 Jan. 29, 1966 Mel Cox Puget Sound 33 Feb. 9, 1998 Leon Johnson Seattle Pacific 
32 Feb. 11, 1966 Mel Cox Eastern washlngton 36 Feb. 14, 1998 1Yce Naslnec Hawaii Pacific 
33 Feb. 26, 1966 Mel Cox Pacific Lutheran 31 Feb. 19, 1998 Tyce Naslnec Western Washington 
35 Feb. 17, 1967 Mel Cox Western Washington 32 Mar.17, 1998 Leon Johnson Union, Tenn. 
30 Feb. 18, 1967 Mel Cox Eastern Washington 37 Jan. 13, 2000 carson Payne Seattle Pacific 
32 Mar. 7, 1967 Mel Cox PaciHc Lutheran 31 Feb. 17, 2000 Carson Payne St. Martin's 
33 Dec. 21, 1970 Biii Chatman Pacific Lutheran 30 Mar. 3, 2000 Carson Payne BYU-Hawall 
35 Jan. 13, 1970 Paul Adams Pacific Lutheran 34 Jan. 11, 2001 Justin Thompson Humboldt State 
30 Dec. 2, 1971 Biii Chatman Carroll 33 Mar. 8, 2001 Justin Thompson Seattle Pacific 
31 Jan. 29, 1972 Rich Hanson Oregon Tech 
33 Feb. 4, 1972 Rich Hanson Western Washington Career 30-Pnlnt Games - Ryan Pepper 16, Mel Cox 13, Carl 
31 Feb. 11, 1972 Rich Hanson Eastern Oregon Aaron 8, Bill Coordes 4, Rich Hanson 4, Joe Holmes 4, Leon 
37 Feb. 17, 1973 Rich Hanson Oregon Tech Johnson 4, Jason Pepper 3, Jeff Foster 3, carson Payne 3, Hal 
32 Feb. 9, 1974 Tim Sandberg Eastern Oregon Jones 2, Bill Chatman 2, Ron vander Schaaf 2, Larry Foster 
34 Dec. 21, 1976 Dave Oliver Cal State - Los Angeles 2, Wlille Thomas 2, Tyce Naslnec 2, Justin Thompson 2, Fred 
33 Dec. 2, 1978 Joe Holmes Whitworth Peterson, Bob Logue, Jack Brantner, Brad Wilson, Paul Adams, 
36 Dec. 30, 1978 Joe Holmes Chico State Tim Sandberg, Dave Oliver, Ken Bunton, Doug Harris, Dennis 
35 Nov. 28, 1979 Joe Holmes Whitman Johnson, David Jones, Terry Britt, John Greer, Todd Nealey. 
30 Dec.4, 1979 Joe Holmes Seattle 
30 Feb. 1, 1980 Dennis Johnson Lewls-Oark 20 Rebound Games: State 
30 Feb. 5, 1983 Doug Harris Eastern Washington NO. DATE PLAYER OPPONENT 31 Mar. 5, 1984 Ken Bunton Pacific Lutheran 21 Dec. 2, 1956 BillCoordes Puget Sound 
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22 Jan. 3, 1957 Bill cooraes Whitworth 
21 Feb. l, 1957 Bill Coordes Whitworth 
23 Feb. 2, 1957 Bill Coordes Eastern Washington 
20 Jan. 6, 1959 Wally Loe St Martin's 
20 Jan. 16, 1959 Bill Coordes Whitworth 
20 Jan. 30, 1959 Bill COOrdes Puget Sound 
22 Jan. 31, 1959 Bill Coordes Western Washington 
21 Feb. 6, 1959 Bill Coordes Eastern Washington 
20 Feb. 7, 1959 Bill Coordes Whitworth 
21 Feb. 13, 1959 Biii Coordes Western Washington 
20 Dec. 9, 1961 Ray Kinnaman Portland State 
20 Jan. 20, 1962 Harold Riggan Eastern Washington 
26 Feb. 21, 1963 Ron Olney Eastern Washington 
20 Jan. 2, 1964 Mel Cox Humboldt State 
24 Jan. 25, 1964 Mel Cox Pacific Lutheran 
20 Dec.26, 1965 Chuck Hepworth Sacramento State 
20 Dec. 20, 1990 Terry Britt Oregon Tech 
20·Rebound Games • Bill Cordes 10, Mel Cox 2, Wally Loe, Ray 
Kinnaman, Harold Riggan, Ron Olney, Chuck Hepworth, Terry 
Britt. 
Go For It! 
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Year-by-Year Results 
Overall Conference 
W L PF PA w L Finish Home Away Neu 
1902 1 1 0-1 1-0 O·O 1969 24 9 2500 2206 8 4 1st 11-2 6·5 7-2 
1903 I 3 1970 31 2 2432 2141 12 0 1st 10·0 16·0 5·2 
1904 6 2 136 83 3·0 3·2 O·O 1971 24 9 2569 2243 11 3 1st·T 12-1 8·5 4·3 
1905 5 3 3·1 2-2 O·O 1972 17 9 2121 1978 9 3 2ncH 10-1 5·6 2·2 
1906 I I l·O 0·1 O·O 1973 20 9 1842 1711 11 1 1st 12-1 6·7 2-1 
1907 2 2 101 87 2-1 0·1 O·O 1974 17 10 2095 2031 8 4 lst-T 11-0 5·7 1·3 
1908 7 0 306 140 7·0 O·O O·O 1975 23 6 2284 1944 10 2 1st 12· 1 9·4 2·1 
1909 4 5 3·1 1-4 O·O 1976 23 7 2235 2019 9 3 2nd 8·3 12·3 3·1 
1910 8 4 475 341 5·1 3·3 O·O 1977 24 8 2325 2097 11 1 lst·T 14·1 7-4 3·3 
1911 9 2 383 209 4-0 5·2 O·O 1978 21 8 2219 1966 9 3 lst-T 15·0 6·7 O·l 
1912 4 7 267 227 2-3 2·4 O·O 1979 25 6 2399 2027 11-1 10-4 4·1 
1913 7 6 374 302 7·3 0·3 O·O 1980 27 6 2520 2169 6 2 1st-T 12·2 12-3 3·1 
1914 6 3 233 2L2 6·2 O·l O·O 1981 21 12 2280 2155 11·4 9·7 1-1 
1915 0 2 22 59 0·2 O·O O·O 1982 22 7 2133 1909 12·0 6·6 4·1 
1916 2 5 139 178 2·5 O·O O·O 1983 7 23 2395 2007 5 9 7th 4·9 2·12 1·2 
1917 4 9 325 538 2·4 2·5 O·O 1984 23 10 2446 2210 12 2 1st 9·2 11-6 3·2 
1922 5 8 308 311 4·3 1·5 O·O 1985 25 11 2736 2491 12 2 2nd 12-1 7·6 6-4 
1923 4 13 3·6 1-7 O·O 1986 27 6 2530 2319 12 2 1st 12· 1 11-4 4-1 
1924 7 9 382 403 I 3 2nd·T 3·6 4·3 O·O 1987 32 9 3330 2861 13 3 1st 13·2 13·5 6·2 
1925 2 II 274 435 0 4 3rd 1·5 1·6 O·O 1988 23 11 2909 2467 14 4 2nd 13· 1 8· 10 2-0 
1926 6 13 522 572 0 4 3rd 3·6 3·7 O·O 1989 32 10 3378 2847 12 4 2nd 12·3 13·5 7·2 
1927 6 12 1 3 2nd·T 4-4 2-8 O·O 1990 31 5 2949 2429 16 2 1st 12·1 14-3 5·1 
1928 14 13 873 802 3 1 lst-T 6·3 8·10 O·O 1991 14 14 2380 2313 8·1 5·10 1·3 
1929 18 5 768 602 4 0 1st 6·3 12·2 O·O 1992 19 13 2566 2388 9 5 lsH 10·3 7·9 2·1 
1930 25 1 1099 539 8 0 1st 10·0 14·1 1·0 1993 29 7 2987 2571 10 2 1st 11-1 11-4 6·2 
1931 22 3 939 573 4 0 1st 10·0 12·3 O·O 1994 12 17 2254 2293 6 6 4th-T 6·3 4·11 2·3 
1932 21 6 1041 563 4 0 1st 13-1 8·5 O·O 1995 20 14 2490 2465 9 3 1st 10-2 5·8 5-4 
1933 15 3 649 449 4 0 1st 12·0 13·3 O·O 1996 15 15 2330 2292 3 9 6th·T 6·5 6·8 3·2 
1934 17 5 754 596 3 1 lst-T 11-1 6·2 0·2 1997 18 13 2332 2288 9 1 1st 9·2 5·8 4·3 
1935 21 5 781 632 3 1 1st 12· 1 9·4 O·O 1998 19 11 2420 2393 7 3 1st 9·1 4·8 6·2 
1936 15 10 796 752 2 2 2nd 9·5 6-4 0·1 1999 24 5 2463 2264 17 1 1st 11-1 9·3 4·1 
1937 12 9 709 664 2 2 2nd 7·2 5-7 O·O 2000 21 7 2552 2272 12 2 lst·T 8·1 9-3 4·3 
1938 13 10 874 759 1 3 2nd·T 7·3 6·5 0-2 2001 18 10 2289 2171 12 6 3rd 9·1 4·5 5-4 
1939 14 6 775 666 3 3 2nd·T 10·2 4-4 O·O 
1940 16 5 838 678 12 4 1st 8·3 8·2 O·O Conferences: Tri-Normal (1924-38), WINCO 
1941 11 8 783 706 10 6 3rd 7·3 4-5 O·O (1939-48), Evergreen (1949-78), WIBA 
1942 11 8 976 839 8 8 2nd·T 7·3 4·5 O·O ( 1980), NAIA District I ( 1983·93), PNW 
1943 16 7 1141 962 11 5 2nd 11·2 5·5 O·O R1!9lon (1984), PNWAC (1995·98), Pacific 
1946 13 7 1039 866 10 6 2nd·T 7·3 6·3 O· l West Conference Western Division 
1947 21 3 1528 1134 II 1 lst·T 9·0 12·2 O· l (1999·01). Note: CWU also won playoffs 
1948 18 9 1475 1261 9 6 3rd 8-2 8·7 2·0 In 1984 and 1985 for Evergreen Conference 
1949 21 7 1595 1407 12 2 1st 10·0 9·5 2·2 title, though no r1!9ular·season conference 
1950 24 8 1892 1611 10 4 2nd·T 10·2 10-4 4·2 schedule was conducted. 
1951 8 18 1394 1477 4 10 6th·T 4·5 3-13 1·0 
1952 17 11 1679 1593 9 3 2nd 8·1 9·5 0·5 
1953 11 14 1606 1686 3 9 7th 6·5 4·9 l·O 
1954 11 12 1436 1461 6 6 4th 5·3 5·7 1·2 
1955 17 5 1594 1436 7 5 3rd 6·3 8·2 3·0 
1956 18 9 2001 1828 12 6 3rd 9-4 9·5 O·O 
1957 12 11 1453 1431 7 5 3rd 6·3 5·6 1·2 
1958 18 7 1510 1351 10 2 2nd 9·1 8·6 1-0 
1959 13 10 1476 1417 4 8 4th·T 9·3 3·7 1·0 
1960 11 13 1531 1635 5 9 5th 7·6 4·7 O·O 
f'\ 1961' 9 14 1512 1537 3 11 6th 5·6 2·8 2·0 
1962 11 13 1582 1541 4 6 4th·T 4.5 7·5 0·3 
1963 14 10 1781 1723 4 6 4th 7·2 3·6 4·2 
1964 9 14 1764 1845 3 7 5th 3-4 3·6 3-4 
1965 20 6 2108 1863 9 1 1st 12·3 6·2 H 
1966 21 8 2260 2026 9 3 2nd 7·2 10·4 4·2 
1967 27 4 2552 2107 8 1 1st 11·0 11-2 5·2 
1968 22 8 2380 2046 10 2 1st 11·3 7.3 4·2 
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CWU Basketball Coaches 
Conference 
Coach W L PCT 
No coaches (1902-03) 
Edwin Saunders (1904-05,08-09) 
A. K. Smith (1906) 1 
Frank T. Wilson (1907) 
J.B. Potter (1910-11) 
James Dallas (1912-13) 
L.D. Sparks (1914-17) 
BA Leonard (1922-25) 1 7 .125 
Harold Quigley (1926) 0 4 .000 
Roy Sandburg (1927-29) 8 4 .667 
Leo Nicholson (1930-64) 208 147 .586 
Dean Nicholson (1965-90) 248 63 .797 
Gil Coleman (1991-95) 34 16 .680 
Greg Sparling (1995-01) 60 22 .732 
Totals 559 263 .680 1452 765 .655 
Overall 
W L 
2 4 
22 10 
1 .500 
2 2 
17 6 
11 13 
12 19 
18 41 
6 13 
38 30 
505 281 
609 219 
92 64 
117 62 
94 
PCT YR 
.333 2 
.688 4 
1 
.500 1 
.739 2 
.458 2 
.387 4 
.305 4 
.316 1 
.559 3 
.642 33 
.735 26 
.590 5 
.654 6 
Note: In the 1994-95 season, Sparling had a 2-1 record after replacing Coleman. 
Between 1983 and 1994, CWU played a District 1 (1983-93) and Pacific Northwest 
Region (1994) round-robin schedule. While technically not an official conference, those 
records are included in the above conference records. 
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(i All-Time vs. Opponents 
,-.., Great Northwest Athletic Con- w L PCT 
,-... ference 
Eastern Oregon ( 1971-98} 21 1 .955 
Eastern washington (1904-98} 93 76 .550 
,...., Elizabeth Qty (1969} 1 0 1.000 
w L PCT Evergreen State (1998} 2 0 1.000 
,-... Alaska-Anchorage (1979-01} 2 1 .667 Fayetteville St. (2001} 0 1 .000 
Alaska· Fairbanks ( 1956-01} 19 8 .704 Findlay, OH (1986} 1 0 1.000 
,-.. Humboldt State (1958-01} 11 2 .846 Fort Lewis (2000) 0 1 .000 
Northwest Nazarene {1939-01) 10 3 .769 Fort Hays State {1985} 0 1 .000 
Saint Martin's (1927-01} 133 23 .853 George Fox (1979·86) 4 0 1.000 ,-.. 
Seattle {1926-01} 52 19 .732 Georgia College (1989) 1 0 1.000 
Seattle Pacific (1952·01} 56 35 .615 Georgetown, KY (1987·98) 1 1 .500 ,-... 
Western Oregon (1932·01} 27 3 .900 Gonzaga {1931-97} 9 20 .310 
Western wash!ngton (1908-01) 146 75 .661 Grace (1981-93) 1 1 .500 ,-.., Grambling {1966·77) 0 2 .000 
Others 
Grand Valley (1977) 0 1 .000 
~ Guilford, NC {1967) 1 0 1.000 
Hawaii (1948) 1 0 1.000 
,-... Alaska Methodist (1966) 1 0 1.000 Hawail·Hilo {1980·99) 5 1 .833 
Alaska Pacific (1990) 2 0 1.000 Hawaii Pacific (1985·99) 6 4 .600 
,-... Alaska Southeast (1987·90) 8 1 .889 Hampton Institute (1982) 0 1 .000 
Albertson's (1935-95} 5 4 .556 Henderson State ( 1969-o 1} 2 0 1.000 
t1 Albuquerque (1968) 1 0 1.000 Howard Payne (1969) 1 0 1.000 
Alcorn A&M (1968·74) 1 1 .500 Idaho ( 1928-93} 6 6 .500 
I""'\ Alderson-Broaddus (1990) 1 0 1.000 Incarnate Word, TX (1997) 1 0 1.000 
Angelo State (2001) 0 1 .ooo Jackson State (1970) 1 0 1.000 
,-... Atlantic Christian ( 1987) 1 0 1.000 Keene State (1977) 1 0 1.000 
Azusa Pacific (1997} 1 0 1.000 Kentucky State ( 1970-71) 0 2 .000 
,...., BYU·Hawaii (1989·00) 4 6 .400 Laverne (1974) 1 0 1.000 
Bemidji St. (2001} 1 0 1.000 Lewis & Clark (1949·73) 14 4 .778 
~ Blola (1980-81) 1 1 .500 Lewis-Clark State (1911·99) 47 20 .701 Birmingham Southern (1986) 1 0 1.000 Ufe (1995) 0 1 .000 
,-... Briar Olff (1976) 1 0 1.000 Unfield (1930-70) 8 2 .800 
British Columbia (1932·97} 35 8 .814 Lipscomb,TN {1986) 0 1 .000 
~ Califomla Baptist (1993) 1 0 1.000 Macalaster (1969-74) 1 1 .500 UC· Davis (1985·98) 1 1 .500 Mallsplna (1992) 1 0 1.000 
,-... 
UC-Riverside ( 1987) 0 1 .000 Mankato State (1997) 0 1 .000 
CS • Chico (1966·92} 5 1 .833 Marycrest ( 1985) 0 1 .000 
,-... 
CS-Dominguez HiUs (1989) 1 0 1.000 Maryland State (1969) 1 0 1.000 
CS· Los Angeles (1977·84) 2 0 .000 Marymount (1973·76) 0 2 .000 
CS·San Bernardino (1998·01) 2 2 .500 Midwestern State, TX (1979·93) 0 2 .000 
,-.. Cal Poly· Pomona (1982) 1 0 1.000 Minnesota-Duluth (1985) 1 0 1.000 
Cal Poly· SLO (1984·85) 0 2 .ooo Missouri Rolla (1996) 0 1 .000 (', Cascade (1998) 1 0 1.000 Missouri • St. Louis ( 1999) 1 0 1.000 
Carleton, MN (1989) 1 0 1.000 Missouri Western (1994) 0 1 .000 (', Carroll (1972·94) 2 3 .400 Montana (1933·95) 6 9 .400 
Carson·Newman, TN (1984) 1 0 1.000 Montana State (1981) 0 1 .000 
,-.., Central Arkansas (1993) 1 0 1.000 Montana State· Biiiings (2000·01) 1 1 .500 
Central Missouri (1950-01) 1 2 .333 Montana Tech (1991-92) 0 2 .000 
,...., Central State, OH (1968) 0 1 .000 Moorhead state, MN (1980) 1 0 1.000 
Chamlnade (1980·99) 1 1 .500 Morningside (2000) 0 1 .000 
0 Chapman (1962·88} 2 1 .667 Morris Harvey (1967) 1 0 1.000 Charleston, SC (1989) 1 0 1.000 Murray State (1950) 1 0 1.000 
(', Claremont-Mudd (1971) 1 0 1.000 Nebraska-Doane ( 1971) 1 0 1.000 
Clarion, PA (1999) 0 1 .ooo Nebraska-Omaha (1972) 1 0 1.000 
(', Colorado School of Mines (1995) 1 0 1.000 Newberry ( 1977) 1 0 1.000 Cumberland, KY (1982·97) 1 1 .500 New Haven {1969} 1 0 1.000 
" 
Dakota Wesleyan (1979) 1 0 1.000 North Dakota (1999) 1 0 1.000 
Drake (1936) 0 1 .000 Northeast Missouri (1996) 0 1 .000 
(i East Central Oklahoma (1975} 1 0 1.000 Northern Montana (1995} 1 0 1.000 Eastern Michigan (1971) 0 1 .000 Northern State (1990) 1 0 1.000 
,-... Eastern Montana (1965} 0 1 .000 Northwest College (1988·96} 6 0 1.000 Eastern New Mexico (1967·70) 2 0 1.000 Notre Dame, College of (1995) 1 0 1.000 
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Ocddental (1983) 
Oklahoma Baptist (1967) 
Olivet Nazarene, Ill. ( 1998) 
Oregon (1932) 
Oregon Tech (1971-95) 
Pacific (1935·65) 
Pacific Lutheran (1928·96) 
Pasadena ( 1965-71) 
Portland (1936·85) 
Portland State (1959·73) 
Puget Sound(1922·01) 
Redlands (1980) 
Sacramento State (1965·70) 
St. Mary's, Tex. ( 1989-95) 
St. Thomas Aquinas (1984·87) 
St. Benedict's {1970) 
St. John's, MN (1978) 
Salem·Telkyo, WVA (1999) 
San Fernando (1972) 
San Francisco State (1971) 
Sheldon Jackson(l987·93) 
Shepard (2000) 
Shippensburg (2000) 
Simon Fraser(l969·99) 
Sonoma State (1984·93) 
Southern Indiana (2000) 
Southern Oregon (1964-97) 
Southern utah (1994) 
Southwest Missouri (1967) 
Spokane College (1922-29) 
Taylor, IN ( 1956) 
The Master's (1995) 
Trenton State (1967) 
Trinity Western (1982) 
Union, TN (1998) 
Victoria ( 1985·97) 
Virginia Union (2001) 
Warner Pacific (1983·89) 
Wartburg (1970) 
Washburn (1987) 
Washington (1903-43) 
Washington State (1908·99) 
Weber State (1963·94) 
Westmont (1979) 
Western Baptist (1988-96) 
Western Montana (1963·92) 
Western New Mexico (2000·01) 
West Virginia Wesleyan ( 1985) 
Wheeling Jesuit (1989) 
Whitman (1928·96) 
Whittier (1968-72) 
Whitworth (1912·97) 
Wiiiamette (1925-93) 
Winston-Salem, NC (1975) 
Wisconsin-Eau Oalre (1980·90) 
JCs·Frosh 
Non-college (1904-63) 
Totals 
w L 
0 1 
0 l 
l 0 
0 2 
17 6 
6 1 
94 53 
2 0 
12 12 
12 10 
75 52 
1 0 
4 1 
l l 
l 1 
l 0 
0 1 
0 l 
l 0 
l 0 
12 0 
1 0 
l 0 
43 17 
2 0 
1 0 
18 4 
0 l 
0 1 
4 4 
l 0 
0 1 
1 0 
l 0 
l 0 
2 4 
l 0 
4 1 
l 0 
0 1 
2 14 
4 23 
0 2 
l 0 
3 0 
5 2 
2 0 
l 0 
1 0 
52 14 
1 3 
71 44 
7 8 
0 1 
0 3 
SS 28 
116 63 
1452 765 
PCT 
.000 
.ODO 
1.000 
.000 
.739 
.857 
.639 
1.000 
.500 
.545 
.591 
1.000 
.800 
.500 
.000 
1.000 
.000 
.000 
1.000 
1.000 
1.000 
l.000 
1.000 
.717 
1.000 
1.000 
.818 
.000 
.000 
.500 
1.000 
.000 
1.000 
1.000 
1.000 
.333 
1.000 
.800 
1.000 
.000 
.12S 
.148 
.000 
1.000 
1.000 
.714 
1.000 
1.000 
1.000 
.788 
.250 
.617 
.467 
.000 
.000 
.663 
.648 
.655 
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('\. Records by Era 
ll 
,-.. 1902-29 Era w L PCT Dean Nicholson w L PCT 
Eastern Washington 7 13 .350 Alaska-Anchorage 0 1 .000 
('., Idaho 1 3 .250 Alaska-Fairbanks 14 6 .700 
Lewls-Oark State 3 2 .600 Alaska Methodist 1 0 1.000 
,-.. Paclftc Lutheran 3 1 .750 Alaska Pacific 2 0 1.000 
Puget Sound 3 5 .375 Alaska Southeast 8 1 .889 
ll St. Martin's 0 1 .000 Albertson 3 1 .750 seattle 0 1 .000 Albuquerque 1 0 1.000 
(', Spokane 4 4 .500 AlcomA&M 1 1 .500 Washington 1 4 .200 Alderson-Broaddus 1 0 1.000 
(', Washington State 3 3 .500 Atlantic Christian 1 0 1.000 Westemwa. 4 15 .483 B!ola 1 1 .500 
ll Whitman 0 4 . 000 Birmingham So • 1 0 1.000 Whitworth 4 2 .667 Briar Olff 1 0 1.000 
Wlllamette 0 1 .000 BYU-Hawall 0 1 .000 
r-.. 
.JCs·Frosh 3 26 .103 UC·Davis 1 0 1.000 
Non-college 83 54 .606 UC-Riverside 0 1 .000 
r-.. Totals 129 139 .481 Cal Poly Pomona 1 0 1.000 
Cal Poly - SLO 0 2 .000 (', Leo Nicholson w L PCT. cs- Chtco 5 0 1.000 
Alaska· Fairbanks 3 0 1.000 CS-Dominguez Hiiis 1 0 1.000 
(', Albertson 1 0 1.000 CS - Los Angeles 2 0 1.000 
British Columbia 35 7 .833 Carleton, MN 1 0 1.000 
(', Central Missouri 0 l .000 Carroll 1 0 1.000 
Chapman 1 1 .500 Carson· Newman 1 0 1.000 
(', Drake 0 1 .000 Chamlnade 1 0 1.000 
Eastern Washington 49 40 .551 Chapman 1 0 1.000 
(\ Gonzaga 7 10 .412 Charleston, SC 1 0 1.000 
Hawaii 1 0 1.000 Central State, OH 0 1 .000 
(', Humboldt State 2 1 .667 Claremont· Mudd 1 0 1.000 
Idaho 5 2 .714 Cumberland, KY 1 0 1.000 
(', Lewls-Oark State 5 0 1.000 Dakota Wesleyan 1 0 1.000 
Lewis 8t aark 12 4 • 750 East Central Ok • 1 0 1.000 
,-.. Unfteld 5 1 .833 Eastern M!chlgan 0 1 .000 
Montana 6 4 .600 Eastern Montana 0 1 .000 
('. Missouri W. (1994) 0 1 .000 Eastern New Mexico 2 0 1.000 Murray State 1 0 1.000 Eastern Oregon 15 1 .938 
(', Northwest Naz. 2 0 1.000 Eastern Washington 37 22 .627 Oregon 0 2 .000 Elizabeth Cly 1 0 1.000 
(', Pacific 5 1 .833 Andlay,OH 1 0 1.000 Pac!ftc Lutheran 38 42 .475 Fort Hays State 0 1 .000 
Portland 11 6 .647 George Fox 4 0 1.000 
r-.. Portland State 3 4 .429 Georgetown, KY 1 0 1.000 
Puget Sound 37 22 .627 Georgia College 1 0 1.000 
r-.. St. Martin's 53 5 .914 Gonzaga 2 7 .222 
Seattle 15 6 .714 Grace, IN 1 0 1.000 
,-.. Seattle Pacific 13 8 .619 Grambllng, LA 0 2 .ooo 
Southern Oregon 1 0 1.000 Grand valley, MI 0 1 .000 
,-.. Taylor, IN 1 0 1.000 Gullford, NC 1 0 1.000 
Washington 1 10 .091 Hawall·Hllo 4 1 .800 
(', Washington State 1 17 .056 HawallPadflc 2 0 1.000 
Weber State 0 1 .000 Hampton Institute 0 1 .000 
(l Westemwa 54 32 .628 Henderson State 1 0 1.000 
Western Montana 1 1 .500 Howard Payne 1 0 1.000 
!""\ Western Oregon 2 2 .500 Humboldt State 1 0 1.000 Whitman 25 6 .806 .Jackson State 1 0 1.000 
,-.. Whitworth 19 28 .404 Keene State 1 0 1.000 
Willamette 5 5 .500 Kentucky State 0 2 .000 
(', .JCs·Frosh 52 2 .963 La Verne 1 0 1.000 Non-College 33 9 .786 Lewis & Oark, OR 2 0 1.000 
,-.. Totals (1930·64) 505 281 .642 Lewls-Oark State 25 7 .781 Unfleld 3 1 .750 
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Lipscomb, TN 0 1 .000 BYU·HawaH 1 1 .500 u 
Macalster 1 1 .500 ca11forn1a Baptist 1 0 1.000 u Marycrest 0 1 .000 Carroll 1 3 .250 
Maryland State 1 0 1.000 Central Arkansas 1 0 1.000 
Marymount 0 2 .000 Central Missouri 1 0 1.000 u 
Midwestern St., TX 0 1 .000 Chico State 0 1 .000 
Minnesota-Duluth 1 0 1.000 Co. Sch.of the Mlnesl 0 1.000 u 
Montana 0 4 .000 Eastern Oregon 2 0 1.000 
Montana State 0 1 .000 Gonzaga 0 1 .000 v 
Moorhead State, MNl 0 1.000 Grace, IN 0 1 .000 
Morris Harvey 1 0 1.000 Hawaii Pacific 1 1 .SOD v 
Nebraska • Doane 1 0 1.000 Idaho 0 1 .000 
Nebraska - Omaha 1 D 1.000 Lewls-Oark State 5 6 .455 u 
Newberry 1 D 1.000 Life, Ga. 0 1 .000 
New Haven 1 D 1.000 Mallsplna 1 D 1.000 v Northern State 1 0 1.000 Montana 0 1 .000 
Northwest College 4 D 1.000 Montana Tech 0 2 .000 u Northwest Nazarene 2 2 .500 Midwestern State 0 1 .000 
Occidental 0 1 .000 Missouri Western 0 1 .000 v Oklahoma Baptist 0 1 .000 Northern Montana 1 0 1.000 
Oregon Tech 15 4 .789 Northwest Nazarene 2 1 .667 v Pacific 1 D 1.000 Notre Dame 1 0 1.000 
Pacific Lutheran 48 8 .857 Oregon Tech 2 2 .500 v Pasadena 2 0 1.000 Pacific Lutheran 3 2 .600 
Portland 1 6 .143 Puget Sound 9 4 .692 u Portland State 9 6 .600 St. Martin's 8 4 .667 
Puget Sound 25 19 .568 Seattle 10 3 .769 u Redlands 1 D 1.000 Seattle Pacific 3 4 .429 
Sacramento State 4 1 .800 Sheldon Jackson 4 0 1.000 u St. Benedict's 1 D 1.000 Simon Fraser 8 3 .727 
St. John's, MN 0 1 .000 Sonoma State 1 0 1.000 u St. Martin's 57 12 .826 southern Oregon 2 2 .500 
St. Mary's, Tex. 0 1 .000 southern Utah 0 1 .000 v St. Thomas Aquinas 1 1 .ODD Victoria 0 1 .000 
San Fernando 1 0 1.000 Washington State 0 1 .000 
San Francisco State 1 0 1.000 Weber State 0 1 .000 v 
Seattle 19 6 .760 Western Montana 1 1 .500 
Seattle Pacific 33 16 .673 WesternWa. 0 4 .714 u 
Sheldon Jackson 8 0 1.000 Whitman 5 2 .714 
Simon Fraser 28 11 .718 Whitworth 6 2 .750 v 
SOnorna State 1 0 1.000 Willamette 0 1 .000 
Southern Oregon 14 2 .875 Totals (1991-95) 92 64 .590 v 
Southwest Missouri 0 1 .000 
Trenton State 1 0 1.000 Greg Sparllng w L PCT v Trinity Western 1 0 1.000 Alaska-Anchorage 2 0 1.000 
Victoria 2 2 .500 Alaska • Fairbanks 2 1 .667 v Warner Pacific 4 1 .800 Angelo State 0 1 .000 
Wartburg 1 0 1.000 Azusa Pacific 1 0 1.000 v Washburn 0 1 .000 Bemidji State 1 0 1.000 
Western Baptist 2 0 1.000 BYU·Hawall 3 4 .429 v Western Montana 3 D 1.000 British Columbia 0 1 .ooo 
Western Oregon 20 0 1.000 UC-Davis 0 1 .000 u Westmont 1 0 1.000 CS-San Bernardino 2 2 .500 
Western Wa. 58 20 .744 cascade 1 0 1.000 v W. Virginia Wesleyan! 0 1.000 Central Missouri 0 1 .000 
Wheeling Jesuit 1 0 1.000 Chamlnade 0 1 .000 v Whitman 21 2 .913 Clarion, Pa. 0 1 .000 
Whittler 1 3 .250 Cumberland, KY 0 1 .000 v Whitworth 42 10 .808 Eastern Oregon 4 0 1.000 
Willamette 2 1 .667 Eastern Washington 0 1 .000 
Winston-Salem 0 1 .000 Evergreen State 2 0 1.000 v 
Wls.·Eau Caire 0 3 .000 Fayetteville State 0 1 .000 
Totals {1965·90) 609 219 .735 Fort Lewis 0 1 .000 v 
Georgetown, KY 0 1 .000 
Gii Coieman w L PCT Gonzaga 0 2 .000 u 
Alaska-Fairbanks 0 1 .000 Hawaii Hilo 1 0 1.000 
Albertson 1 3 .250 Hawaii Pacific 3 3 .500 v 
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~ Henderson State 1 0 1.000 
(""'\ Humboldt State 8 I .889 
Incarnate Word, TX 1 0 1.000 
{'\ Lewis Clark State 9 5 .643 Mankato State 0 I .000 
Missouri-Rolla 0 I .000 
Mlssouri·St. Louis 1 0 1.000 
Morningside 0 I .000 
MSU·Billings 1 I .500 
North Dakota I 0 1.000 
Northeast Missouri 0 I .000 
Northwest Na.zarene 4 0 1.000 
Northwest College 2 0 1.000 
Olivet Nazarene, Ill. I 0 1.000 
Pacific Lutheran 2 0 1.000 
Puget Sound I 2 .333 
St. Martin's 15 I .938 
St. Mary's, Tex. 1 0 1.000 
Salem·Teikyo, W. Va.O 1 .000 
Seattle 8 3 .727 
Seattle Pacific 7 7 .500 
Shepard 1 0 1.000 
Shippensburg 1 0 1.000 
Simon Fraser 7 3 .700 
Southern Indiana I 0 1.000 
Southern Oregon 1 0 1.000 
The Master's 0 1 .000 
Union, Tenn. 1 0 1.000 
Victoria 0 I .000 
Virginia Union 1 0 1.000 
Washington State 0 2 .000 
Western Baptist 1 0 1.000 
West. New Mexico 2 0 1.000 
Western Oregon s 1 .833 
Western Wa. 10 4 .714 
Whitman I 0 1.000 
Whitworth 0 2 .000 
I) Totals (1995-01) 117 62 .654 
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All-I ime Scores 
1901-02 (1-1) 35 Roslyn YMCA 7 36 Thorp HS 14 
13 Roslyn AC 3 25 WestemWa. 24 56 Maryland Club 19 
L Ellensburg HS w 29 Ellensburg HS 15 19 Ellensburg YMCA 28 
34 Tacoma HS 35 17 Ellensburg HS 9 
1902-03 (1-3) 23 Lincoln HS 35 25 Cle Elum Hs 29 
w Roslyn L 27 Western Wa. ( ot) 25 48 Ellensburg Y Grays 24 
L Roslyn w 13 Bellingham YMCA 26 27 Prosser HS 42 
L Washington w L Eastern WashingtonW 17 Mabton HS 32 
L Everett YMCA w 30 Maryland Club 31 
1909-10 (8-4) 34 Cle Elum HS 18 
1903-04 (6-2) 24 Ellensburg AC 23 18 Mabton Hs 16 
11 Roslyn 12 57 Ellensburg AC 11 29 Ellensburg HS 11 
18 Yakima HS 1 45 Roslyn YMCA 29 
19 North Yakima 9 36 Elensburg All-Stars 17 1913-14 (6-3) 
13 Roslyn 5 38 Lincoln HS 56 38 Maryland Oub 19 
32 North Yakima 7 76 Broadway HS 22 38 Wapato HS 10 
14 Cle Elum 4 28 Belllngham AC 45 20 Ellensburg HS 17 
10 Spokane YMCA 32 47 WestemWa. 11 20 Ellensburg YMCA 48 
19 Eastern wa 13 25 washington 51 24 Western Wa. 22 
16 Washington 42 18 Western Wa 21 
1904-05 (5-3) 38 Walla Walla HS 19 24 Ellensburg YMCA 23 
w Yakima L 45 Broadway HS 15 35 Ellensburg HS ( ot) 33 
26 Yakima 15 16 Ellensburg YMCA 19 
22 Snohomish Acad. 24 1910-11 (9-2) 
27 Washington 17 21 Roslyn HS 31 1914-15 (0-2) 
21 Snohomish Acad. 43 22 Roslyn YMCA 16 16 Ellensburg HS 24 
8 Washington 44 39 Roslyn HS 13 6 Ellensburg YMCA 35 
35 Seattle HS 17 27 Dayton HS 17 
31 Eastern Wash. 21 26 Walla Walla HS 39 1915-16 (2-5) 
34 Lewis-Clark State 17 14 Kittitas 13 
1905-06 (1-1) 65 Asotin HS 12 16 Ellensburg YMCA 33 
w Yakima Town L 33 Ritzville HS 15 34 Roslyn 24 
16 Snohomish PSA 43 72 Lind HS 18 20 Multnomah AC 25 
23 Walla Walla HS 18 11 Ellensburg YMCA 18 
1906-07 (2-2) 21 Yakima YMCA 13 17 WestemWa. 23 
16 Roslyn AC 34 27 Ellensburg YMCA 42 
25 Ellensburg AC 22 1911-12 (4-7) 
12 Roslyn AC 13 48 Cle Elum HS 13 1916-17 (4-9) 
48 Ellensburg HS 18 17 Sunnyside HS 31 23 Ellensburg YMCA 41 
45 Mabton HS 25 34 Thorp HS 27 
1907-08 (7-0) 25 Prosser HS 35 41 Roslyn HS 36 
31 Washington State 27 35 Ellensburg HS 12 28 Elks Club 40 
90 Yakima HS 6 18 Mabton HS ( ot) 17 11 WestemWa. 57 
30 WestemWa 10 14 Lewis-Clark State 17 20 Roslyn HS 64 
w Ellensburg AC L 20 Whitworth 22 34 Kittitas HS 18 
w Ellensburg All-Stars L 15 Davenport 18 12 Ellensburg HS 52 
31 Seattle All-Stars 27 16 Eastern Washington18 19 Blensburg YMCA 41 
48 Roslyn YMCA 30 14 Blensburg HS 19 46 Kittitas HS 21 
14 Ellensburg HS 60 
1908·09 ( 4·5) 1912-13 (7-6) 17 WesternWa. 43 
19 Cook's Gym 27 18 Ellensburg YMCA 29 26 Prosser AC 38 
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1921-22 (5-8) 29 Willamette 39 1927-28 (14-13, 3-1) 
,-., 35 Roslyn AC 27 31 Spokane College 30 31 Whibnan 37 
29 Ellensburg YMCA 31 12 Eastern Wa.* 38 33 Whitman so ,.., 
29 Eastern Wa. 22 9 Idaho Frosh 35 19 Washington State 32 
,.., 17 Washington Frosh 27 13 WSU Frosh SS 32 Washington State 34 
18 Puget Sound 28 17 Lewis-Clark State 22 28 Washington State 34 
,.., 23 Western Wa. 14 10 Eastern Wa.* 29 19 Idaho 28 
11 Western Wa. 18 27 Washington Frosh 30 19 Idaho 38 ,.., 
17 Puget Sound 36 19 Washington Frosh 32 4S Yakima Generals 33 
,.., 30 Western Wa. 9 11 Western Wa.* 36 65 Ronald 18 
39 WestemWa. 17 30 Spokane College ( ot)32 45 Yakima Generals 25 
,.., 23 Eastern Wa. 26 28 Western Wa.* 33 36 Sunnyside AC 21 
21 Spokane University 23 25 Washington Frosh 28 ,.., 
16 Ellensburg YMCA 33 1925-26 (6-13, 0-4) 17 WestemWa.* 6 
!""'.. 30 Ronald lS 27 Pacific Lutheran 38 
1922-23 (4-13) 43 Yakima KC 14 30 Puget Sound 29 
,.., 47 Thorp 14 26 Ellensburg YMCA lS 21 Eastern Wa.* 3S 
16 WesternWa. 2S 14 Seattle 34 24 Puget Sound 26 
r1 18 WesternWa. 32 27 Washington Frosh SO 42 Western Wa.* 31 
r1 L Orting AC w 25 Western Wa.* 35 37 Ronald 26 
15 Washington Frosh 32 28 Ronald 20 40 Yakima Generals 23 
,.., 28 Eastern Wa. 42 17 Eastern Wa. * 37 34 Pacific Lutheran 12 
22 Washington Frosh 32 25 Whitworth ( ot) 29 40 Sunnyside AC 36 
r"! 24 Washington Frosh 42 39 Yakima KC 23 29 Eastern Wa.* 22 
,-..., 16 WSU Frosh 25 32 Washington Frosh 33 20 wsu Frosh 32 
19 WSU Frosh S3 22 Spokane AC 49 51 Lewis-Clark State 39 ,.., 26 Whitworth 15 12 Eastern Wa.* 34 44 WSU Frosh 38 
l"'"'i 16 
Eastern Wa. 29 33 Whitworth 17 20 Washington Frosh 31 
22 WesternWa. 26 35 Idaho Frosh 39 
,-..., 33 Westernwa. 27 26 Potlatch AC 28 1928-29 (18-5, 4-0) • 
28 WSU Frosh 33 29 Western Wa.* 39 29 Washington State 27 
l"'"'i 29 WSU Frosh 22 24 Roslyn 25 22 Washington State 20 
r-. 
40 Spokane College 42 35 Ellensburg YMCA 36 23 Idaho 26 
41 Idaho 28 
(\, 1923-24 (7-9, 1-3) 1926-27 (6-12, 1-3) 19 Whibnan 44 
29 Eatonville Alumni 24 27 Ellensburg YMCA 24 26 Whibnan 33 
r-... 15 Eastern Wa. * 43 so Yakima KC 12 47 Quincy AC 2S 
r-... 37 Whitworth 9 31 
Toppenish AC 21 40 Sunnyside AC 12 
3S Spokane College 22 21 Yakima Motocrats 29 46 Quincy AC 31 
,..-., 17 Ellensburg YMCA 22 2S Ellensburg YMCA 18 37 Western Wa.* lS 
27 Washington Frosh 29 30 Western Wa. (2ot) 33 30 Sunnyside AC 16 
r-. 16 Eastern Wa.* 33 S6 Yakima KC 10 43 Easternwa.* 32 
r-. 18 
Puget Sound 27 24 Eastern Wa. * 15 31 Tacoma Scots 30 
27 Eatonville Alumni 13 20 Washington Frosh 40 23 Puget Sound 31 
("I 26 Western Wa.* 20 21 Western Wa.* 40 33 Pacific Lutheran 13 
20 Washington Frosh 21 35 St. Martin's 47 23 Western Wa.* 19 
l"'"'i 24 Puget Sound 20 34 WSU Frosh 38 so Pacific Lutheran 2S 
r-... 24 WestemWa.* 30 35 Eastern Wa. * 59 28 Puget Sound 21 13 Ellensburg YMCA 35 25 WSU Frosh 28 36 WSU Frosh 46 
(\, 28 Spokane College 27 28 Potlatch 3S 36 Spokane University21 
26 Spokane College ( ot)28 L Idaho Frosh w 40 Eastern Wa.* 29 
~ 24 Washington Frosh 66 33 Lewis-Oark State 27 
,.... 1924-25 (2-11, 0-4) 28 Washington Frosh S7 32 WSU Frosh 31 
38 Whitworth 24 
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1929-30 (25-1, 8-0) 1931-32 (21-6, 4-0) 30 Washington State 26 \,,.) 
6S Selah Athletic Oub 12 20 Washington 23 26 Washington State 3 \,,.) 36 Whitman 21 36 Idaho 27 39 Tacoma Ramblers 24 
34 Whitman 2S 22 Idaho 28 34 Pacific Lutheran 31 v 
S7 Spokane AC 27 21 Spokane Elks 31 37 Gonzaga 32 
23 Washington State 29 17 Washington 32 33 Montana 34 v 
31 Idaho 22 31 Oregon 33 34 Montana 26 v 59 Yakima Valley 13 16 Oregon 3S 42 Western Wa.* 21 
so Yakima YMCA 31 90 Yakima Comets 17 28 Tacoma Independents v 
28 Western Wa.* 20 6S Toppenish Legion 19 26 
S9 Westernwa.* 17 71 Yakima Episcopals lS 26 Eastern Wa.* 14 v 
41 Centralia CC 21 52 Western Wa. * 12 46 Montana 24 v 3S Washington Frosh 2S 45 Yakima KIT 21 28 Whitman 22 
42 Yakima YMCA 22 S9 St. Martin's 8 38 Whitman 29 v 
S2 Yakima Valley 30 47 St. Martin's 26 29 Western Wa.* 22 
S3 Eastern Wa.* 22 72 Yakima Valley 19 38 Pacific Lutheran 14 u 
47 EasternWa.* 21 30 EastemWa.* 23 32 Eastern Wa.* 38 u 42 Lin field 10 S2 St. Martin's 14 44 Gonzaga 18 
42 Washington JVs 14 32 St. Martin's 16 29 Gonzaga 27 v 
31 WesternWa.* 21 3S Western Wa.* 14 
33 Western Wa.* 21 26 British Columbia 21 1934-35 (21-5, 3-1) v 
2S Centralia CC 13 28 AdanacAC 21 48 Yakima Valley 22 u 30 Washington Frosh 20 3S Washington Frosh 28 39 Yakima Valley 17 
32 Eastern Wa. * 17 29 Washington Frosh 17 2S Idaho 34 \,,.) 
39 Eastern Wa. * 13 31 WSU Frosh 17 22 Idaho 20 u so Lewis-Oark State 23 21 EasternWa.* 12 21 British Columbia 13 
63 Spokane AC 29 36 Western Oregon 30 42 Mt. Vernon JC 21 v so Western Oregon 25 24 Linfield 20 
1930-31 (22-3, 4-0) 38 Grays Harbor JC 23 u 
68 Yakima Comets 27 1932-33 (15-3, 4-0) 28 Pacific Lutheran 18 u 89 Lower Valley Stars 2S 62 Piper-Taft (Seattle) 26 36 Puget Sound 31 
23 Washington 34 47 K.E. Laundry 15 36 Puget Sound 26 u 
34 Bothell All-Stars 16 38 British Columbia 22 33 Western Wa.* 22 
49 Wilson's 17 33 British Columbia 20 26 Pacific 32 u 
37 Medo-Sweet Dairy 19 24 Washington 38 26 Pacific lS u 38 Everett All-Stars 21 16 Washington 46 34 Eastern Wa.* 32 
23 Idaho 19 29 St. Martin's 24 20 Pacific Lutheran (ot)19 u 
26 Idaho 1S S3 Western Wa.* 23 23 Western Wa.* 20 
20 Washington State 2S 34 St. Martin's 29 2S British Columbia (ot)20 u 
42 Whitman 24 39 Montana 15 23 Washington Frosh 21 u 39 Whitman 33 27 Montana 22 12 Victoria 2S 
43 Westernwa.* 18 3S Eastern Wa.* 20 33 Puget Sound 26 v 
27 Washington Frosh 26 27 British Columbia 3S 37 Puget Sound 28 
38 Pacific Lutheran 20 42 Western Wa.* 29 19 Eastern Wa.* 2S u 
12 Gonzaga 17 31 Washington Frosh 19 36 Gonzaga 42 u 29 WSU Frosh 27 36 Washington Frosh 13 37 Montana 34 
40 Eastern Wa.* 22 34 Eastern Wa. * 32 38 College of Idaho 26 u 
26 Western Wa.* 14 42 Yakima Valley 21 
33 Washington Frosh 2S 1935-36 (15-10, 2-2) v 
32 Puget Sound 28 1933-34 (17-5, 3-1) 29 Western Oregon 43 v S2 Pacific Lutheran 19 Sl Yakima Valley 33 24 Yakima YMCA 23 
46 Puget Sound 32 40 Yakima Valley 20 23 Yakima YMCA 24 u 
37 Gonzaga 15 24 Washington 38 19 Drake 39 
36 Eastern Wa. (2ot)* 35 26 Washington 43 3S Kelowna (ot) 34 u 
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Mt. Angel 39 Penticton 26 19 21 29 Easternwa.* 23 
,.., 36 Puget Sound 37 54 Pacific Lutheran 37 26 Western Wa.* 30 
16 Washington 37 43 Seattle 25 30 WesternWa.* 34 
,-. 29 British Columbia 28 34 Eastern Wa.* 43 40 St. Martin's* 31 
,-. 32 Portland 29 23 Eastern Wa. * 50 38 St. Martin's* 31 
27 Portland 26 42 Puget Sound 36 
,-. 27 Eastern Wa.* 39 47 Puget Sound 34 1940·41 (11·8, 10·6) 
40 Puget Sound 42 54 Lin field 31 39 Puget Sound 47 (1 31 Portland 37 41 Lin field 37 31 Puget Sound 35 
n 38 Portland 33 40 Mt. Angel 42 39 Puget Sound 22 
33 Pacific 23 41 Mt. Angel 31 35 Eastern Wa.* 33 ,., 38 Pacific 23 39 Western Wa.* 35 39 Eastern Wa.* 41 
30 K.E. Laundry 20 30 Western Wa.* 33 53 Westernwa.* 30 ,., 
30 Yakima Semi-Pros 35 32 Seattle 17 31 WesternWa.* 26 
/"""\ 24 Eastern Wa.* 40 40 Western Wa. * 39 
37 K.E. Laundry 23 1938·39 {14·6, 3·3) 37 Western Wa.* 39 
n 23 Western Wa.* 20 41 Yakima Valley 24 54 Pacific Lutheran* 23 
(i 48 Yakima Valley 18 51 Spokane CC 18 50 Pacific Lutheran* 54 38 Western Wa.* 25 23 Washington State 42 41 Eastern Wa.* 53 
(""., 50 British Columbia 28 31 Washington State 55 36 Eastern Wa.* 29 
21 Washington 51 53 St. Martin's* 37 
,-. 1936-37 {12-9, 2·2) 42 Mt. Angel 21 42 St. Martin's* 30 
(' 45 Albany 31 53 Seattle 33 44 St. Martin's* 49 22 Washington State 38 33 Pacific Lutheran* 27 44 St. Martin's* 40 
11 46 British Columbia 23 42 Northwest Naz. 28 43 Pacific Lutheran* 41 
29 Puget Sound 28 40 EasternWa.* 27 32 Pacific Lutheran* 38 
,-.., 37 Puget Sound 21 36 Washington Frosh 30 
r-i 31 Seattle 28 32 Seattle 28 1941-42 (11·8, 8·8) 41 Portland 28 46 Puget Sound 27 50 Yakima Valley 33 
('I 32 Portland 27 40 Puget Sound 22 56 Yakima Valley 29 
25 Eastern Wa. * 37 40 Yakima Valley 32 50 Yakima Avenue 17 
,-. 20 Portland 32 26 Eastern Wa.* 29 57 St. Martin's* 44 
('. 20 Portland 23 52 Western Wa.* 42 54 St. Martin's* 41 46 Llnfield 44 34 Western Wa. 36 39 Eastern Wa.* 49 
,-. 35 Llnfield 53 37 Pacific Lutheran* 54 36 EasternWa.* 57 
44 Western Oregon 52 55 St. Martin's 40 42 Eastern Wa.* 46 
('\ 40 Albany 25 42 Eastern Wa.* 45 
(""\ 37 Seattle 20 1939-40 (16-5, 12·4) 60 Pacific Lutheran* 36 46 Western Wa.* 31 66 Washington Motor 27 39 Pacific Lutheran* 50 
r"'r 36 Eastern Wa.* 35 44 Yakima Valley 21 72 St. Martin's (2ot)* 69 
24 Gonzaga 29 35 Gonzaga 46 52 St. Martin's* 45 
,.-, 25 Western Wa.* 27 52 Yakima Valley 22 65 Pacific Lutheran* 36 
,., 27 British Columbia 31 26 St. Martin's* 23 67 Pacific Lutheran* 38 
56 St. Martin's* 34 45 Western Wa.* so 
(i 1937-38 (13-10, 1·3) 42 Eastern Wa.* 31 49 Western Wa.* 53 
37 Yakima valley 22 36 EastemWa.* 33 47 Western Wa.* 44 
('I 56 Yakima Valley 29 45 Pacific Lutheran* 52 54 Western Wa.* 57 
I"°"\ 43 Spokane CC 17 36 Pacific Lutheran* 31 24 Washington State 47 44 Western Wa.* 37 1942·43 (16·7, 11·5) 
(' 54 Spokane CC 26 37 Western Wa.* 32 76 Yakima Valley 24 
26 Washington State 40 33 Gonzaga 29 64 Yakima Valley 31 
!'1 32 Montana 39 44 Pacific Lutheran* 38 so Ephrata Air Base 30 
('\ 33 Montana 35 36 Pacific Lutheran* 42 53 Washington 49 30 Grand Coulee 32 43 Eastern Wa. * 31 47 Pasco Naval 57 
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44 Pasco Naval 42 6S Whitworth* 4S 73 St. Martin's so v 
30 Washington S8 4S Eastern Wa.* 3S 49 Eastern Wa.* 42 v 46 WesternWa.* Sl S6 Everett JC 39 7S Whitworth* S7 
4S Western Wa.* 49 74 Washington JVs 58 76 St. Martin's* S6 v 
S5 Pacific Lutheran* 38 74 Whitworth* 66 47 Puget Sound* 60 
S7 Pacific Lutheran* 45 43 Eastern Wa.* so 63 Western Wa.* 56 v 
52 St. Martin's* 37 45 Pacific Lutheran* 42 66 British Columbia* 48 v 41 St. Martin's* 33 9S St. Martin's* 53 44 Portland 39 
54 Western Wa.* 40 54 Pacific Lutheran* 45 47 Pacific Lutheran* 69 u 
41 Western Wa.* 39 89 St. Martin's* S3 57 Pacific Lutheran* S4 
50 St. Martin's* 47 83 Seattle* 47 S5 Eastern Wa.* S3 v 
54 St. Martin's* 36 87 Western Wa.* 39 49 Whitworth* 47 v 
63 Pacific Lutheran* 31 55 Eastern Wa.++ 67 49 Puget Sound* 48 
74 Pacific Lutheran* 33 88 St. Martin's* Sl u 
38 Eastern Wa.* 6S 1947-48 (18-9, 9-6) 61 British Columbia* 4S 
S2 Eastern Wa.* 51 50 British Columbia 47 58 Western Wa.* 52 v 
32 Eastern Wa.* 38 SS British Columbia 61 39 Gonzaga** 47 
-......; 
23 Eastern Wa.* 38 79 Willamette 60 62 Pacific Lutheran** 46 
39 Portland 40 I...) 
1945-46 (13-7, 10-6) 72 Willamette 53 1949-50 (24-8, 10-4) u 33 Washington State 49 41 Washington State S4 S4 Gonzaga 60 
S4 Hanse Packers (Yakima) SS Pacific Lutheran 4S 61 Lewis-Clark State 45 v 
33 SS Whitworth 46 84 Lewis & Clark 46 
61 Seattle* 4S S9 Everett 38 61 Portland S8 1,_) 
41 Seattle* 42 6S Yakima Valley 37 63 Whitman Sl v S3 Pacific Lutheran* 37 S3 Seattle 44 61 Lewis & Clark 36 
4S Pacific Lutheran* 2S 42 Western Wa.* 44 66 Lewis & Clark 43 v 
53 Western Wa. * 51 44 Western Wa. * 40 62 Seattle 49 
48 Western Wa.* S3 64 St. Martin's* 46 47 Washington State 57 u 
47 Seattle* 26 S3 Eastern Wa.* 32 41 Washington State 60 v S7 Seattle* 35 46 Eastern Wa. * 48 S2 Lewis-aark State so 
80 Everett 31 49 Pacific Lutheran* Sl 60 Western Wa.* 48 v S8 Everett 32 40 Eastern Wa. * 43 so British Columbia* 38 
38 Eastern Wa.* Sl 82 Whitworth* S3 7S St. Martin's* 22 u 
34 Eastern Wa.* 47 47 Whitworth* SS 62 Puget Sound* 42 v S4 Pacific Lutheran* 46 50 Whitworth* 43 6S Whitworth* 63 
63 Pacific Lutheran* 39 61 Pacific Lutheran* 40 S2 Seattle 45 u 
S2 Western Wa. * 70 42 Pacific Lutheran* 66 78 Whitman 62 
S2 Western Wa.* 46 67 Westernwa.* SS 60 Eastern Wa.* 72 v 
47 Eastern Wa. {ot)* so S7 Hawaii 41 68 Whitworth* 49 v 69 Eastern Wa. * S8 S8 St. Martin's* 30 38 Puget Sound* 64 
so St. Martin's* 49 83 St. Martin's Sl v 
1946-47 (21-3, 11-1) 34 Pacific Lutheran* 38 
48 Olympic JC 40 1948-49 (21-7, 12-2) 42 Pacific Lutheran* 40 v 
S4 British Columbia 40 70 Lewis & Clark 49 70 British Columbia* Sl v so British Columbia 44 S9 Lewis&Oark 46 73 WesternWa.* S7 
SS Montana 47 70 Portland SS S6 Eastern Wa.* 60 v 
S2 Montana S3 70 Puget Sound S3 44 Gonzaga** 30 
71 Everett JC 38 S2 Seattle 36 63 Puget Sound** so 0 
S9 Yakima Valley 28 44 Seattle Sl 61 Murray State+ SS v 73 Portland 57 39 Stewart Chevy (SF)66 Sl Portland+ 43 
77 Portland S4 60 Richland All-Stars 3S 55 Central Missouri+ 6S v 
S9 Seattle* 43 36 Washington State 41 
6S Western Wa. * Sl 37 Washington State SS 0 
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1950-51 (8-18, 4-10) SS Whitworth* 73 1958-59 (13-10, 4-8) 
!°"'\ 47 Vancouver Ooverleafs 70 Seattle Pacific 62 
62 1956-57 (12-11, 7-5) 79 Portland State 66 
('., 47 British Columbia (ot)49 40 Pacific Lutheran 80 87 St. Martin's 64 
!"., 68 Lewis-aark State S4 67 Puget Sound S3 78 Lewis & Clark 68 
SS Whitman 44 78 Seattle Pacific 70 39 Portland State 42 
(l S9 Whitman so 7S Lewis & Clark 83 72 Whitman 60 
68 Lewis & Oark 73 S6 Willamette 49 60 Whitworth 4S 
,-.., S8 Portland 68 Sl Lewis & Oark S7 77 Alaska-Fairbanks S3 
('., S6 Lewis-Clark State 39 72 Whitman S9 46 Whitman 54 
40 Washington State 59 47 Pacific Lutheran S6 S9 St. Martin's 56 
(l 47 Washington State 67 46 Pacific Lutheran 62 46 British Columbia* 40 
61 Puget Sound* 6S 70 St. Martin's S8 62 Whitworth* 68 (l 49 St. Martin's* 44 6S Whitworth* SS 63 EastemWa.* 77 
(', S7 British Columbia* 36 70 Eastern Wa. * S7 63 Pacific Lutheran* 87 
4S Western Wa. * Sl 69 Puget Sound* S9 71 Puget Sound* Sl 
t"""\ 67 Whitworth* 76 S3 Pacific Lutheran* 61 S2 Western Wa.* 61 
46 Eastern Wa.* 62 72 British Columbia* S7 S8 Eastern Wa. * 66 ('., 66 Seattle ( ot) 67 63 Western Wa.* 69 67 Whitworth* 68 
(', 71 British Columbia* SS 66 Whitworth* 68 77 Puget Sound* S9 
S7 Seattle 69 66 Eastern Wa. * S4 74 Western Wa.* 64 
(""'\, 46 Eastern Wa.* S6 66 Puget Sound* 67 S8 Seattle Pacific 48 
r""r 
Sl Whitworth* S4 7S British Columbia* SS S3 British Columbia* 66 
64 Western Wa.* Sl 61 Western Wa.* 47 6S Pacific Lutheran* 92 
(""'\, 26 Pacific Lutheran* 41 60 Pacific Lutheran* 69 
37 Pacific Lutheran* 63 S8 Seattle Pacific 86 1959-60 (11-13, 5-9) 
,-.., 46 St. Martin's* 49 71 Seattle Pacific 79 
60 Puget Sound* 74 1957-58 (18-7, 10-2) 69 Whitman 68 
,-.., 78 St. Martin's 72 76 St. Martin's 68 
(l 1951-52 (17-11, 9-3) so St. Martin's S6 62 Seattle Pacific 77 
48 Gonzaga 71 69 Seattle Pacific 64 62 Whitman S9 
,-.., 60 Whitman 40 61 Lewis & Clark 52 42 Portland State S5 
SS Seattle 6S 49 Humboldt State Sl S5 St. Martin's 53 ('. 60 British Columbia S3 Sl Humboldt State 27 60 Portland State (ot) 56 
(', 54 British Columbia 46 S3 Willamette 84 80 British Columbia 67 
53 Gonzaga 60 64 Whitman 53 61 Puget Sound* 62 
(\ 71 Whitman Sl 62 Lewis & Clark S6 54 Eastern Wa. * 49 
(I 66 Lewis &aark 61 60 Eastern Wa. * 46 66 Whitworth* 94 S4 Willamette 60 74 Whitworth* 55 74 Whitworth* 9S 
('I 47 Willamette S7 Sl British Columbia* 38 80 Eastern Wa. * 63 
52 Western Wa.* 47 63 Western Wa. * S9 60 Pacific Lutheran* 90 
I", 62 British Columbia* 48 57 Eastern Wa.* 31 54 Western Wa.* 63 
~ 79 St. Martin's 63 64 Puget Sound* so 65 Whitworth* 60 66 Pacific Lutheran* 46 4S Pacific Lutheran* 57 S6 Puget Sound* 69 
('., 60 Whitworth (ot)* 59 60 Whitworth* 49 65 Eastern Wa.* SS 
73 Eastern Wa. * 59 89 Western Wa. * 77 69 Whitworth* 8S 
(\, 67 St. Martin's 47 71 British Columbia* 46 74 Pacific Lutheran* 57 
r-'i 66 
Seattle Pacific 60 42 Pacific Lutheran* 44 S4 Western Wa.* 75 
so Puget Sound* 39 60 Puget Sound* 46 SS Eastern Wa. * 62 
(°"I S9 Puget Sound* S7 69 Seattle Pacific 48 67 Pacific Lutheran** 74 
59 Eastemwa.* 67 67 Gonzaga** 64 
('I S6 Whitworth* 86 Sl Pacific Lutheran** 54 1960-61 (9-14, 3-11) 
[' 59 Pacific Lutheran* 73 50 Pacific Lutheran** 72 70 Seattle Pacific 82 41 Washington State 45 54 Seattle Pacific 73 
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42 Portland State 47 93 St. Martin's 80 112 Pasadena 86 v 
54 Pacific 53 75 Northwest Nazarene62 74 Seattle Pacific 95 v 81 Whitman 58 67 Weber State 83 71 Pacific Lutheran* 64 
68 Portland State 48 63 Whitworth* 72 62 Western Wa.* 60 v 
74 St. Martin's 65 94 Eastern Wa. * 68 92 Puget Sound* 68 
83 St. Martin's 52 101 St. Martin's 71 98 St. Martin's 89 v 
75 Pacific Lutheran* 67 77 Pacific Lutheran* 88 96 St. Martin's 67 v 64 Western Wa.* 67 60 Seattle Pacific 65 69 Seattle Pacific 63 
63 Eastern Wa. * 69 63 Seattle Pacific 59 68 Whitworth* 65 v 
55 Whitworth* 66 32 Western Wa.* 56 84 Eastern Wa.* 77 
56 Whitworth* 53 74 Puget Sound* 75 88 Puget Sound* 82 v 
59 Eastern Wa. * 67 70 Pacific Lutheran* 74 101 Western Wa. * 75 v 75 Puget Sound* 68 73 Western Wa.* 54 88 Eastern Wa.* 71 
67 Whitworth* 77 74 Puget Sound* 67 70 Whitworth* 72 v 
66 Pacific Lutheran* 78 84 Eastern Wa.* 69 85 Pacific Lutheran* 72 
69 Western Wa.* 95 70 Whitworth* 110 90 St. Martin's** 75 u 
72 Whitworth* 83 88 Eastern Wa. ** 66 67 St. Martin's** 60 •;_) 
65 Eastern Wa.* 66 66 Western Wa. ** 80 61 Eastern Montana+ 63 
67 St. Martin's 60 81 Pacific Lutheran** 75 v 
71 Puget Sound* 80 1965-66 (21-8, 9-3) u 62 Eastern Wa.* 63 1963-64 (9-14, 3-7) 81 Alaska Methodist 45 
67 Eastern Wa. 80 71 Whitworth 73 v 
1961-62 (11-13, 4-6) 67 Western Montana 85 88 Portland State 77 
57 British Columbia 51 61 Whitman 75 70 Pacific Lutheran 91 v 
57 Western Wa. 63 92 St. Martin's 91 75 St. Martin's 74 v 64 Whitman 72 69 St. Martin's 87 77 Sacramento State 74 
75 Whitman 64 87 Southern Oregon 81 82 Lewis & Clark 70 v 
87 St. Martin's 53 84 Humboldt State 61 91 Chico State 75 
74 St. Martin's 54 87 Chapman 79 76 Eastern Wa.* 66 v 
51 Portland State 59 68 Lewis & Oark 79 103 Eastern Wa.* 58 v 92 Lewis & Clark 74 64 Pacific Lutheran* 70 68 Portland 66 
59 Pacific 57 56 Western Wa.* 59 82 Whitworth* 71 v 
79 St. Martin's 41 79 Seattle Pacific 73 63 Whitworth* 66 
70 Puget Sound* 71 66 Seattle Pacific 97 58 St. Martin's so 0 
62 Eastern Wa.* 52 65 Westernwa.* 87 85 WesternWa.* 61 v 57 Whitworth* 61 80 Pacific Lutheran* 87 66 WestemWa.* 76 
54 Western Wa.* 71 108 Puget Sound (ot)*103 90 Puget Sound* 77 •.._) 
72 Pacific Lutheran* 80 68 Puget Sound* 81 85 Puget Sound* 75 
64 Seattle Pacific 83 89 EastemWa. 75 89 Seattle Pacific 101 v 
68 Chapman 72 64 Whitworth* 66 85 Eastern Wa.* 72 v 57 Puget Sound* 53 85 Whitworth* 91 81 Portland State 72 
81 Whitworth* 74 74 Eastern Wa. * 73 79 Whitworth* 61 0 
76 Eastern Wa.* 71 89 Whitworth** 93 82 Puget Sound* 49 
73 Pacific Lutheran* 74 95 Puget Sound** 82 88 Seattle Pacific 96 v 
57 Western Wa.* 68 52 WestemWa.* 72 
'...) 42 Whitworth** 52 1964-65 (20-6, 9-1) 90 Pacific Lutheran** 72 
54 Puget Sound** 71 59 Seattle Pacific 70 64 Western Wa. ** 53 v 
48 Whitworth 54 74 Western Wa. ** 63 
1962-63 (14-10, 4-6) 88 Whitman 72 65 Grambling+ 70 v 
69 McGavin's 68 77 Willamette 65 v 67 WesternWa. 58 82 Willamette 83 1966-67 (27·4, 8-1) 
92 Whitman 68 98 Whitman 73 83 Chico State 56 v 
58 Whitman 74 90 Pacific 63 89 Pacific Lutheran 83 
90 Western Montana 81 90 Sacramento State 79 74 Pacific Lutheran 65 -..) 
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8S St. Martin's 80 84 Seattle Pacific 94 90 Pacific Lutheran 67 
Ii 108 Humboldt State 81 68 Portland State 80 82 Whitworth* 74 
70 Chico State 66 77 St. Martin's** 70 72 Whitworth* 68 
Ii 74 SW Missouri (ot) 7S 82 St. Martin's** 77 78 St. Martin's 67 
Ii 74 Portland State 79 9S Albuquerque+ 72 79 Simon Fraser 74 78 Western Wa.* Sl 8S Alcorn A&M+ 70 72 Seattle Pacific 68 
~ 61 Western Wa.* S7 47 Central State (OH)+66 78 Western Wa.* 63 
77 Whitworth* SS 7S Western Wa.* 66 
Ii 79 Whitworth* 69 1968-69 (24-9, 8-4) 63 Eastern Wa.* 60 
r-- 10S Seattle Pacific 78 96 Pacific Lutheran 64 68 EastemWa.* S3 91 Eastern Wa.* 61 62 St. Martin's 6S 63 Seattle Pacific SS 
Ii 99 Eastern Wa.* 70 66 Pacific Lutheran 67 82 Whitworth* 63 
83 St. Martin's 64 99 Lin field 76 93 Whitworth* 71 
Ii 68 Puget Sound 42 81 Linfield 88 71 Western Wa.* S8 
("". 8S Seattle Pacific 66 77 Sacramento State 66 S4 Western Wa.* 49 
70 Whitworth* 78 63 Whittier 69 80 Portland State 67 
Ii 8S Alaska-Fairbanks 7S S7 Macalaster S4 70 Pacific Lutheran** 69 
84 Alaska-Fairbanks S6 81 Eastern Wa. * 49 S4 Pacific Lutheran** S1 (', 81 ·western Wa. * 68 73 Eastern Wa. * 91 77 St. Benedict's+ 6S 
,,...., 106 Eastern Wa.* SS 91 Whitworth* S9 66 Wartburg+ S8 
83 Puget Sound 76 89 Whitworth* 48 72 Jackson State+ 70 
Ii 93 Pacific Lutheran** 72 87 St. Martin's 78 S4 Eastern New Mexico+ 
83 Pacific Lutheran** 74 70 Simon Fraser S3 S3 
Ii 72 Trenton State+ 60 S3 Western Wa.* 43 71 Kentucky State+ 79 
Ii 78 Guilford+ 67 59 Western Wa.* S1 60 Eastern New Mexico+ S8 Seattle Pacific S6 1970-71 (24-9, 11-3) 
('-. 58 79 Eastern Wa. * 74 94 Portland State 93 
68 Oklahoma Baptist+ 78 70 Eastern Wa.* 75 69 Pacific Lutheran 62 
Ii 106 Morris Harvey, WVA*92 76 Portland State 74 72 Simon Fraser 73 
Ii 98 Whitworth* 6S 66 San Francisco State61 1967-68 (22-8, 10-2) 67 Whitworth* 64 82 St. Martin's 7S 
("'I 68 Pacific Lutheran 63 48 Western Wa.* S9 98 Pacific Lutheran 93 
97 Pacific Lutheran 73 S3 Western Wa.* S4 69 Oaremont-Mudd 68 (i 76 St. Martin's 63 86 Seattle Pacific 82 93 Pasadena 77 
0 68 Portland State 73 92 Portland State 79 68 Eastern Michigan 102 7S Whittler 68 68 Simon Fraser** S3 74 Simon Fraser 49 
Ii 81 Willamette S8 62 Simon Fraser** SS 72 Simon Fraser ( ot) 68 
87 Sacramento State 89 92 New Haven+ 82 92 Oregon Tech* S9 ('""\ 103 Eastern Wa.* 65 96 Howard Payne+ 74 109 Southern Oregon* SO 
Ii 99 Eastern Wa.* S8 68 Henderson State+ 64 91 Portland State 99 91 Whitworth* 74 87 Maryland State+ 93 8S Western Oregon* 72 
f'r 72 Whitworth* 69 96 Elizabeth City+ 82 78 WesternWa.* 69 
68 Seattle Pacific 77 69 Gonzaga 74 Ii 97 Alaska-Fairbanks S9 1969-70 (31-2, 12-0) SS Whitworth* 61 
Ii 90 Alaska-Fairbanks Sl 77 St. Martin's 7S S9 EastemWa.* 61 
61 Western Wa.* 71 8S llnfield 82 63 Eastern Oregon* 6S 
("'I S6 Western Wa. * 48 91 Lin field 78 88 Easternwa.* 68 
Ii 
99 St. Martin's 87 93 Pacific Lutheran 6S 7S Whitworth* 62 
92 Eastern Wa.* S9 62 Sacramento State 47 78 St. Martin's 67 
(', 68 Eastern Wa.* 45 70 Chico State 6S 100 Oregon Tech* S6 
63 Whitworth* 68 S7 Whittier S9 93 Southern Oregon* 61 
Ii 84 Whitworth* 73 70 Portland State 69 67 Western Wa.* 6S 
80 Western Wa.* 64 81 Eastern Wa.* 68 89 Eastern Oregon* S3 
r:i 67 Western Wa.* 62 82 Eastern Wa. * 6S 60 Western Oregon* 39 
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61 Pacific Lutheran** 70 68 Eastern Wa.* 60 69 Western Oregon* 55 v 
81 Pacific Lutheran** 71 74 Pacific Lutheran 58 91 Eastern Oregon* 59 u 62 Pacific Lutheran** 59 66 Southern Oregon* 53 72 Eastern Wa.* 69 
98 Nebraska-Doane+ 73 89 Oregon Tech* 64 68 Seattle Pacific ( ot) 63 v 
59 Kentucky State+ 73 52 Seattle Pacific 73 54 Western Oregon* 52 
70 Western Oregon* 64 91 Southern Oregon* 68 v 
1971-72 (17-9, 9-3) 52 Portland State 71 59 Oregon Tech* 76 v 105 carron 84 65 Alaska-Falrbanks**67 89 Western Wa.* 76 
83 St. Martin's 72 73 Alaska-Fairbanks** 59 83 Simon Fraser 67 v 
90 Gonzaga 100 60 Alaska-Fairbanks**65 66 Seattle Pacific 72 
67 Pacific Lutheran 73 67 Eastern Wa.* 70 v 
66 Nebraska-Omaha 62 1973-74 (17-10, 8-4) 114 Eastern Oregon* 79 v 75 San Fernando 66 109 St. Martin's 95 75 Alaska-Fairbanks** 73 
53 Whittier 65 77 Whitman 70 86 Alaska-Fairbanks** 71 v 
85 Western Oregon* 65 56 Macalaster 57 76 E. Central Oklahoma+ v 83 Portland State 99 67 Alaska-Fairbanks 74 65 
73 Western Wa.* 87 80 Laverne 76 56 Winston-Salem, NC+57 v 
66 Seattle Pacific 74 88 Western Oregon* 80 
72 Pacific Lutheran 62 so Simon Fraser 75 1975-76 (23-7, 9-3) v 
100 Eastern Oregon* 63 53 Western Wa.* 61 105 St. Martin's 72 u 91 Eastern Wa. * 77 80 Western Wa.* 76 85 Pacific Lutheran 64 
90 Southern Oregon* 67 93 Eastern Oregon* 71 67 Puget Sound 72 v 
82 Oregon Tech* 81 57 Seattle Pacific 58 51 Whitworth so 
71 Western Wa.* 76 60 Oregon Tech* 68 87 St. Martin's 70 v 
96 St. Martin's 88 70 Southern Oregon* 81 56 Pacific Lutheran 55 v 75 Seattle Pacific 73 91 Whitman 80 55 Whitworth 45 
78 Eastern Oregon* 69 82 Western Wa.* 66 72 Easternwa. 67 v 
70 Eastern Wa. * 82 93 Simon Fraser 70 73 Eastern Oregon* 64 
105 Southern Oregon* 83 67 Eastern Wa. * 89 77 Western Oregon* 76 u 
89 Oregon Tech* 83 85 Eastern Oregon* 82 72 Westemwa.* 51 v 101 Western Oregon* 61 67 Oregon Tech* 65 74 Puget Sound 62 
68 Simon Fraser 81 90 Southern Oregon* 77 59 Oregon Tech* 66 v 
87 Portland State 85 102 St. Martin's 95 81 Southern Oregon* 67 
66 Western Oregon* 63 71 Seattle Pacific 75 I...) 
1972-73 (20-9, 11-1) 103 Seattle Pacific 78 67 Eastern Wa.* 84 v 78 Pacific Lutheran 63 108 St. Martin's** 85 80 St. Martin's 75 
62 St. Martin's 77 71 St. Martin's** 86 36 Simon Fraser 32 0 
55 Gonzaga 76 75 St. Martin's** 60 104 Eastern Oregon* 86 
63 Lewis & Clark 52 55 AlcornA&M+ 93 72 Eastern Wa. (3ot)* 74 v 
59 Alaska-Fairbanks 48 100 Western Oregon* 72 v 59 Marymount 81 1974-75 (22-6, 10-2) 94 Western Wa.* 81 
86 Portland State 79 72 St. Martin's 68 83 Oregon Tech* 69 u 
64 Western Oregon* 46 92 Pacific Lutheran 64 82 Southern Oregon* 67 
53 Western Wa.* 43 82 Whitworth 60 84 Seattle Pacific 71 u 
65 Simon Fraser 55 80 Simon Fraser 64 74 Eastern Wa. ** 82 v 62 Eastern Oregon* 51 90 Whitman 64 74 Eastern Wa.** 66 
46 Eastern Wa. * 56 84 Alaska-Fairbanks 94 52 Eastern Wa. ** 49 v 
57 Seattle Pacific 53 69 Alaska-Fairbanks 71 75 Briar Cliff+ 72 
79 Southern Oregon* 69 86 Whitman 66 72 Marymount 83 0 
77 Oregon Tech* 51 83 Pacific Lutheran 62 v 53 WesternWa.* 45 76 Southern Oregon* 56 1976-77 (24-8, 11-1) 
37 Simon Fraser 38 80 Oregon Tech* 74 65 Whitworth 61 
.._) 
57 St. Martin's 47 100 St. Martin's 73 74 Pacific Lutheran 60 
61 Eastern Oregon* 47 74 Western Wa.* 56 64 Puget Sound 71 v 
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67 St. Martin's 71 75 Southern Oregon (ot)* 58 Hawaii-Hilo 67 
r-, 91 Simon Fraser 71 76 70 Hawaii-Hilo 66 
73 Pacific Lutheran 64 75 Seattle Pacific 66 76 Chaminade 74 
r-.. 59 Puget Sound 63 85 Lewis-Clark State**72 66 Puget Sound ( ot}* 60 
,.-., 51 Grambling 62 79 Western Wa.** 69 95 Western Wa.* 69 
81 cal State - LA (f) 92 76 Eastern Wa.** 59 93 Simon Fraser 70 
f'\ 68 Western Wa.* 65 65 St. John's, MN+ 83 81 Seattle Pacific* 62 
94 Western Oregon* 62 80 Lewis-Clark State 69 ("'\ 90 St. Martin's 71 1978-79 (25-6) 65 Eastern wa.* 59 
(', 77 Southern Oregon* 60 93 Whitman 64 77 Alaska-Fairbanks 57 
68 Oregon Tech* 57 130 Whitworth 71 75 Alaska-Fairbanks 60 
("', 73 Seattle Pacific 70 59 Pacific Lutheran 52 62 Puget Sound (2ot)*64 
so Eastern Oregon* 48 59 Gonzaga 76 90 Seattle Pacific* 77 
r1 68 Eastern Wa.* 66 69 Western Oregon 38 95 Simon Fraser 83 
(". 57 Eastern Wa. * 79 82 George Fox 59 83 Western Wa. * 66 
77 Alaska-Fairbanks 63 73 Westmont 64 79 Whitworth** 48 
,-., 83 Western Wa.* 72 66 Alaska-Fairbanks 58 76 Western Wa. ** 68 
78 Western Oregon* 6~ 79 Chico State 67 78 Eastern Wa. ** 67 
.r-.. 96 Southern Oregon* 69 107 Lewis-Clark State 68 89 Morehead State+ 73 
(' 83 Oregon Tech* 71 71 Puget Sound 75 66 Biola+ 64 
57 Puget Sound 63 85 Western Wa. 62 61 Wisconsin-Eau Claire 
,-.., 52 Eastern Oregon* 47 53 Pacific Lutheran 47 (ot)+ 68 
69 Seattle Pacific 75 74 Eastern Wa. 72 (', 111 Western Wa.** 56 61 Seattle Pacific 58 1980-81 (21-12) 
(', 82 St. Martin's** 76 69 St. Martin's 68 69 Portland 80 
66 Eastern Wa. ** 59 68 Puget Sound 57 74 Western Montana 56 
,-.., 72 Keene State, NH+ 56 63 Alaska-Anchorage 75 61 Pacific Lutheran 58 
,.-., 58 Newberry, SC+ 57 87 Alaska-Fairbanks 81 79 Montana State 100 
71 Grand Valley, MI+ 75 71 Alaska-Fairbanks 87 72 St. Martin's 53 
f'\ 92 St. Martin's 67 60 Whitworth 47 
1977-78 (21-8, 9-3) 57 Simon Fraser 56 58 Gonzaga 74 
,-., 80 Simon Fraser 64 83 WesternWa. 66 82 Seattle 70 
,...., 72 Whitworth 66 74 Lewis-Clark State 73 72 Puget Sound 66 
90 Pacific Lutheran 70 57 Eastern Wa. 66 62 Seattle 68 
r-., 61 Seattle 73 6S Seattle Pacific so 79 Grace 65 
63 Lewis-Clark State 86 139 Lewis-Oark State**91 91 Lewls-Oark State 70 (', 55 Puget Sound 76 89 Western Wa. ** 81 SS Eastern Wa. 76 
:-- 64 Western Wa.* 67 75 Pacific Lutheran** 53 88 Seattle Pacific 75 82 Lewis-Clark State 70 83 Dakota Wesleyan+ 62 78 Western Wa. 52 
('. 91 Seattle Pacific 79 66 Midwestern State+ 73 84 Simon Fraser 79 
86 Western Oregon* 70 S7 Puget Sound 76 (', 62 Puget Sound 60 1979-80 (27-6, 6-2) 72 Whitman 53 
,...., 58 Eastern Wa.* 66 66 Whitman so 59 Lewis-Oark State 75 115 Eastern Oregon* 52 61 Portland 87 74 Eastern wa. 76 
,-., 94 St. Martin's 70 77 Seattle 71 59 Pacific Lutheran 60 81 Oregon Tech* 64 64 St. Martin's 72 65 Simon Fraser 67 r-i 102 Southern Oregon* 73 62 Gonzaga 49 66 Westernwa. 59 
('I 78 Western Wa.* 66 73 Pacific Lutheran 63 74 Hawaii-Hiio 60 59 St. Martin's 68 87 Redlands 43 87 Hawaii-Hilo 64 
,-..,. 67 Western Oregon* 63 69 Oregon Tech 64 65 Puget Sound 88 91 Alaska-Fairbanks 61 77 George Fox 68 76 Seattle Pacific 67 ,...., 68 Eastern Wa.* 57 102 St. Martin's 77 48 St. Martin's 49 
,--. 74 Eastern Oregon* so 99 Lewis-Clark State 74 98 Seattle 60 71 Oregon Tech* 70 68 Eastern Wa. * 70 67 Simon Fraser - OT 66 ('I 
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65 British Columbia* 50 63 Puget Sound* 70 49 St. Martin's 48 u 
69 Western Wa.* 43 74 Puget Sound ( ot)* 76 58 St. Martin's 51 v 73 Gonzaga** 77 42 Biola S7 
SS Pacific Lutheran** 63 1954·55 (17-5, 7·5) v 
64 Eastern Wa. 49 1981-82 (22-7) 
1952-53 (11-14, 3-9) 69 Whitman S5 84 Western Montana 62 v 
43 Seattle 90 S6 Eastern Wa. S3 93 Trinity Western 65 v 76 Pacific Lutheran 66 76 Whitman 68 67 Portland 75 
70 Whitman 65 81 Puget Sound 70 75 Seattle 54 v 
50 Pacific Lutheran 57 100 Seattle Pacific (ot) 90 74 Pacific Lutheran 63 
74 Seattle Pacific 63 72 Lewis & Clark 70 71 Puget Sound 66 v 
67 Puget Sound 83 68 Western wa. 61 76 Simon Fraser 74 v 
75 St. Martin's 63 91 Westernwa. 77 63 Pacific Lutheran 80 
70 Lewis & Clark 60 89 Eastern Wa.* 66 62 Whitworth 5B v 
75 Portland 93 69 Pacific Lutheran* 71 77 car Poly Pomona 67 
72 Wiiiamette 59 80 Seattle Pacific 62 57 Puget Sound 72 v 
64 Willamette 73 76 British Columbia* 63 66 St. Martin's 57 v 
53 Eastern Wa.* 60 80 Eastern Wa. * 67 93 Seattle Pacific 83 
47 Whitworth* 67 55 Whitworth* 75 72 Lewis-Clark State 49 v 
61 Puget Sound* 70 60 Pacific Lutheran* 67 60 Eastern Wa. 74 
S6 British Columbia* 50 72 Puget Sound* 67 59 Western Wa. 60 v 
53 Western Wa.* 71 80 Puget Sound* 62 79 Seattle 5B v 
66 Western Wa.* 69 65 Whitworth* 72 75 Eastern Wa. 70 
69 British Columbia* 60 62 Western wa.* 64 69 Lewis-Clark State 53 v 
56 Puget Sound* 73 70 Western Wa.* 58 72 Seattle Pacific 82 
50 Pacific Lutheran* 53 59 British Columbia* 49 97 Simon Fraser 68 v 
75 Seattle Pacific 70 69 WesternWa. 58 v 
B3 St. Martin's 64 1955-56 (18-9, 12-6) 92 Whitman 76 
70 Eastern Wa.* 80 70 Pacific Lutheran 53 69 St. Martin's 64 v 
72 Whitworth* 63 65 Puget Sound 67 93 Puget Sound 73 v 59 Pacific Lutheran* 64 96 Whitman 74 69 Western Wa. ** 53 
64 Western Wa.* S2 77 Whitworth ** 67 v 
1953-54 (11-12, 6·6) 53 Western wa. 7S 74 Cumberland + 65 
59 Whitworth 64 98 Alaska-Fairbanks 66 49 Hampton Institute +63 u 
S3 Whitman S9 87 Alaska-Fairbanks S6 v 
70 Whitman 58 77 Eielson Air Force 8S 1982-83 (7-23, 5-9) 
54 Whitman 56 77 Ladd Air Force 76 48 Montana 74 v 
49 Gonzaga 58 79 Whitworth ( ot)* 81 77 Western Montana 67 
61 Puget Sound 53 82 Whitworth ( ot)* 78 78 St. Martin's* 67 v 
81 St. Martin's 59 92 Puget Sound* 72 100 Lewls-Oark State* 59 v 
53 Willamette Sl 69 Pacific Lutheran* SS 61 Portland 66 
73 Willamette Bl 61 Pacific Lutheran* B4 71 Whitworth* (f) 53 v 
71 Western wa.* 61 76 Eastern Wa.* 66 BS Occidental (f) S4 
61 British Columbia* S8 92 Eastern Wa. * 73 73 St. Martin's (f) 70 v 
68 Seattle Pacific S5 6B British Columbia* 70 9B Warner Pacific 7S u 
so Pacific Lutheran* 69 55 British Columbia* 59 60 Eastern Wa. (f) 57 
59 St. Martin's 6B 87 Taylor (Ind.) 65 76 Puget Sound (f) 71 u 
70 Pacific Lutheran* 64 72 Eastern wa. * 61 65 Western Wa. *(f) 5S 
SB Whitworth* 7S 79 Puget Sound* 72 B8 Seattle*(f) 68 v 
S9 EasternWa.* B7 B6 Puget Sound* 69 7S Whitworth*(f) 70 v 
60 British Columbia* 57 68 Pacific Lutheran* 72 S6 Simon Fraser*(f) 4B 
S9 Western Wa.* 44 71 Western Wa.* 66 lOB Lewis-Oark St. *(f) 7B u 
64 Eastern Wa.* 63 70 Western wa.* SB B9 Seattle Pacific 86 v 
67 Whitworth* 75 S2 British Columbia* 50 89 Pacific Lutheran*(f)61 
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105 Western Wa.* 79 74 Northwest Nazarene76 81 Whitworth* 69 
,1""'1 73 Eastern Wa. 81 70 Pacific Lutheran* 83 74 Seattle* 52 
123 Seattle*(f) 88 99 Whitman* 73 66 Eastern Wa. 81 ,..., 98 Whitman* 63 53 Cal Poly SLO 58 91 Lewis-Clark State**73 
/'""',, 71 Puget Sound(f) 57 89 cal-Davis 70 74 Whitman** 62 
78 Simon Fraser* 62 69 Pacific Lutheran* 59 107 Whitman** 82 
,..., 69 Seattle Pacific(f) 66 71 St. Martin's* 46 86 Findlay+ 82 
63 St. Martin's*(f) 59 107 Seattle Pacific 97 59 Birmingham So.+ 56 
,-, 96 Seattle**(f) 77 68 Simon Fraser* 57 64 David Lipscomb+ 80 
,,....., 86 St. Martin's**{f) 73 57 Western Wash*(ot)62 
68 St. Martin's** 70 71 Whitworth* 68 1986-87 (32-9, 13-3) 
,... 68 St. Martin's**(f) 63 88 Lewis-Clark St.* 70 94 Alaska Southeast* 81 
74 Seattle* 71 95 Sheldon Jackson 55 
I""'\, 1983-84 (23-10, 12-2) 94 Seattle Pacific 84 77 St. Martin's* 55 
,-., 95 St. Martin's 74 64 Puget Sound 58 76 Northwest Nazarene71 
85 Seattle Pacific 77 103 Lewis-Clark State* 61 84 Whitworth 80 
t'i 54 Gonzaga 86 65 Portland 83 77 Lewis-Oark State* 65 
99 cal-State-LA 65 70 St. Martin's* 55 94 College of Idaho BO 
,-., 59 Pacific Lutheran* 48 80 Whitworth* 68 87 Warner Pacific 71 
,-., 77 Lewls-Oark State* 82 104 Simon Fraser* 66 66 Montana 91 
59 Whitman* 54 66 Western Wa.* 64 67 UC - Riverside 77 
,-., 60 cal Poly - SLO (2ot)61 94 Western Oregon++ 72 68 Puget Sound 79 
69 cal State - Sonoma57 77 Eastern Wa. 90 70 Pacific Lutheran 53 ,-., 58 Montana 71 87 Pacific Lutheran** 66 90 Seattle* 73 
,-., 62 Portland (ot) 65 74 Seattle** 65 95 Seattle Pacific 85 
101 Simon Fraser* 60 90 Seattle** 75 73 Simon Fraser* 77 
,-., 65 WestemWa.* 53 82 Hawaii Pacific+ 79 87 Western Wa.* 75 
76 Whitworth* 67 56 Mlnnesota-Duluth+57 67 Puget Sound 62 ~ 57 Puget Sound 74 64 W. Virg. Wesleyen+63 75 Whitworth* 58 
,,....., 76 St. Martin's ( ot) 77 64 Fort Hayes State+ 65 72 Seattle* 68 
64 Seattle Pacific 74 94 Maycrest+ 108 85 Whitman 65 ,..., 60 Whitworth* (ot) 58 82 West. Wa.(OT)* 79 
,-., 
66 Western Wa. * 67 1985-86 (27-6, 12-2) 75 Seattle Pacific 70 
91 Simon Fraser* 68 77 Victoria 66 57 Easternwa. 55 
n 108 Lewis-Clark State* 69 82 George Fox 80 88 Lewis-Clark State* 75 62 Puget Sound 73 75 Seattle Pacific 72 82 Pacific Lutheran 65 
,-., 95 Seattle Pacific 76 64 Gonzaga 63 67 Puget Sound 70 
,-., 
59 Pacific Lutheran* 56 77 Whitman* 78 98 Simon Fraser*{f) 64 
66 Easternwa. 58 68 Lewis-Clark State* 67 72 Whitman 67 
(\ 122 St. Martin's* 66 75 Pacific Lutheran* 73 105 Sheldon Jackson* 52 
84 Seattle* 73 74 College of Idaho 78 94 Alaska Southeast* 80 
,-., 70 Western Wash++{ot)69 85 Northwest Nazarene99 88 Whitworth* (f) 66 
,-.. 69 Lewls-Oark State 56 96 Whitman{3ot) 95 76 St. Martin's* 49 58 Pacific Lutheran 54 74 Puget Sound 59 108 Alaska Southeast**66 
,-., 62 Pacific Lutheran 74 69 St. Martin's* 55 88 Western Wa. ** 75 75 carson-Newman+ 74 63 Western Wa.* 59 66 Western Wa. ** 77 
r'i 59 St. Thomas Aquinas+ 74 55 Whitworth*(f) 57 81 Western Wa. ** 65 
(\ 101 Seattle* 68 86 Atlantic Christian+ 82 1984-85 (25-11, 12-2) 68 St. Martin's* 57 84 St. Thomas Aquinas+83 
(""'\. 63 Victorla(ot) 71 82 Pacific Lutheran* 60 92 Hawaii - Hilo+ 75 66 Warner Pacific 71 77 Seattle Pacific 76 63 Washburn+ 65 ,-., 61 Gonzaga 69 65 Lewis-Clark State* 69 79 Georgetown, KY+ 69 
f'. 62 Puget Sound SS 65 Puget Sound 62 63 Victoria 56 82 Western Wa.* 70 1987-88 (23-11, 14-4) 
('I 
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94 Alaska Southeast* 96 
84 Seattle Pacific 74 
60 Eastern Washington81 
76 Puget Sound 87 
84 Northwest Nazarene59 
98 Western Baptist 71 
54 Oregon Tech 66 
86 Chapman ( ot) 84 
75 Puget Sound 84 
62 Montana 68 
86 Whitworth* 74 
103 Lewis-aark State* 68 
106 Sheldon Jackson* 71 
73 Pacific Lutheran 58 
102 Simon Fraser* 79 
82 Western Wash. (ot)*78 
77 Lewis-Clark State* 68 
71 Seattle* 75 
109 Whitworth* 65 
135 Northwest* 71 
93 St. Martin's* 59 
70 Pacific Lutheran 48 
74 Simon Fraser* 77 
80 Western Wa.* 83 
97 Northwest* 58 
90 Seattle* 70 
79 Puget Sound 71 
107 Sheldon Jackson* 73 
92 Alaska Southeast* 79 
76 St. Martin's* 70 
103 Lewis-Oark State**78 
75 Western Wa.** 78 
72 Western Wa. ** 51 
84 Western Wa. ** 95 
1988-89 (32-10, 12-4) 
83 Seattle 73 
75 BYU-Hawaii 78 
92 Hawaii Pacific 75 
61 Wisconsin-Eau Oaire77 
81 carleton, Minn. 68 
82 Pacific Lutheran 64 
68 St. Martin's* 65 
72 Whitman 89 
79 Alaska Southeast* 68 
74 Lewis-Oark State* 80 
90 Western Oregon 77 
65 Warner Pacific 51 
61 cs -Dominguez Hills52 
76 Puget Sound 61 
67 Western Wa.* 64 
86 Sheldon Jackson* 49 
77 Puget Sound 64 
67 Lewis-Oark State* 74 
... 
75 Whitworth 73 
64 Simon Fraser* 56 
73 St. Martin's* 47 
85 Pacific Lutheran 59 
120 Northwest* 44 
62 Seattle* 54 
80 Whitworth 67 
93 Seattle Pacific 76 
77 Puget Sound (ot) 82 
66 Western Wa. * 69 
59 Simon Fraser* 71 
92 Seattle* 71 
88 Whitman 58 
114 Northwest* 43 
97 Alaska Southeast* 80 
122 Sheldon Jackson* 78 
111 Lewis-Clark State**84 
91 Western Wa.** 75 
83 Western Wa. ** 92 
73 Western Wa. (ot)**67 
86 Georgia College+ 79 
66 Charleston, SC+ 55 
87 Wheeling Jesuit+ 78 
58 St. Mary's (Tex)+ 60 
1989-90 (31-5, 16-2) 
86 St. Martin's 80 
74 Victoria 77 
90 Whitman 75 
72 Eastern Washington83 
103 St. Martin's* 61 
67 Simon Fraser* 69 
66 Lewis-Oark State* 63 
68 Albertson's 66 
66 Oregon Tech 55 
101 Western Baptist 82 
79 Puget Sound 75 
79 Whitworth 66 
91 St. Martin's* 71 
87 Sheldon Jackson* 49 
70 Western Wa. * 79 
73 Whitworth 63 
66 Puget Sound* 61 
114 Alaska Southeast* 64 
85 Simon Fraser* 65 
97 Lewis-Oark State* 62 
89 Seattle* 79 
68 Puget Sound* 52 
77 Seattle Pacific 73 
78 Whitman 60 
101 Alaska Pacific* 65 
93 Seattle* 69 
89 Western Wa. * 75 
82 Sheldon Jackson* 67 
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114 Alaska Southeast* 78 
72 Alaska Pacific* 59 
65 Whitworth** 46 
86 Western wa. ** 64 
83 Western Wa.** 66 
69 Northern State+ 45 
92 Alderson-Broaddus+81 
57 Wisconsin-Eau Oaire+ 84 
1990-91 (14-14) 
86 Victoria 99 
80 Montana Tech 85 
77 carroll 92 
72 Western Montana 93 
87 Seattle 93 
83 Simon Fraser 66 
92 Pacific Lutheran (2ot)97 
85 Albertson's 89 
90 Southern Oregon 92 
114 Oregon Tech (3ot)l10 
90 Western Wa. 81 
62 Puget Sound 71 
107 Seattle 73 
56 St. Martin's 46 
67 Seattle Pacific 74 
66 Puget Sound 56 
90 Sheldon Jackson 72 
72 Whitworth 79 
99 Western Wa. 90 
100 Lewis-Clark State 89 
70 St. Martin's 75 
107 Western Wa. (ot) 96 
91 Simon Fraser 83 
75 Puget Sound 76 
86 Lewis-Oark State (ot)92 
80 Seattle Pacific 69 
93 Sheldon Jackson 84 
103 Whitworth 91 
1991-92 (19-13, 9-5) 
87 Western Montana 72 
74 carrou 56 
73 Montana Tech 74 
106 Mallsplna 63 
71 carrou 72 
91 Whitworth 76 
89 Seattle Pacific (ot) 87 
94 Simon Fraser* 95 
76 Seattle* 73 
65 Whitworth* 59 
72 Pacific Lutheran 86 
61 Oregon Tech 85 
93 Southern Oregon 85 
99 Oregon Tech 88 
94 
96 
73 
75 
72 
73 
61 
102 
77 
76 
72 
84 
75 
73 
83 
63 
97 
69 
Chico State (2ot) 99 
Whitman (ot) 88 
Alaska-Fairbanks 77 
Pacific Lutheran 71 
St. Martin's* 76 
Lewis-Clark State* 76 
Seattle Pacific 65 
Sheldon Jackson* 44 
Seattle* 74 
Simon Fraser* 69 
Puget Sound* 67 
Western Wa. * 62 
Puget Sound* 74 
St. Martin's* 70 
Lewis-Clark State* 96 
Western Wa.* 64 
Seattle** 73 
St. Martin's** 72 
1992-93 (29-7, 10·2) 
79 Northwest Nazarene78 
71 Lewis-Clark State 69 
90 Pacific Lutheran 72 
76 Whitman 51 
104 Sonoma State 70 
75 Cal Baptist 55 
82 Northwest Nazarene68 
77 Albertson 66 
87 Whitman 72 
73 Whitworth 63 
85 Puget Sound 71 
93 Western Wa. 63 
113 Southern Oregon 84 
59 Willamette 84 
75 Idaho 89 
78 
74 
78 
Central Arkansas+ 66 
Midwestern State, TX+ 
1993-94 (12-17, 6-6) 
81 
71 
72 
68 
59 
82 
82 
80 
91 
83 
93 
68 
65 
96 
91 
89 
81 
66 
88 
61 
84 
83 
77 
81 
66 
75 
64 
98 
65 
Albertson 89 
carroll 72 
Whitman 73 
Southern Utah 94 
Weber State 79 
Northwest Naz. 93 
Whitworth 87 
Western Wa. 79 
Puget Sound 95 
Whitman 62 
Central Missouri 78 
Missouri Western 72 
Seattle* 85 
St. Martin's* 69 
BYU-Hawall 117 
Hawaii Pacific 80 
Simon Fraser* 74 
Western Wa. * 92 
Puget Sound (ot)* 92 
Lewis-Oark State* 73 
Whitworth (ot) 81 
St. Martin's* 66 
Western Wa. * 87 
Seattle* 75 
Seattle Pacific 59 
Puget Sound* 59 
Simon Fraser* 72 
Lewis-Oark State* 68 
Seattle** 71 
62 Seattle Pacific 73 1994-95 (20-14, 9-3) 
81 Grace, Ind. 93 78 Albertson 89 
92 Seattle* 77 45 MS-Northern (f} 58 
54 Lewis-Clark State* 60 77 Eastern Oregon 60 
77 Western Wa. * 74 91 Eastern Oregon 86 
76 Simon Fraser* 85 82 c. of Notre Dame 71 
107 St. Martin~* 72 79 Colorado Mines 59 
81 Lewis-Clark State* 72 70 Whitman 60 
76 Pacific Lutheran 67 71 Life, Ga. 85 
90 Seattle* 51 64 Seattle 59 
76 Sheldon Jackson 53 53 Gonzaga 93 
89 Whitworth 64 59 Washington State 104 
131 Simon Fraser* 87 75 Montana (ot} 83 
81 St. Martin's* 68 66 Oregon Tech 67 
82 Puget Sound* 69 77 Southern Oregon 92 
69 Puget Sound* 65 71 Whitman 76 
84 Western Wa. * 77 59 Lewls-Oark State* 86 
100 Simon Fraser** 88 93 Simon Fraser* 74 
88 Western Wa. ** 76 53 Puget Sound* SO 
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65 WesternWa.* 64 77 Humboldt State 74 89 Lewis-Clark State**78 v 
61 Seattle Pacific 62 66 Gonzaga 89 88 Western Wa. ** 84 
84 Seattle* 68 75 Whitworth 87 73 Union, Tenn.+ 64 v 
88 BYU-Hawall 64 71 Southern Oregon 63 80 Olivet Naz.+ 74 v 
81 St. Martin's (2ot)* 78 80 Eastern Oregon 77 79 Georgetown, KY+ 92 
74 Seattle* 65 76 Lewis-Clark State 77 v 
76 Simon Fraser* 60 64 Victoria 66 1998·99 (24·5, 17-1) 
65 Hawaii Pacific 77 69 British Columbia 81 94 Salem-Teikyo 101 v 
71 Lewis-Clark State* 59 88 Simon Fraser* 73 68 Clarion 95 u 
71 St. Martin's* 73 74 Lewis-Clark State* 66 78 Washington State 91 
103 Puget Sound* 77 83 BYU-Hawaii 89 85 North Dakota 77 u 
82 Western Wa.* 91 54 Hawaii Pacific 91 101 Missouri - St. Louis 74 
78 St. Martin's++ 63 91 Simon Fraser* 78 93 Seattle 83 v 
77 Lewis-Clark St.++ 60 79 St. Martin's* 67 90 Alaska-Fairbanks 71 u 
76 St. Mary's, Tex.+ 64 71 Seattle* (ot) 65 89 Western Oregon* 74 
75 The Master's, calif. +88 77 Lewis-Clark State* 68 69 Humboldt State* 53 v 
92 St. Martin's* 74 87 Seattle Pacific* 69 v 
1995-96 (15-15, 3-9) 104 Western Wa.* 84 84 St. Martin's* 76 
94 Eastern Oregon 72 77 Hawaii Pacific 79 102 LC State (3ot)* 98 v 
77 Eastern Oregon 57 98 BYU-Hawaii 86 82 Western Wa. * 68 
61 Seattle Pacific 72 76 Seattle* 77 73 Simon Fraser* 63 u 
81 Pacific Lutheran 76 88 Western Wa.* 73 84 Western Oregon* 83 u 
66 Gonzaga 86 79 St. Martin's++ 65 103 Humboldt State* 66 
105 Western Bap. (2ot) 97 81 Simon Fraser++ 72 78 Hawaii Pacific* 60 u 
87 Humboldt State 73 61 Incarnate Word+ 58 86 BYU-Hawaii* 78 
72 Whitworth 77 87 Azusa Pacific+ 76 92 Hawaii-Hilo* 84 v 
81 Northwest Nazarene77 68 Cumberland, KY+ 89 75 Chaminade* 114 v 
75 Whitman 46 68 Seattle Pacific* 63 
69 Missouri Rolla 75 1997-98 (19-11, 7-3) 94 St. Martin's* 73 v 
70 Northeast Missouri 80 61 Washington State 90 84 Western Wa. ( ot)* 82 
83 Pacific Lutheran 70 57 Seattle Pacific 86 103 Simon Fraser ( ot)* 96 v 
93 Northwest College 74 107 Seattle 82 81 Lewls-aark State* 69 \,,,) 
63 Lewis-Clark State* 66 73 Eastern Oregon 70 84 Humboldt State++ 73 
70 Western Wa.* 72 110 cascade 87 89 BYU-Hawaii (ot)++87 u 
89 Northwest College 79 82 Lewis-Clark State 64 76 Hawaii Pacific++ 56 v 92 St. Martin's* 84 80 Lewis-Clark State 59 71 CSU-San Bern.** 87 
56 Puget Sound* 74 82 Eastern Washington84 v 
75 Simon Fraser* 77 102 CS-San Bernardino 90 1999-2000 (21-7, 12·2) 
75 Seattle* 77 72 UC-Davis 85 107 Shippensburg 70 v 
69 Simon Fraser* 79 70 BYU-Hawail 112 79 Shepard 74 v 
91 Puget Sound* ( ot) 93 56 Hawaii Pacific 99 93 Western Wa. 70 
58 Lewis-Clark State* 89 88 Lewis-Clark State* 62 83 Seattle Pacific 91 v 
68 WesternWa.* 84 64 Evergreen State* 60 75 Western Oregon* 72 
83 St. Martin's* 67 76 Western Wa.* 73 87 Humboldt State* 80 v 
98 Seattle* 83 71 Simon Fraser* 100 94 Seattle( ot)* 85 u 
79 St. Martin's++ 76 74 Evergreen State* 58 79 Morningside 83 
80 Simon Fraser++ 79 92 St. Martin's* 72 93 Southern Indiana 78 v 
70 Seattle++ 81 92 Seattle Pacific ( ot) 89 94 St. Martin's 81 
87 BYU-Hawail 92 85 Fort Lewis 87 v 
1996-97 (18·13, 9-1) 94 Hawaii Pacific 81 100 Northwest Nazarene71 v 
53 Seattle Pacific 70 90 Western Wa.* 79 92 Western Wa.(ot)* 102 
69 Seattle Pacific 57 59 St. Martin's* 67 113 Seattle Pacific* 108 u 
47 Lewis-aark State 49 73 Lewis-Oark State* 86 92 St. Martin's* 87 
57 Mankato State 68 99 Simon Fraser* 74 76 Alaska-Fairbanks* 85 
\..) 
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76 Alaska-Anchorage* 75 
122 MSU-Billings* 83 
"' Western NM.* 63 96 
r'"\ 79 western Oregon* 65 
90 Humboldt State* 72 
r"\ 114 Seattle* 76 
88 St. Martin's* 76 r-.. 
90 Seattle Pacific* 86 
94 Western Wa.* 83 
88 BYU-Hawaii++ 95 
" 
101 CSU-San Bern.** 88 
,.., 72 Seattle Pacific** 85 
" 
2000-2001 (18-10, 12-6) 
74 Virginia Union 69 r- 80 Fayetteville St. 81 
("'""\ 92 St. Martin's* 79 
74 Angelo St. 75 
n 73 Bemidji St. 61 
92 St. Martin's 79 
70 Central Missouri St.77 
" 
(OT) 
79 Henderson St. 71 
("'""\ 77 Puget Sound 73 
90 Alaska Fairbanks* 78 
95 Alaska Anchorage* 82 
83 Humboldt St.* 86 
78 Western Oregon* 81 
80 Seattle Pacific* 84 
('"""\ 102 Western Wa.* 91 
104 Seattle* 77 
r""\ 64 Northwest Naz.* 62 
79 Western NM* 66 
81 MSU-Billings* 110 
80 Western Oregon* 67 
108 Humboldt St.* 96 
0 53 Western Wa. * 81 
82 Seattle Pacific*83 (OT) 
I"""\ 83 Northwest Naz.* 66 
77 Seattle* 59 
72 St. Martin's* 71 
r"'\ 101 Seattle Pacific**95 (OT) 
74 CSU-San Bern.** 79 
r-. 
* District/Region/Conference 
game 
**District/Region playoffs 
+National playoffs 
++Conference playoffs 
(f) - forfeited 
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AWARD WINNERS 
u 
v 
v Most Valuable 1955 Don Myers 
1983 Doug Harris Don Heacox Damien Chapman v 
1984 Ken Bunton 1956 Don Myers Inspirational 1985 Darrell Tc'lnner 1957 Bill Coordes v 
1986 Ron vanderSchaaf 1958 Bill Coordes 
1930 Bob Bailey 
1987 Ron vanderSchaaf 1959 Bill Bleloh 
1931 Doug Haney 
v 1932·34 No record 
1988 Carl Aaron 1960 Phil Fitterer 1935 JlmSesby 1989 Carl Aaron 1961 Phil Fitterer 1936 v 
1990 Jim Toole 1962 
No record 
1991 Terry Britt 1963 
Doug Mclean 1937 Mel Bunstlne 
Harold Riggan 1938 John Yanderbrfnk v 
1992 Larry Foster 1964 BobMoawad 1939 Don Sanders 
1993 Jason Pepper 1965 Jim attton 1940 Don Sorenson v 
1994 Ryan Pepper 1966 Ed Smith 1941 Bob Miller 
1995 Ryan Pepper 1967 Dan Bass 1942 Ernie lewis v 
1996 Jeff Foster 1968 Dave Benedict 1943 Russ Wiseman 
1997 WlllleThomas 1969 Theartls Wallace 1944-45 No team \,_,/ 
1998 Leon Johnson 1970 Paul Adams 1946 Bob Miller 
1999 Tyce Naslnec Joe LaDuca 1947 Hank Sliva v 
2000 Carson Payne 1971 Mitch Adams 1948 Dean Nicholson 
2001 Justin Thompson 1972 Rich Hanson 1949 Fred Peterson v 
1973 Rich Hanson 1950 Harvey Wood 
Captains 1974 Bill Bdred 
1951 Harvey Wood u 
1975 Ned Delmore 1952 Al Wedekind 
1904 Floyd Rader DaveMcDow 1953 Ken Teller v 
1905 FT Wiison 1976 Greg McDanlel 1954 Bob Logue 
1906·10 No record 1977 Les Wyatt 1955 Jack Brantner v 
1911 Ben Rader 1978 Tom Powers 1956 Jack Brantner 
1912 Chester Robinson 1979 Steve Page 1957 Glenn Wood v 
1913 Wiii Tierney 1980 Ray Orange 1958 Joe Kominski 
1914 Claude Watkins 1981 Mike Barney Bud Snaza v 
1915 No captain 1982 Scott Tri 1959 Wally Loe 
1916 Harry Ganders 1983 Ken Bunton 1960 Rick Fortner v 
1917 James Campbell 1984 Ken Bunton 1961 Jeff Kellman 
1918·21 No team 1985 Roger Boesel 1962 Phil Fitterer v 
1922 Jack Robinson 1986 Joe Harris 1963 Jim Clifton 
1923 Biii Charleston Joe Callero 1964 Jim CUiton u 
1924 Don Matheny 1987 Joe Harris 1965 Ed Smith 
1925 John Heinrick 1988 Israel Dorsey 1966 Mel Cox v 
1926·27 No record 1989 Dave Blwer 1967 Mel Cox 
1928 Kermit Rodgers 1990 Jim Toole 1968 Jim Belmondo v 
1929 No record 1991 Jason Pepper 1969 Bruce Sanderson 
1930 Bob Balley Greg Sparling 1970 Dave Allen 
1931 Bob Balley 1992 Jason Pepper 1971 George Bender v 
1932·34 No record Larry Foster 1972 Eric Schooler v 1935 Ralph Siii 1993 Heath Dolven 1973 Bill Henninger 
1936 John Holl Jason Pepper 1974 Bill Eldred 
1937 Amie Faust 1994 Wade Venters 1975 DaveMcDow v 
1938 Don Sanders 1995 David Rockwood 1976 Byron Angel 
1939 Don Sanders 1996 Troy Steigman 1977 Dave Olzendam v 
1940 Don Sanders Mike Blankenship 1978 Al Roberts 
1941 Mickey Rogers 1997 WlllleThomas Randy Sheriff 
.._, 
1942 Jack Hubbard Grady Fallon 1979 Steve Thorson 
1943 Jack Hubbard l'fce Nasinec 1980 Dennis Johnson '-
1944-45 No team 1998 Grady Fallon 1981 Mel Nlnnls 
1946 Mickey Rogers l'fce Naslnec 1982 Mel Nlnnls '-
1947 Hank Sliva 1999 l'fce Naslnec 1983 Doug Harris 
1948 Jim Adamson Eric Davis 1984 Danny Pike \,,.... 
1949 Dean Nicholson 2000 Brandon Rlnta Reese Radliff 
1950 Dean Nlcholson Justin Bursch 1985 Keith Bragg ~ 
1951 Bllllee Carson Payne 1986 Ron vanderSchaaf 
1952 Bill lee Bryan Streleskl 1987 Ron vanderSchaaf ..._ 
1953 Darrell Meyer 2001 Brandon Rlnta 1988 DaveBlwer 
1954 Gene Keller Justin Bursch 1989 Jock White ~ 
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,-... 1990 Greg Sparling 1994 Bryan Sliver 
1986 Ron vanderSchaaf 
1991 Greg Sparling 1995 Eric Harper 
1993 Otto Pljpker 
,-..., 
1992 Jason Pepper 1996 iyce Naslnec 
1994 RyanPepper 
1993 Jason Pepper 1997 Paul Fraker 
1996 Jeff Foster 
11 1994 David Rockwood Todd Nealey 1998 
iyce Naslnec 
1998 Paul Fraker 
11 Gil Coleman 1999 Carson Payne All-District Bryan Streleskl 1965 Mel Cox 
!""\ Inspirational 2000 Bryan Streleskl 1965 Jim Clifton 
1995 Josh Phillips 2001 Justin Bursch 1967 MelCox 
,,........, 1996 Bryce Olson 1967 Dave Benedict 
1997 Chris Mosley Index Award 1968 Dave Benedict 
11 1998 Paul Fraker 1992 Heath Dolven 1970 Paul Adams 
1999 Eric Davis 1993 Heath Dolven 1970 Dave Allen ("\ 2000 Reggie Ball 1994 Willie Thomas 1971 Rich Hanson 
2001 Brandon Rlnta 1995 Leon Johnson 1971 Mitch Adams ("', 1996 Troy Steigman 1972 Rich Hanson 
,-..., Hustle Award 1997 Willie Thomas 1973 Rich Hanson 
1961 Craig Heimbigner 1998 Leon Johnson 1975 Steve Page 
('I 1962 Doug Mclean 1999 Marty Delange 
1975 Les Wyatt 
1963 Ron Olney 2000 Carson Payne 1976 Greg McDaniel 
,-.., 
1964 Bob Werner 1976 DaveOllver 
1965 Bill Kelly ALL-STARS 19n Les Wyatt 
1966 Dan Bass 1977 Dave Oliver (', 1967 Dave Benedict 1978 Al Roberts 
1968 Dave Allen All-American 1978 Carl Whltfleld 
!""'I 1969 Dave Allen 1979 Dennis Johnson 
1970 Dave Allen First Team 1979 Joe Holmes r-.. 1971 Robert Wiiiiams 1967 Mel Cox 1979 Ray Orange 
1972 Gary Randall 1970 Paul Adams 1980 Ray Orange ("\ 1973 Biii Eldred 1973 Rich Hanson 1980 Dennis Johnson 1974 Steve Page 1993 Jason Pepper 1980 Sam Miller !""'I 1975 Steve Page 1981 Steve Pudlsts 
1976 Greg McDaniel Second Team 
1981 John Harper 
,-., 1977 Tom Powers 1982 John Harper 
1978 Carl Whitfield 1968 Dave Benedict 1982 Steve Pudlsts 
('., 1979 Dennis Johnson 1969 Theartis wallace 1982 David Williams 
1980 Tony Giles 1972 Rich Hanson 1983 Bob Kennedy 
,-..., 1981 Mike Barney 1980 Ray Orange 1983 Danny Pike 
1982 John Holtmann 1983 Doug Harris 1983 Ken Bunton 
!"""\ 1983 John Holtmann 1987 Ron vanderSchaaf 1983 Doug Harris 1984 Roger Boesel 1989 Carl Aaron 1984 Ken Bunton 
,-.., 1985 Andy Affholter 1995 Ryan Pepper 1984 Danny Pike 
1986 JoeCallero 1997 WUlleThomas 1985 Darrell Tanner 
11 1987 Tim Durden 1998 Leon Johnson 1986 Joe Harris 1988 Bryan Gerig 1986 Ron vanderSchaaf 
(""\ 1989 Bryan Gerig Third Team 1987 Ron vanderSchaaf 1990 Jason Pepper 1970 Dave Allen 1987 Joe Harris 
('., 1991 Terry Britt 1971 Rich Hanson 
1987 Rodnle Taylor 
1992 Jeff Albrecht 1988 Carl Aaron 
1993 Ryan Pepper 1990 Jim Toole 1989 Carl Aaron 
,-.., 1994 Marccallero 1989 DaveBlwer 
1995 Marccallero Honorable Mention 1990 Jim Toole 
(°'\ 1996 Troy Steigman 1965 Mel Cox 1992 Larry Foster 
1997 1\'ce Naslnec 1985 Jim Oilton 1993 Jason Pepper 
('., 1998 Keith Hennig 1966 Mel Cox 1993 Otto Pijpker 
1999 Keith Hennig 1967 Dave Benedict 
,-..., Justin Bursch 1969 Dave Allen NAIA All-Region Derrick Elliott 1971 Mitch Adams 
('., 2000 Brandon Rlnta 1975 Les Wyatt 1994 Ryan Pepper 
2001 Brandon Rlnta 1976 Dave Oliver 
(°'\ 1977 Les Wyatt NCAA West Region 
Ken Broches Coaches 1977 Dave Oliver 1999 Tyce Naslnec (2nd) 
r-.. Award 
1978 cart Whitfield 2001 Justin Thompson (1st) 
1979 Joe Holmes 
r-"I 1992 Shane McCullough 1980 Dennis Johnson All-Conference 1993 Jeff Albrecht 1985 Darrell Tanner 
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Wlnco 
1940 Don Sanders 
1941 Don Sanders 
1942 Russ Wiseman 
1942 Olpper Carmody 
1943 Russ Wiseman 
1946 OipperCarmody 
1947 Fred Peterson 
1947 Dean Nlcholson 
1948 Dean Nicholson 
Evergreen 
1949 Dean Nicholson 
1950 Dean Nicholson 
1950 Fred Peterson 
1952 Ken Teller 
1952 Bill Loe 
1954 Don Heacox 
1957 Biii Coordes 
1958 Biii Coordes 
1964 Bob Werner 
1965 Mel Cox 
1965 Jim Oiiton 
1966 Mel Cox 
1967 Mel Cox 
1968 Dave Benedict 
1968 Dave Allen 
1969 Theartis Wallace 
1969 Mitch Adams 
1970 Mitch Adams 
1970 Paul Adams 
1970 Dave Allen 
1971 Rich Hanson 
1972 Rich Hanson 
1973 Rich Hanson 
1974 Tim Sandberg 
1975 Les Wyatt 
1975 Steve Page 
1976 Dave Oliver 
19n Dave Oliver 
1978 Car1 Whitfield 
WIBA 
1980 Ray Orange 
1980 Dennis Johnson 
PNWAC 
1995 Ryan Pepper 
1995 Leon Johnson 
1996 Jeff Foster 
1997 Willie Thomas 
1997 Todd Nealey 
1998 Leon Johnson 
1998 Tyce Naslnec 
1998 Paul Fraker 
PACWEST 
1999 Tyce Naslnec 
1999 Derrick Elllott 
2000 Carson Payne 
Reggie Ball 
Corby Schuh 
2001 Justin Thompson 
Damien Chapman 
Little All-Northwest 
1971 Rich Hanson 
1973 Rich Hanson 
19n Dave Oliver 
1979 Joe Holmes 
1980 Ray Orange 
1980 Dennis Johnson 
1982 David Wiiiiams 
1983 Doug Harris 
1984 Ken Bunton 
1985 Darrell Tanner 
1986 Ron vanderSchaaf 
1987 Ron vanderSchaaf 
1987 Rodnle Taylor 
1988 Carl Aaron 
1989 Carl Aaron 
1990 Jim Toole 
1993 Jason Pepper 
1995 Ryan Pepper 
1997 Wlllle Thomas 
1998 Leon Johnson 
2000 Carson Payne 
Reggie Ball 
2001 Justin Thompson 
Damien Chapman 
NABC/Chevrolet All-District 
2001 Justin Thompson 
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